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Ausfuhr der Niederlande und der Gemeinschaft 
Nachstehende Angaben sind von den Zahlen über 
Roheisen fur die Stahlerzeugung abzuziehen und 
den vorliegenden Zahlen über Giessereiroheisen und 












































COMMERCE EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE 
1964 
Exportations des Pays-Bas et de la Communauté 
Les données sulvantes sont à déduire pour les Fontes 
d'affinage et à ajouter pour les Fontes de moulage 
et spéciales, (a) 
$ 
1 805 235 
1 409 456 
1 086 036 
129 720 




































* Pays tiers 
* Total 
(a) sie Seite Ί 
voir pagesj 168-171/418, 419/467-469/481, 482. 
Ill 
Vorbemerkungen Remarques préliminaires 
Die Aussenhandelsstatistik der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl enthält die 
Ein- und Ausfuhr an Eisen und Stahl (1), Eisen-
und Manganerzen, Schrott und Kohle nach 
Herkunfts- und Bestimmungsländern und Län-
dergruppen. 
Erfasst werden der Austausch zwischen den 
einzelnen Mitgliedstaaten sowie die Ein- und 
Ausfuhren im Handel mit dritten Ländern (2). 
Quellen: 
Die von den einzelnen Mitgliedstaaten bereit-
gestellten Aussenhandelsstatistiken werden in 
der Hohen Behörde auf der Grundlage einer 
einheitlichen Verschlüsselung zusammenge-
fasst, die auf der gemeinsamen EGKS-Zollno-
menklatur aufbaut (Siehe Seite XXII die Gegen-
überstellung der gemeinsamen EGKS-Zollno-
menklatur, mit den in dieser Veröffentlichung 
benutzten Erzeugnisgruppen einerseits und 
mit den nationalen Nomenklaturen anderer-
seits) (3). 
Les statistiques du commerce extérieur de la 
Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier couvrent les importations et les exporta-
tions de fer et d'acier (1), minerai de fer et 
minerai de manganèse, ferraille et charbon, 
ventilées par pays d'origine et de destination, 
et par zones géographiques. 
Ces statistiques portent sur les échanges 
entre les divers pays membres ainsi que sur les 
importations et exportations avec les pays 
tiers (2). 
Sources : 
Les statistiques du commerce extérieur éla-
borées par les différents pays membres sont 
récapitulées sur la base d'une codification uni-
forme qui suit la Nomenclature Douanière Com-
mune CECA (Voir page XXII le tableau de 
concordance entre les positions de la Nomen-
clature Douanière Commune CECA et les 
regroupements par produits utilisés dans le 
présent ouvrage d'une part et avec les 
Nomenclatures nationales d'autre part) (3). 
BegrifTserklärungen : 
Im allgemeinen gelten für die einzelnen Mit-
gliedstaaten die Begriffsbestimmungen, die 
ihren nationalen Aussenhandelsstatistiken zu-
grunden liegen. 
Précisions sur les définitions : 
Sont généralement applicables aux différents 
pays membres les définitions sur lesquelles 
reposent leurs statistiques nationales du com-
merce extérieur. 
(1) Qualitätskohlenstoffstahl und legierte Stähle sind 
— ausser im Anhang — nicht gesondert ausgewiesen, 
sondern In die einzelnen Warenpositionen mit einbe-
zogen worden. 
(2) Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
nachstehenden Übersichten Angaben über den Aus-
senhandel wiedergeben, wie sie aus den einzelnen 
Aussenhandelsstatistiken der Länder hervorgehen. 
Diese Angaben sind für Kohle nicht vergleichbar 
mit den im Statistischen Bulletin der Hohen Behörde 
regelmässig veröffentlichten Zahlen über Ein- und 
Ausfuhr an Kohle. Die letztgenannten Statistiken 
basieren für die Einfuhr auf den Einfuhr-Erklärungen 
der Importeure; für die Ausfuhr sind die Lieferungen 
ab Produktionsstätte wiedergegeben. Ausserdem er-
lauben diese Angaben getrennte Statistiken für Bel-
gien/Luxemburg. Die im allgemeinen bestehenden 
Unterschiede beruhen in erster Linie auf zeitlichen 
Verschiebungen In den Anschreibungen. 
Dieser Hinweis gilt sinngemäss auch für die Sta-
tistiken über Lieferungen der Stahlwerke. 
(1) Les aciers fins au carbone et les aciers alliés ne sont 
pas indiqués séparément — sauf dans l'annexe —, 
mais ils sont inclus dans les divers postes de pro-
duits. 
(2) Il est expressément souligné que les aperçus d'ensem-
ble ci-après reproduisent les données relatives aux 
échanges extérieurs telles qu'elles ressortent des dif-
férentes statistiques nationales du commerce exté-
rieur. 
En ce qui concerne le charbon, ces données ne sont 
pas comparables avec les chiffres des importations et 
exportations de charbon publiés régulièrement dans le 
Bulletin Statistique de la Haute Autorité. En ce qui 
concerne les importations, ces dernières statistiques 
ont pour base les déclarations des Importateurs; pour 
les exportations, ce sont les livraisons départ lieu de 
production qui sont indiquées. En outre, ces données 
permettent d'établir des statistiques séparées pour 
la Belgique/Luxembourg. Les différences qui appa-
raissent généralement sont dues en premier lieu au 
fait que les chiffres sont portés en compte avec cer-
tains retards. 
Cette indication s'applique également par analogie 
aux statistiques relatives aux livraisons des aciéries. 
(3) Mitwirkung vom 1. Jan. 1964 erfolgen die Erhebungen 
auf der Grundlage der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur « Kohle-Stahl », die auf 
der gemeinsamen EGKS-Zollnomenklatur aufbaut 
aber darüberhinaus weitere statistische Unterteilun-
gen kennt. 
(3) A partir du 1e r janvier 1964 les recensements ont été 
établis sur la base de la Nomenclature Statistique 
Harmonisée « Charbon-Acier » du Commerce Exté-
rieur, qui suit la Nomenclature Douanière Commune 
CECA, mais qui comprend en plus d'autres subdivi-
sions statistiques. 
IV 
Prefazione Enkele opmerkingen vooraf 
La statistica del commercio con l'estero della 
Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio 
comprende i dati relativi all'importazione e al-
l'esportazione del ferro e dell'acciaio (1), del 
minerale di ferro e di manganese, del rottame e 
del carbone, suddivisi per paesi di origine e di 
destinazione nonché per zone geografiche. 
La rilevazione abbraccia gli scambi tra i vari 
paesi membri come pure le importazioni ed 
esportazioni da e verso i paesi terzi (2). 
Fonti : 
Le statistiche del commercio estero elaborate 
dai singoli paesi membri sono raggrupate sulla 
base di una codificazione uniforme che segue la 
Nomenclatura doganale comune della CECA 
(Vedere a pag. XXII la tabella di corrispondenza 
tra le posizioni della Nomenclatura doganale 
comune della CECA ed i raggrupamenti di pro-
dotti utilizzati nel presente lavoro da una parte, 
e le Nomenclature nazionali dall'altra parte (3). 
In de statistiek van de buitenlandse handel 
van de Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal is de in- en uitvoers van ijzer en staal (1), 
van ijzererts en mangaanerts, alsmede van 
schroot en kolen opgenomen, ingedeeld volgens 
landen van herkomst en bestemming, als ook 
volgens geografische gebieden. 
De statistiek bevat de gegevens met betrek-
king tot het handelsverkeer tussen de afzonder-
lijke deelnemende Staten alsmede de invoer uit 
en de uitvoer naar derde landen (2). 
Bronnen : 
De statistieken inzake de buitenlandse han-
del, welke door de afzonderlijke deelnemende 
Staten worden volgens een uniforme codering 
samengevat die overeenstemt met de Gemeen-
schappelijke EGKS Douane-nomenclatuur. (Zie 
het overzicht op blz. XXII dat de overeenkomst 
aangeeft tussen de posten van de Gemeenschap-
pelijke EGKS Douane-nomenclatuur en de in de-
ze publikatie genoemde groepen van produkten 
een kant en met de nationalen Nomenclaturen 
andere kant (3). 
Definizioni : 
Per i singoli Stati membri valgono, in linea di 
massima, le definizioni da essi adottate per le 
statistiche nazionali concernenti il commercio 
con l'estero. 
Toelichting op de verschillendes definities : 
In het algemeen gelden voor de afzonderlijke 
deelnemende Staten de definities, waarop de 
nationale statistieken voor de buitenlandse han-
del zijn gebaseerd. 
(1) Gli acciai fini al carbonio e gli acciai legati non ven-
gono indicati separamente — tranne nell'allegato — 
ma sono compresi nelle rispettive voci generiche. 
(1) Koolstof-edelstaal en gelegeerd staal zijn — behalve 
in het bijvoegsel — niet afzonderlijk opgevoerd, doch 
In de verschillende groepen goederen verwerkt. 
(2) Occore tener presente che le tabelle seguenti ri-
specchiano le informazioni sul commercio estero, 
quali risultano dalle statistiche del commercio estero 
dei vari peasi. 
Per quanto concerne il carbone, i dati non sono 
comparabili con i dati relativi all'importazione e al-
l'esportazione di carbone, periodicamente pubblicati 
nel Bollettino Statistico dell'Alta Autorità. Infatti, 
questi ultimi dati si basano, per l'importazione, sulle 
dichiarazioni presentate dagli stessi importatori e, 
per l'esportazione, sulle forniture dal luogo di pro-
duzione e consentono inoltre di suddividere le sta-
tistiche del Belgio/Lussemburgo. Le differenze che 
si riscontrano generalmente sono dovute in prima 
linea alle differenze di epoca delle varie registrazioni. 
Lo stesso rilievo vale anche per le statistiche ri-
guardanti le forniture delle acciaierie. 
(3) A partire dal 1° gennaio 1964 i censimenti sono stati 
elaborati sulla base della Nomenclatura Statistica 
Armonizzata « Carbone-Acciaio » del Commercio 
Estero che segne la Nomenclatura doganale comune 
della CECA, ma che comprende anche altre suddi-
visioni statistiche. 
(2) Er wordt met klem op gewezen, dat in de hiernavolgen-
de overzichten de gegevens inzake de buitenlandse 
handel zijn vermeld, zoals deze uit de nationale sta-
tistieken inzake de buitenlandse handel voortvloeien. 
Voor wat de kolen betreft, zijn deze gegevens niet 
vergelijkbaar met de regelmatig in het Statistisch 
Bulletin van de Hoge Autoriteit gepubliceerde cijfers 
inzake de in- en uitvoer van kolen. In laatstgenoemde 
statistieken zijn de invoercijfers op de invoerver-
klarlngen van de importeurs gebaseerd; wat de uitvoer 
betreft, zijn hier de leveringen af-fabriek vermeld. 
Bovendien is het mogelijk op grond van deze gege-
vens afzonderlijke statistieken op te stellen voor 
België/Luxemburg. De in het algemeen voorkomende 
verschillen vinden ¡n de eerste plaats hun oorzaak in 
de verschillende tijdstippen waarop de gegevens zijn 
ingewonnen. 
Deze opmerking geldt mutatis mutandis eveneens 
voor de statistieken aangaande de leveringen van de 
staalfabrieken. 
(3) Met ingang van 1 januari 1964 geschieden de enquete-
ringen op basis van de Geharmoniseerde Nomencla-
tuur voor de Buitenlandse Handel « Kolen-Staal », die 
is opgebouwd naar het systeem van de gemeenschap-
pelijke EGKS-Douanenomenclatuur, maar daarenbo-
ven nog verdere statistische onderverdelingen omvat. 
Demnach beziehen sich die Angaben dieser 
Veröffentlichung für sämtliche Mitgliedstaaten 
auf den Spezialhandel (1). 
Die Einfuhr umfasst : 
1. Waren, die für den freien Verkehr und Ver-
brauch bestimmt sind und unmittelbar aus 
dem Ausland oder aus Zollagern oder 
-Zwischenlagern eingeführt werden; 
2. Waren, die zur Veredelung und anschliessen-
den Wiederausfuhr eingeführt werden; 
3. Waren, die nach Veredelung im Ausland 
wiedereingeführt werden (2); 
4. Rücksendungen (3). 
Die Ausfuhr umfasst : 
1. Waren inländischen Ursprungs sowie Waren 
fremden Ursprungs, die zollamtlich als Ein-
fuhr erfasst waren und die das Zollgebiet 
endgültig verlassen; 
2. Waren, die zur Veredelung im Ausland aus-
geführt werden und zur anschliessenden 
Wiedereinfuhr bestimmt sind (2); 
3. Waren, die nach der Veredelung im Inland 
wieder ausgeführt werden; 
4. Rücksendungen (2) (3). 
Der Spezialhandel erfasst auch den Schiffs-
und Luftfahrzeug-Bedarf, ausgenommen den 
Bedarf der inländischen Schiffe an inlän-
dischen Waren (4). 
Les données de cette publication se rappor-
tent par conséquent pour tous les états mem-
bres au commerce spécial (1). 
L'importation comprend : 
1. les marchandises déclarées pour le commer-
ce et la consommation lors de l'importation 
directe ou de la sortie de dépôts ou d'entre-
pôts sous régime de douane; 
2. les marchandises importées pour être trans-
formées ou recevoir une main-d'œuvre et 
être ensuite réexportées; 
3. les marchandises réimportées après avoir 
subi une main-d'œuvre ou être transformées 
à l'étranger (2); 
4. les marchandises retournées (3). 
L'exportation comprend : 
1. les marchandises indigènes et les marchan-
dises nationalisées par l'acquittement des 
formalités douanières lors de l'entrée qui 
sortent effectivement du territoire douanier; 
2. les marchandises exportées pour être trans-
formées ou recevoir une main-d'œuvre à 
l'étranger et être ensuite réimportées (2); 
3. les marchandises réexportées après être 
transformées ou avoir reçu la main-d'œuvre 
en vue de laquelle elles ont été importées; 
4. les marchandises retournées (2) (3). 
Les provisions de bord pour les navires et 
aéronefs sont comprises dans le commerce 
spécial, hormis les produits indigènes em-
barqués comme provisions de bord sur des 
navires et aéronefs nationaux (4). 
In der Einfuhr weisen Deutschland, Frank-
reich und Italien als Herstellungsland das Land 
nach, in dem die Ware in der Beschaffenheit 
erzeugt, gewonnen oder hergestellt ist, in der 
sie eingeführt wird; ist das Herstellungsland 
nicht bekannt, so tritt an seine Stelle das ent-
fernteste bekannte Versendungsland; Belgien/ 
Luxemburg und die Niederlande weisen das 
Herkunftsland aus. 
L'Allemagne, la France et l'Italie indiquent 
dans les importations comme pays producteur 
le pays dans lequel la marchandise est produite, 
obtenue ou fabriquée dans l'état où elle est 
importée; si le pays de production n'est pas 
connu, on lui substitue le pays d'expédition 
connu le plus éloigné; l'UEBL et les Pays-Bas 
indiquent le pays de provenance. 
(1) Deutschland, Frankreich und Italien weisen die Ein-
und Ausfuhr von Militärgut der auf ihrem Gebiet sta-
tionierten ausländischen Truppen nicht mit aus. 
(2) Sind von Frankreich nicht miterfasst. 
(3) Italien bucht die Rücksendungen wieder von den Ein-
beziehungsweise Ausfuhren ab. 
(4) Nur Bunkerkohle für die Bundesrepublik unter den 
zuständigen Nummern nachweisbar, da der sonstige 
Schiffsbedarf insgesamt in einer Sammelnummer des 
Gebrauchs-Zolltarifs erscheint. 
(1) L'Allemagne, la France et l'Italie n'indiquent pas les 
importations et les exportations des produits à usage 
militaire des troupes étrangères stationnées sur leur 
territoire. 
(2) Ne sont pas comprises dans les statistiques françaises. 
(3) L'Italie tient compte des marchandises retournées en 
réduisant conformément ses importations respective-
ment ses exportations. 
(4) Seul le charbon de soute pour la République Fédérale 
figure sous le numéro afférent, car les autres provi-
sions de bord sont indiquées globalement sous un 
numéro collectif du tarif douanier d'usage. 
VI 
I dati contenuti nella presente pubblicazione 
si riferiscono quindi, per tutti gli Stati membri, 
al commercio speciale (1). 
L'importazione comprende : 
1. le merci dichiarate per il commercio e il con-
sumo all'atto dell'importazione diretta e del-
l'uscita dai depositi o dai magazzini doganali ; 
2. le merci importate destinate alla lavorazione 
e alla successiva riesportazione; 
3. le merci reimportate dopo essere state lavo-
rate all'estero (2); 
4. le merci respinte (3). 
L'esportazione comprende : 
1. le merci nazionali e le merci nazionalizzate 
dopo aver espletato le formalità doganali al-
l'atto della entrata, e che escono effettiva-
mente dal territorio doganale; 
2. le merci destinate alla lavorazione all'estero e 
alla successiva reimportazione (2); 
3. le merci riesportate dopo aver subito la lavo-
razione per la quale erano state importate; 
4. le merci respinte (2) (3). 
Le provviste di bordo per navi e aeronavi sono 
comprese nel commercio speciale, ad ecce-
zione dei prodotti nazionali imbarcati come 
provviste di bordo su navi e aeronavi nazio-
nali (4). 
Nella voce importazioni della Germania, 
Francia e Italia s'intende per paese di fabbrica-
zione il paese in cui la merce è prodotta, estratta 
o fabbricata nella forma in cui è importata; qua-
lora il paese di fabbricazione non sia conosciuto; 
è indicato il paese di spedizione più lontano; il 
Belgio/Lussemburgo e Paesi Bassi indicano i 
paesi di provenienza. 
De in deze publikatie vermelde gegevens heb-
ben derhalve voor alle deelnemende Staten be-
trekking op de gespecialiseerde handel (1). 
De invoer omvat : 
1. de goederen, welke bij rechtstreekse invoer of 
bij afname uit opslag of entrepot als voor de 
handel en het verbruik bestemd worden 
aangegeven; 
2. de goederen, welke ter veredeling zijn inge-
voerd, om vervolgens weer te worden uitge-
voerd ; 
3. de na veredeling in het buitenland weder-
ingevoerde goederen (2); 
4. de teruggezonden goederen (3). 
De uitvoer omvat : 
1. de goederen van binnenlandse herkomst als-
mede de goederen van buitenlandse her-
komst na vervulling van de douaneformalitei-
ten bij invoer en welke daadwerkelijk het 
douanegebied verlaten; 
2. de goederen, welke ter veredeling naar het 
buitenland worden uitgevoerd om vervolgens 
te worden ingevoerd (2); 
3. de goederen, welke na veredeling in het bin-
nenland weder worden uitgevoerd; 
4. de teruggezonden goederen (2) (3). 
De voorraden aan boord van schepen en 
luchtvaartuigen vallen eveneens onder de 
gespecialiseerde handel, met uitzondering 
van de produkten van binnenlandse her-
komst, welke als boord proviand ten behoeve 
van schepen en luchtvaartuigen worden 
meegenomen (4). 
Bij de invoer wordt door Duitsland, Frank-
rijk en Italië als produktieland dat land vermeld, 
waar de goederen in dezelfde vorm geprodu-
ceerd, gewonnen of gefabriceerd zijn, als waarin 
zij worden ingevoerd; is het produktieland niet 
bekend, dan wordt in plaats daarvan het meest 
verwijderde bekende land van verzending aan-
gegeven; BLEU en Nederland vermelden het 
land van herkomst. 
(1) La Germania, la Francia e l'Italia non indicano le im-
portazioni e le esportazioni di materiale militare de-
stinato alle truppe straniere di stanza sul loro ter-
ritorio. 
(2) Non sono compresi nelle statistiche francesi. 
(3) Per l'Italia le merci respinte sono portate in detra-
zione al movimento contrario. 
(4) Sotto i relativi numeri codice figura soltanto il carbo-
ne da bunkeraggio per la Repubblica Federale, dato 
che le rimanenti provviste di bordo sono state raggrup-
pate sotto un unico numero codice della Tariffa doga-
nale. 
(1) De geïmporteerde en geëxporteerde goederen voor 
militair gebruik, bestemd voor de op hun grondgebied 
gestationeerde vreemde troepen, worden door Duits-
land, Frankrijk en Italië niet aangegeven. 
(2) Zijn niet opgenomen in de statistieken van Frankrijk. 
(3) De terugzendingen worden door Italië van de im-
resp. export afgeboekt. 
(4) De desbetreffende nummers omvatten slechts bunker-
kolen voor de Bondsrepubliek, daar de overige totale 
scheepsbehoeften onder een verzamelpost van het 
douanetarief voor verbruiksgoederen zijn opgevoerd. 
VII 
Die Ausfuhren erfassen Deutschland und 
Italien soweit möglich nach den Verbrauchs-
ländern, Frankreich, Belgien/Luxemburg und 
die Niederlande nach den Bestimmungslän-
dern. 
Diese Unterschiede sind zu beachten, da in 
den Tabellenköpfen einheitlich die Bezeichnun-
gen « Herkunft » und « Bestimmung » benutzt 
werden. 
L'Allemagne et l'Italie indiquent autant que 
possible les exportations par pays de consom-
mation, et la France, l'UEBL et les Pays-Bas par 
pays de destination. 
Il convient de prendre note de ces différences, 
car dans les en-têtes des tableaux les désigna-
tions « origine » et « destination » sont unifor-
mément employées. 
Berichtszeitraum Période de référence des données 
Die Meldungen der einzelnen Mitgliedstaaten 
erfolgen kalendermonatlich und/oder viertel-
jährlich. 
Einheiten : 
Die absoluten Angaben erfolgen in dz = 
100 kg und in E.W.A.-Verrechnungseinheiten ($), 
wobei 1 $ = 1. Verrechnungseinheit = 4,00 DM; 
= Fb. 50; = N Ffr. 4,94; = Lit. 625; = Fl. 3,62 ist. 
Die relativen Veränderungen 1964 gegenüber 
1963 sind in ± % ausgedrückt. 
Das Gewicht ist im allgemeinen das Reinge-
wicht (im zolltechnischen Sinne) der Waren. 
Les déclarations des différents pays membres 
sont faites par mois calendaire, ou par trimestre. 
Unités : 
Les indications absolues sont fournies en 
quintaux métriques = 100 kg et en unités de 
compte A.M.E. ($). L'unité de compte de 1 $ 
= 4,00 DM; = 50 Fb; = 4,94 NFfr; = 625 lires 
italiennes; = 3,62 florins néerlandais. Les varia-
tions relatives de 1964 en comparaison à 1963 
sont exprimées en ± %· 
Le poids est en général le poids net (réel ou 
légal) de la marchandise. 
Die Werte beruhen auf den von den Ein- und 
Ausführern gemeldeten und von den Zollämtern 
geprüften Angaben; sie stellen den Grenzwert 
dar, d.h. Ein- und Ausfuhrfrei Grenze des natio-
nalen Zollgebietes ohne Berücksichtigung der 
Einfuhrzölle und etwaiger Ausgleichsbeträge. 
Die Übersichten weisen für die Zeitabschnitte: 
Januar-März, Januar-Juni, Januar-September, 
Januar-Dezember kumulierte Ergebnisse aus, in 
denen alle bis zur Drucklegung bekannten 
Berichtigungen aufgenommen sind. 
Les valeurs sont fondées sur les données indi-
quées par les importateurs et exportateurs, et 
vérifiées par les services de douane; elles repré-
sentent la valeur à la frontière; c'est-à-dire les 
importations et les exportations franco-frontière 
du territoire douanier national sans tenir compte 
des droits d'importation ni des montants éven-
tuels de compensation. 
Les tableaux indiquent pour les périodes 
cumulatives de janvier-mars, janvier-juin, jan-
vier-septembre, janvier-décembre des résultats 
contenant toutes les corrections connues au 
moment de l'impression. 
N.B. — Im letzten Kapitel dieses Heftes befindet sich 
eine Darstellung des Aussenhandels der Gemein-
schaft, aufgegliedert nach Erzeugnissen der Gemein-
samen EGKS-Zollnomenklatur. Es handelt sich hierbei 
nur um jährliche Mengenangaben (in 1000 t) jeweils 
für die Gemeinschaft, die Mitgliedstaaten (Binnen-
austausch) und dritte Länder insgesamt. 
Die ferner beigefügte viersprachige Tabelle enthält 
die Namen der in dieser Veröffentlichung aufgeführten 
Länder. 
N.B.— Le dernier chapitre de cet ouvrage présente 
des tableaux sur le Commerce extérieur de la Commu-
nauté, classé suivant la Nomenclature douanière 
commune CECA. Il s'agit des données annuelles en 
quantités (1000 t) pour la Communauté et les Pays 
membres (commerce intracommunautaire et l'ensem-
ble des Pays tiers). 
Il est suivi par un tableau en quatre langues qui pré-
sente les noms des pays énumérés dans cette publi-
cation. 
VIII 
La Germania e l'Italia suddividono, per quanto 
possibile, le esportazioni a seconda dei paesi di 
consumo, mentre la Francia, il Belgio/Lussem-
burgo e Paesi Bassi le suddividono a seconda 
dei paesi di destinazione. 
E' necessario tener conto di queste differenze 
dato che le tabelle sono uniformemente intesta-
te « origine » e « destinazione ». 
Duitsland en Italië vermelden de uitvoer 
zoveel mogelijk naar landen van verbruik; 
Frankrijk, BLEU en Nederland echter naar land 
van bestemming. 
Met deze verschillen dient rekening te worden 
gehouden, daar in de koppen boven de tabellen 
slechts de aanduiding « herkomst » en « be-
stemming » voorkomt. 
Periodo cui si riferiscono i dati : 
Le comunicazioni degli Stati membri 
effettuano minsilmente e trimestralmente. 
Periode waarvoor de gegevens worden ver-
strekt : 
si De afzonderlijke deelnemende Staten ver-
strekken hun opgaven iedere kalendermaand 
resp. ieder kwartaal. 
Unità : 
I dati assoluti sono espressi in quintali di 100 
kg e in unità di conto A.M.E.; 1 $ unità di conto è 
pari a : DM 4,00 = fr.b. 50 = N.Ffr. 4,94 = lire 
625 = fiorini 3,62. Le variazioni relative 1964 
rispetto al 1963 sono espresse in ± %. 
Eenheden : 
De absolute gegevens worden vermeld in cen-
tenaars = 100 kg, alsmede in Rekeneenheden 
E.M.O ($), waarbij 1 $ = 1 rekeneenheid = 
DM 4,00 = Bfrs 50 = N Ffr. 4,94 = Lit. 625 = 
Hfl. 3,62. De relatieve veranderingen in 1964 ten 
opzichte van 1963 zijn ± % uitgedrukt. 
Di regola, per peso s'intende il peso netto 
(effettivo a legale) della merce. 
I valori sono basati sui dati forniti dagli impor-
tatori e esportatori e verificati dagli Uffici di Do-
gana; rappresentano il « valore frontiera », cioè 
importazione e esportazione franco frontiera 
senza tener conto dei dazi doganali e degli 
eventuali ristorni. 
Le tavole indicano per i periodi cumulativi di 
gennaio-marzo, gennaio-giugno, gennaio-set-
tembre, gennaio-dicembre dei risultati con-
tenenti tutte le correzioni conosciute al mo-
mento della stampa. 
In het algemeen vertegenwoordigt het ge-
wicht het netto-gewicht (daadwerkelijk of wette-
lijk) van de goederen. 
De waarde is gebaseerd op de door de im-
porteurs en exporteurs verstrekte en door de 
douane-diensten gecontroleerde gegevens; de-
ze cijfers geven de waarde van de goederen aan 
de grens aan d.w.z. de in- en uitvoerwaarde 
franco grens van het nationale douane-gebied, 
zonder dat met de invoerrechten of eventuele 
vereveningsbedragen rekening is gehouden. 
De tabellen geven voor de tijdvakken januari-
maart, januari-juni, januari-september en janu-
ari-december gecumuleerde resultaten weer, 
waarin al de verbeteringen zijn opgenomen, die 
op het ogenblik van het drukken bekend waren. 
N.B. — L'ultimo capitolo di questo volume presenta 
una serie di tabelle sul Commercio estero della 
Comunità, classificata secondo la Nomenclatura doga-
nale del prodotti CECA. SI tratta di dati annui relativi 
alle quantità (1000t) perla Comunità; peri Paesi membri 
(commercio intracomunitário e per il complesso dei 
Paesi terzi). 
Segue ancora una tabella quadrilingue che contiene 
i nomi dei paesi elencati nella presente pubblicazione. 
N.B. — In het laatste hoofdstuk van dit handboek treft 
men een opstelling aan betreffende de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap ingedeeld volgens de 
Gemeenschappelijke EGKS Douane-nomenclatuur. 
Het betreft hier slechts jaarlijkse hoeveelheden (in 
1000 t), steeds voor de Gemeenschap en landen der 
Gemeenschap (ruilverkeer en voor derde landen 
tezamen). 
Bovendien werd nog een tabel toegevoegd, waarin 
men de namen van alle in dit handboek vermelde 





gruppen mit den Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Nomenklatur « Kohle­Stahl » 
EINFUHR 
EINFUHR NACH WAREN UNDWAREN­
GRUPPEN, UNTERTEILT NACH HER­




Roheisen für die Stahlerzeugung 
Giessereiroheisen (u. Spezialroheisen) 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN 
INSGESAMT : 




Rohblöcke und Rohluppen 
Vorgewalzte Blöcke und Knüppel 
Vorbrammen, Platinen 
ROHBLÖCKE UND HALBZEUG ZUM 
ABSATZ INSGESAMT 




Warmbreitband in Rollen (Coils) 
Neue Schienen 








Transformatoren­ und Dynamobleche 
Bleche, nicht überzogen : 
von 3 mm und mehr 
von weniger als 3 mm 
Weissband und Weissblech 
Sonstige überz. sowie plattierte Bleche 
FLACHERZEUGNISSE (ausschl. Coils) 

















































































































































































































Correspondance des Groupes de 
Produits avec les positions 
de la Nomenclature statistique 
harmonisée « Charbon­Acier » 
IMPORTATIONS 
IMPORTATIONS PAR PRODUITS ET 
GROUPES DE PRODUITS SUBDIVI­





Fontes de moulage (et spéciales) 
TOTAUX FONTE ET 
FERRO­ALLIAGES : 




Lingots et massiaux 
Blooms et billettes 
Brames et largets 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI­PRODUITS 
POUR LA VENTE : 




Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Rails neufs 









Tôles non revêtues : 
de 3 mm et plus 
de moins de 3 mm 
Fer­blanc (feuillards et tôles) 
Autres tôles revêtues et tôles plaquées 
PRODUITS PLATS (coils exclus) 





Corrispondenza dei gruppi di prodotti 
con le posizioni del Nomenclatura 
statistica armonizzata 
« Carbone-Acciaio » 
IMPORTAZIONI 
IMPORTAZIONI PER PRODOTTI E 
GRUPPI DI PRODOTTI SUDDIVISE SE-
CONDO PAESI E REGIONI : 
GHISA 
Ghisa manganesífera 
Ferro manganese carburato 
Ghisa da affinazione 
Ghisa da fonderia (e speciali) 
TOTALE GHISA E FERROLEGHE 
D'ALTO FORNO : 




Lingotti e fasci 
Blumi e billette 
Bramme e bidoni 
LINGOTTI GREZZI E PRODOTTI 
SEMILAVORATI : 




Sbozzi in rotoli per lamiere (coils) 
Rotaie nuove 
Traverse, piastre, stecche 
Vergella in matasse 
Barre 
Palancole 





Lamiere non rivestite : 
da 3 mm e oltre 
inferiore a 3 mm 
Latta (nastri e lamiere) 
Altre lamiere rivestite e lam. placcate 
PRODOTTI PIATTI (esclusi i coils) 
















































































































































































































Verband tussen de produktengroepen 
en de nummers van de 
geharmoniseerde statistiek 
nomenclatuur « Kolen-Staal » 
INVOER 
INVOER NAAR PRODUCTEN EN GROE-
PEN VAN PRODUCTEN, ONDERVER-




Ruwijzer voor de staalproduktie 
Gieterij-ijzer (en speciaalruwijzer) 
TOTAAL RUWIJZER EN FERRO-
LEGERINGEN : 




Blokken en gietelingen 
Blooms en knuppels 
Plakken en plaatstrippen 
RUWE BLOKKEN EN HALF-
PRODUCTEN : 




Breedband op rollen (coils) 
Nieuwe rails 








Transformator en dynamoplaat 
Platen, niet bekleed : 
van 3 mm en meer 
van minder dan 3 mm 
Blik (Banol- en plaatijzer en -staal) 
Andere beklede platen evenals geplatt. 
PLATTE PRODUKTEN (uitgezond, coils) 




















Geschmiedete, gezogene Erzeugnisse 
in den vorgenannten Formen 
Kaltgezogener Draht 






STAHL INSGESAMT (V. u. N.V.-
ERZEUGNISSE) 




Röhren u. Verbindungsstücke a. Guss-
eisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen- u. Stahlschwamm 
Schwefelkiesabbrände (NV) 










Schrot, nicht sortiert oder klassiert 
Schrott, aus Gusseisen 
Schrott, aus verzinntem Eisen 
Schrott, sonstiger 
SCHROTT INSGESAMT 































































































































































































suite : IMPORTATIONS 
PRODUITS LAMINES 
FINIS ET FINALS, 
COILS EXCLUS 
subdivisés d'après : 
Pays 
Zones géographiques 
TOTAL ACIER (PRODUITS DU TRAITE) 
subdivisés d'après : 
Pays 
Zones géographiques 
PRODUITS (ACIER) HORS 
COMMUNAUTE 
Forgés, étirés sous les formes 
précédentes 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
TOTAUX DES PRODUITS (ACIER) 
HORS COMMUNAUTE 
subdivisés d'après : 
Pays 
Zones géographiques 
TOTAL ACIER (PRODUITS DU TRAITE 
ET HORS COMMUNAUTE) 




Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferra alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Cendres de pyrites (HC) 
Scories, laitiers battiture (HC) 
MINERAIS 
Minerai de fer 
Minerai de manganèse 
Poussières de hauts fourneaux 
TOTAUX MINERAIS 




Ferrailles, ni triées, ni classées 
Ferraille, de fonte 
Ferraille, de fer étamé 
Ferrailles, autres 
TOTAUX FERRAILLES 






segue : IMPORTAZIONI 
PRODOTTI DI ACCIAIO FINITI E 
FINALI, ESCLUSI 1 COILS 
suddivisi secondo : 
Paesi 
Regioni 
TOTALE ACCIAIO (PRODOTTI DEL 
TRATTATO) suddivisi secondo : 
Paesi 
Regioni 
PRODOTTI (ACCIAIO) AL DI FUORI 
DELLA COMUNITÀ 
suddivisi secondo : 
Forgiati, stirati secondo le forme 
precedenti 
Fili trafilati 
Tubi e raccordi di acciaio 
TOTALE PRODOTTI (ACCIAIO) AL DI 
FUORI DELLA COMUNITÀ 
suddivisi secondo : 
Paesi 
Regioni 
TOTALE ACCIAIO (PR. DEL TRATTA-
TO E AL DI FUORI DELLA COMUNITÀ) 




Tubi e raccordi di ghisa (NC) 
Ferro leghe (NC) 
Ferro e acciaio spugnoso 
Ceneri di piriti (NC) 
Scorie, loppe e scaglie (NC) 
MINERALI 
Minerali di ferro 
Minerali di manganese 
Polveri d'altiforno 
TOTALE MINERALI 




Rottame non cernito né classificato 
Rottame di ghisa 
Rottame di ferro stagnato 
Rottame, altro 
TOTALE ROTTAMI 






























































































































































































vervolg : INVOER 
WALSERIJPRODUCTEN EN VERDER-
VERWERKTE PROD., UITG. COILS 
onderverdeeld naar : 
Landen 
Gebieden 
TOTAAL STAAL (PRODUCTEN VAN 
HET VERDRAG) onderverdeeld naar : 
Landen 
Gebieden 
PRODUCTEN (STAAL) GEEN DEEL 
UITMAKEND V/H VERDRAG : 
onderverdeeld naar : 
Gesmeed, getrokken onder vorm der 
voorgaande producten 
Getrokken draad 
Buizen en verbindingsstukken van staal 
TOTAAL PRODUCTEN (STAAL) GEEN 
DEEL UITMAKEND V/H VERDRAG 
onderverdeeld naar : 
Landen 
Gebieden 
TOTAAL STAAL (PRODUCTEN EG 
EN NEG) 




Buizen en verbindingsstukken van giet-
ijzer (NEG) 
Ferrolegeringen (NEG) 
Sponsijzer en sponsstaal 
Pyriet-residu (NEG) 










Schroot, niet gesorteerd 
Schroot, van gietijzer 
Schroot, van vertind plaatijzer 
Schroot, overig 
TOTAAL SCHROOT 






























Braunkohlenbriketts und -Schwelkoks 
KOHLEN INSGESAMT 




Anderer Koks (NV) 
GESAMTEINFUHR VON 
VERTRAGSERZEUGNISSEN 
































































suite : IMPORTATIONS 
CHARBONS 
Houille 
Agglomérés de houille 
Coke de four 
Lignite 
Briquettes et semi-coke de lignite 
TOTAUX CHARBON 
subdivisés d'après : 
Pays 
Zones géographiques 
Coke pour électrodes (HC) 
Autres cokes (HC) 
IMPORTATIONS TOTALES DES 
PRODUITS RELEVANT DU TRAITE 























segue : IMPORTAZIONI 
CARBONE 
Carbon fossile 
Agglomerati di carbon fossile 
Coke di carbon fossile 
Lignite 
Mattonelle e semi-coke di lignite 
TOTALE CARBONE 
suddiviso secondo : 
Paesi 
Regioni 
Coke per elettrodi (NC) 
Altro coke (NC) 
IMPORTAZIONI TOTALI DI PRODOTTI 
RILEVATI DAL TRATTATO 
suddivisi secondo : 
Paesi 
Regioni 
































































Cokes van steenkool 
Bruinkool 
Halfcokes en briketten van bruinkool 
TOTAAL KOLEN 
onderverdeeld naar : 
Landen 
Gebieden 
Cokes, voor vervaardiging van elee-
traden (NEG) 
Andere cokes (NEG) 
TOTAAL INVOER VAN ONDER HET 
VERDRAG VALLENDE PRODUCTEN 







AUSFUHR NACH WAREN UND 






Roheisen für die Stahlerzeugung 
Glessereiroheisen (u. Spezialroheisen) 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN 
INSGESAMT : 




Rohblöcke und Rohluppen 
Vorgewalzte Blöcke und Knüppel 
Vorbrammen, Platinen 
ROHBLÖCKE UND HALBZEUG ZUM 
ABSATZ INSGESAMT : 




Warmbreitband in Rollen (Coils) 
Neue Schienen 








Transformatoren­ und Dynamobleche 
Bleche, nicht überzogen : 
von 3 mm und mehr 
von weniger als 3 mm 
Weissband und Weissblech 
Sonstige überz. sowie plattierte Bleche 
FLACHERZEUGNISSE (ausschl. Coils) 







































































































































































































EXPORTATIONS PAR PRODUITS ET 
GROUPES DE PRODUITS SUBDIVI­





Fontes de moulage (et spéciales) 
TOTAUX FONTE ET 
FERRO­ALLIAGES : 
subdivisés d'après : 
Pays 
Zones géographiques . . 
DEMI­PRODUITS 
Lingots et massiaux 
Blooms et billettes 
Brames et largets 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI­PRODUITS 
POUR LA VENTE : 




Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Rails neufs 









Tôles non revêtues : 
de 3 mm et plus 
de moins de 3 mm 
Fer­blanc (feuillards et tôles) 
Autres tôles revêtues et tôles plaquées 
PRODUITS PLATS (coils exclus) 







ESPORTAZIONI PER PRODOTTI E 
GRUPPI DI PRODOTTI SUDDIVISE SE-
CONDO PAESI E REGIONI : 
GHISA 
Ghisa manganesífera 
Ferro manganese carburato 
Ghisa da affinazione 
Ghisa da fonderia (e speciali) 
TOTALE GHISA E FERROLEGHE 
D'ALTO FORNO : 




Lingotti e fasci 
Blumi e billette 
Bramme e bidoni 
LINGOTTI GREZZI E PRODOTTI 
SEMILAVORATI : 




Sbozzi in rotoli per lamiere (coils) 
Rotaie nuove 
Traverse, piastre, stecche 
Vergella in matasse 
Barre 
Palancole 





Lamiere non rivestite : 
da 3 mm e oltre 
inferiore a 3 mm 
Latta (nastri e lamiere) 
Altre lamiere rivestite e lam. placcate 
PRODOTTI PIATTI (esclusi i coils) 





































































































































































































UITVOER NAAR PRODUCTEN EN 
GROEPEN VAN PRODUCTEN, 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN 




Ruwijzer voor de staalproduktle 
Gieterij-ijzer (en speciaalruwijzer) 
TOTAAL RUWIJZER EN FERRO-
LEGERINGEN : 




Blokken en gietelingen 
Blooms en knuppels 
Plakken en plaatstrippen 
RUWE BLOKKEN EN HALF-
PRODUCTEN : 




Breedband op rollen (colis) 
Nieuwe rails 








Transformator en dynamoplaat 
Platen, niet bekleed : 
van 3 mm en meer 
van minder dan 3 mm 
Blik (Banol- en plaatijzer en -staal) 
Andere beklede platen evenals geplatt. 
PLATTE PRODUKTEN (uitgezond, coils) 




















Geschmiedete, gezogene Erzeugnisse 
in den vorgenannten Formen 
Kaltgezogener Draht 






STAHL INSGESAMT (V. u. N.V.-
ERZEUGNISSE) 




Röhren u. Verbindungsstücke a. Guss-
eisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen- u. Stahlschwamm 
Schwefelkiesabbrände (NV) 










Schrott, nicht sortiert oder klassiert 
Schrott, aus Gusseisen 
Schrott, aus verzinntem Eisen 
Schrott, sonstiger 
SCHROTT INSGESAMT 































































































































































































suite : EXPORTATIONS 
PRODUITS LAMINES 
FINIS ET FINALS, 
COILS EXCLUS 
subdivisés d'après : 
Pays 
Zones géographiques 
TOTAL ACIER (PRODUITS DU TRAITE) 
subdivisés d'après : 
Pays 
Zones géographiques 
PRODUITS (ACIER) HORS 
COMMUNAUTE 
Forgés, étirés sous les formes 
précédentes 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
TOTAUX DES PRODUITS (ACIER) 
HORS COMMUNAUTE 
subdivisés d'après : 
Pays 
Zones géographiques 
TOTAL ACIER (PRODUITS DU TRAITE 
ET HORS COMMUNAUTE) 




Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferra alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Cendres de pyrites (HC) 
Scories, laitiers battiture (HC) 
MINERAIS 
Minerai de fer 
Minerai de manganèse 
Poussières de hauts fourneaux 
TOTAUX MINERAIS 




Ferrailles, ni triées, ni classées 
Ferraille, de fonte 
Ferraille, de fer étamé 
Ferrailles, autres 
TOTAUX FERRAILLES 






segue : ESPORTAZIONI 
PRODOTTI DI ACCIAIO FINITI E 
FINALI, ESCLUSI 1 COILS 
suddivisi secondo : 
Paesi 
Regioni 
TOTALE ACCIAIO (PRODOTTI DEL 
TRATTATO) suddivisi secondo : 
Paesi 
Regioni 
PRODOTTI (ACCIAIO) AL DI FUORI 
DELLA COMUNITÀ 
suddivisi secondo : 
Forgiati, stirati secondo le forme 
precedenti 
Fili trafilati 
Tubi e raccordi di acciaio 
TOTALE PRODOTTI (ACCIAIO) AL DI 
FUORI DELLA COMUNITÀ 
suddivisi secondo : 
Paesi 
Regioni 
TOTALE ACCIAIO (PR. DEL TRATTA-
TO E AL DI FUORI DELLA COMUNITÀ) 




Tubi e raccordi di ghisa (NC) 
Ferro leghe (NC) 
Ferro e acciaio spugnoso 
Ceneri di piriti (NC) 
Scorie, loppe e scaglie (NC) 
MINERALI 
Minerali di ferro 
Minerali di manganese 
Polveri d'altiforno 
TOTALE MINERALI 




Rottame non cernito né classificato 
Rottame di ghisa 
Rottame di ferro stagnato 
Rottame, altro 
TOTALE ROTTAMI 






























































































































































































vervolg : UITVOER 
WALSERIJPRODUCTEN EN VERDER-
VERWERKTE PROD., UITG. COILS 
onderverdeeld naar : 
Landen 
Gebieden 
TOTAAL STAAL (PRODUCTEN VAN 
HET VERDRAG) onderverdeeld naar : 
Landen 
Gebieden 
PRODUCTEN (STAAL) GEEN DEEL 
UITMAKEND V/H VERDRAG : 
onderverdeeld naar : 
Gesmeed, getrokken onder vorm der 
voorgaande producten 
Getrokken draad 
Buizen en verbindingsstukken van staal 
TOTAAL PRODUCTEN (STAAL) GEEN 
DEEL UITMAKEND V/H VERDRAG 
onderverdeeld naar : 
Landen 
Gebieden 
TOTAAL STAAL (PRODUCTEN EG 
EN NEG) 




Buizen en verbindingsstukken van giet-
ijzer (NEG) 
Ferrolegeringen (NEG) 
Sponsijzer en sponsstaal 
Pyriet-residu (NEG) 










Schroot, niet gesorteerd 
Schroot, van gietijzer 
Schroot, van vertind plaatijzer 
Schroot, overig 
TOTAAL SCHROOT 



















Italien | lande 








Braunkohlenbriketts und ­Schwelkoks 
KOHLEN INSGESAMT 




Anderer Koks (NV) 
GESAMTAUSFUHR VON 
VERTRAGSERZEUGNISSEN 



































































suite : EXPORTATIONS 
CHARBONS 
Houille 
Agglomérés de houille 
Coke de four 
Lignite 
Briquettes et semi­coke de lignite 
TOTAUX CHARBON 
subdivisés d'après : 
Pays 
Zones géographiques 
Coke pour électrodes (HC) 
Autres cokes (HC) 
EXPORTATIONS TOTALES DES 
PRODUITS RELEVANT DU TRAITE 
subdivisés d'après : 
Pays 
Zones géographiques 
BEILAGE : gegliedert nach der Harmo­
nisierten Statistischen Nomenklatur 
« Kohle­Stahl » 
Viersprachiges Verzeichnis der auf­
geführten Ländernamen 
483­489 490­496 497­503 504­510 
526­533 
511­517 j 518­524 
ANNEXE : ventilés par produits selon 
la nomenclature statistique harmoni­
sée « Charbon­Acier » 






















segue : ESPORTAZIONI 
CARBONE 
Carbon fossile 
Agglomerati di carbon fossile 
Coke di carbon fossile 
Lignite 
Mattonelle e semi-coke di lignite 
TOTALE CARBONE 
suddiviso secondo : 
Paesi 
Regioni 
Coke per elettrodi (NC) 
Altro coke (NC) 
ESPORTAZIONI TOTALI DI PRODOTTI 
RILEVATI DAL TRATTATO 







































































Cokes van steenkool 
Bruinkool 
Halfcokes en briketten van bruinkool 
TOTAAL KOLEN 
onderverdeeld naar : 
Landen 
Gebieden 
Cokes, v. vervaardiging van electroden 
(NEG) 
Andere cokes (NEG) 
TOTAAL UITVOER VAN ONDER HET 
VERDRAG VALLENDE PRODUCTEN 
onderverdeeld naar : 
Landen 
Gebieden 
ANNESSE : Indivisi per prodotti se-
condo del Nomenclatura statistica 
armonizzata « Carbon-Acciaio » 
Index in quattro lingue per I nomi del 
paesi 
483-489 490-496 497-503 504-510 511-517 518-524 
526-533 
BIJLAGE : volgens de geharmoni-
seerde statistiek nomenclatuur 
« Kolen-Staal » 
Vlertallge lijst van de vermelde landen 
XXI 
GEMEINSCHAFT COMMUNAUTE 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN MIT DEN POSITIONEN DER 
GEMEINSAMEN HARMONISIERTEN STATISTISCHEN AUSSENHANDELSNOMENKLATUR « KOHLE-STAHL » 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE 
STATISTIQUE HARMONISEE « CHARBON-ACIER » DU COMMERCE EXTERIEUR 
Erzeugnisgruppe 
Roheisen und Ferrolegierungen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromagan 
Roheisen für die Stahlerzeugung 
Giessereiroheisen (d. Spezialroheisen) 
Blöcke und Halbzeug 
Rohblöcke und Rohluppen 
Vorgew. Blöcke und Knüppel (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Warmbreitband in Rollen 
Neue Schienen 




Profile von 80 mm und mehr 
sowie Zoreseisen (b) 
Sonstige Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
Transformatoren- und Dynamobleche 
Bleche, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Bleche, nicht überzogen, 
weniger als 3 mm 
Weissblech u. sonst, verzinnte Bleche 
Sonstige überzogene Bleche, 
sowie plattierte Bleche 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 




7302 A I 
7301 B I - 7301 C I 
7301 B II-7301 C II-7301 D 
7306-7315 A l b 1 -7315 B I b 1 
7307 A I - 7315 A I b 2 - 7315 B I b 2 
7307 B I 
7308-7315 A III a-7315 B III a 
7316 A l l a 
7316 B-7316 D-7316 E 1 
7310 A I - 7310 D I a 1 - 7315 A IV b 1 -
7315 B IV b 1 
7310 A II - 7310 A ill - 7310 D 1 a 2 -
7315 A IV b 2 - 7315 A IV d 1 aa - 7315 B IV b 2 -
7315 B IV d 1 aa 
7311 B 
7311 A l a 2 
7311 A I a 1 -7311 A l b-7311 A IV a 1 
7312 A ; 7312 B 1 -7312C V a 1 -7315 A V a -
7315 A V c 1 aa - 7315 B V a - 7315 B V c 1 aa 
7309-7315 A l l l b-7315 B III b 
7313 A-7315 B VI a 
7313 B I a - 7315 A VI a 1 - 7315 A VI a 2 -
7315 B VI b 1 aa - 7315 B VI b 1 bb 
7313 B I b - 7313 B I c - 7313 B I d - 7313 B II b -
7313 B II c - 7313 B II d - 7313 B III - 7313 B V a 3 -
7315 A VI a 3 - 7315 A VI b 2 - 7315 A VI d 1 -
7315 B VI b 1 cc - 7315 B VI b 2 bb - 7315 B VI b 4 aa 
7312 C III a - 7313 B IV c - 7313 B IV e 1 
7313 B IV d - 7313 B IV e 2 - 7315 A VI c - 7315 B VI b 3 
7304 - 7305 A - 7307 A II - 7307 B II - 7307 C -
7310 B-7310 C-7310 D I b - 7310 D II - 7311 A II -
7311 A III-7311 A IV a 2 - 7311 A IV b-7312 B I I -
7312 C I - 7312 C II - 7312 C III b - 7312 C IV -
7312 C V a 2 - 7 3 1 2 C V b - 7312 D - 7313 B 11 a -
7313 B IV a - 7313 B IV b - 7313 B V a 1 -
7313 B V a 2 - 7313 B V b - 7315 A I a - 7315 A II -
Groupes de produits 




Fontes de moulage (et spéciales) 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massiaux 
Blooms, billettes (a) 
Brames, largets (b) 
Produits finis et 
finals 
Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Rails neufs 




Profilés de 80 mm et plus, 
et zorès (b) 
Autres profilés (b) 
Feuillards à chaud 
Larges plats 
Tôles magnétiques 
Tôles non revêtues 3 mm et plus 
Tôles non revêtues 
moins de 3 mm 
Fer-blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et 
tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Forgés, étirés, etc. sous les 
formes précédentes (c) 




Eisen­ u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages (Fortsetzung) 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 
Kaltgezogener Draht 
Röhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
• Gebrauchte Schienen 
Röhren und Verbindungsstücke 
aus Gusseisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen­ u. Stahlschwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrände (NV) 




Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gusseisen 




Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle zur 




7315 A IV a ­ 7315 A IV c ­ 7315 A IV d 1 bb ­
7315 A IV d 2 ­ 7315 A V b ­ 7315 A V c 1 bb ­
7315 A V c 2 ­ 7315 A V d ­ 7315 A VI b 1 ­
7315 A VI d 2 ­ 7315 B l a ­ 7315 B II ­ 7315 Β IV a ­
7315 Β IV c ­ 7315 Β IV d 1 bb ­ 7315 Β IV d 2 ­
7315 Β V b ­ 7315 B V c 1 bb ­ 7315 B V c 2 ­
7315 B V d ­ 7315 B VI b 2 aa ­ 7315 B VI 4 bb ­
7316 A I ­ 7316 C ­ 7316 E II ­ 7316 F 
7314­7315 A VII­7315 B VII 
7318 ­ 7319 ­ 7320 (teilweise/partiel) 
7316 A II b 
7317 ­ 7320 (teilweise/partiel) 
7302 (ohne/sauf 7302 A I) 
7305 B 
2601 A l 
2602 B 




7303 Β I 
7303 B II 
7303 B III 
2701 A 
2701 B 
2704 A II 
2702 A 
2702 B ­ 2704 B 
2704 A I 
2704 C 
Groupes de produits 
Produits sidérurgiques 
hors CECA (Suite) 
Forgés, étirés, etc. sous 
les formes précédentes (c) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords 
de fonte (HC) 
Ferro­alllages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, . . . (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts­fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer ôtamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi­cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de lignites et semi­cokes 
de lignites 
Houilles pour 
fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(a) Einschl. Vorbrammen Platinen aus Edelstahl. 
(b) Nur Massenstahl. 
(c) Geschmiedete, kaltgezogene u. kaltgewalzte Erzeugnisse (andere 
als Bleche u. kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung von Weiss­
band) u. oberflächenbearbeitete Erzeugnisse. 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Produits forgés, laminés à froid (autres que les tôles ou le feuillard 
destiné à la fabrication du fer­blanc) ou ouvrés à la surface. 
XXIII 
DEUTSCHLAND (BR) ALLEMAGNE (RF) 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Erzeugnisgruppe 
Roheisen und Ferrolegierungen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromagan 
Roheisen für die Stahlerzeugung 
Giesserelroheisen (u. Spezialroheisen) 
Blöcke und Halbzeug 
Rohblöcke und Rohluppen 
Vorgew. Blöcke und Knüppel (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Warmbreitband in Rollen 
Neue Schienen 




Profile von 80 mm und mehr 
sowie Zoreseisen (b) 
Sonstige Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
Transformatoren- und Dynamobleche 
Bleche, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Bleche, nicht überzogen, 
weniger als 3 mm 
Weissblech u. sonst, verzinnte Bleche 
Sonstige überzogene Bleche, 
sowie plattierte Bleche 
Elsen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 






730169 - 730179 - 730191 - 730199 
730610 - 730650 - 730690 
731502-731548 
730723 - 730733 - 731503 - 731549 
730763 - 730773 
730818 - 730819 - 731505 - 731551 
731611 -731615 
731608 - 731621 bis/à 731631 - 731641 
731010 - 731072 - 731510 - 731557 
731001 bis/à 731030 - 731075 - 731511 - 731512 -





731210 - 731233 - 731253 - 731525 - 731527 - 731572 -
731575 
730900-731508-731555 
731302 bis/à 731305 - 731580 - 731581 
731311 - 731313 - 731321 - 731323 - 731531 - 731532 -
731534 - 731535 - 731582 - 731583 - 731585 - 731586 
731315 bis/à 731319 - 731325 bis/à 731329'-
731345 bis/à 731351 - 731394 - 731533 -
731536 - 731538 - 731540 - 731584 - 731587 -
731589-731591 
731263 - 731371 - 731373 - 731375 
731385 bis/à 731387 - 731390 - 731539 - 731590 
730410 - 730480 - 730511 - 730519 - 730725 - 730735 -
730765 - 730775 - 730790 - 731050 - 731060 - 731076 -
731080 - 731130 bis/à 731159 - 731167 bis/à 731169 -
731239 - 731254 - 731264 - 731281 bis/à 731299 -
731341 - 731360 - 731388 - 731399 - 731501 - 731504 -
731509 - 731513 - 731515 bis/à 731518 - 731520 -
731522 bis/à 731524 - 731526 - 731528 bis/à 731530 -
Groupes de produits 




Fontes de moulage (et spéciales) 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massiaux 
Blooms, billettes (a) 
Brames, largete (b) 
Produits finis et 
finals 
Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
• Rails neufs 




Profilés de 80 mm et plus, 
et zorès (b) 
Autres profilés (b) 
Feuillards à chaud 
Larges plats 
Tôles magnétiques 
Tôles non revêtues 3 mm et plus 
Tôles non revêtues 
moins de 3 mm 
Fer-blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et 
tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Forgés, étirés, etc. sous les 
formes précédentes (c) 
Siehe Anmerkungen umseitig Voir notes page suivante 
XXIV 
DEUTSCHLAND (BR) ALLEMAGNE (RF) 
Erzeugnisgruppe 
Eisen­ u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages (Fortsetzung) 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) ■ 
Kaltgezogener Draht 
Röhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Röhren und Verbindungsstücke 
aus Gusseisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen­ u. Stahlschwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrände (NV) 




Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gusseisen 




Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle zur 




731537 ­ 731541 ­ 731547 ­ 731550 ­ 731556 ­ 731560 ­
731562 bis/à 731565 ­ 731567 ­ 731569 bis/à 731571 ­
731573 ­ 731574 ­ 731576 bis/à 731579 ­ 731588 ­
731592 ­ 731593 ­ 731601 ­ 731635 ­ 731645 bis/à. 
731699 
731411 bis/à 731456 ­ 731542 bis/à 731545 ­
731594 bis/à 731599 
731805 bis/à 734390 (teilweise/partiel) 
731612­731616 
731710 ­ 731750 ­ 731790 ­ 732011 ­ 732015 ­ 732019 ­
732030 














270210 ­ 270280 
"270250 ­ 270450 
270411 
270480 
Groupes de produits 
Produits sidérurgiques 
hors CECA (Suite) 
Forgés, étirés, etc. sous 
les formes précédentes (c) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords 
de fonte (HC) 
Ferro­alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, . . . (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts­fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi­cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de lignites et semi­cokes 
de lignites 
Houilles pour 
fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(a) Einschl. Vorbrammen Platinen aus Edelstahl 
(b) Nur Massenstahl. 
(c) Geschmiedete, kaltgezogene u. kaltgewalzte Erzeugnisse (andere 
als Bleche u. kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung von Weiss­
band) u. oberflächenbearbeitete Erzeugnisse. 
ê (a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Produits forgés, laminés à froid (autres que les tôles ou le feuillard 
destiné à la fabrication du fer­blanc) ou ouvrés à la surface. 
XXV 
B.L.W.U. U.E.B.L. 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Erzeugnisgruppe 
Rohelsen und Ferrolegierungen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromagan 
Roheisen für die Stahlerzeugung 
Giessereiroheisen (u. Spezialrohelsen) 
Blöcke und Halbzeug 
Rohblöcke und Rohluppen 
Vorgew. Blöcke und Knüppel (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Warmbreitband in Rollen 
Neue Schienen 




Profile von 80 mm und mehr 
sowie Zoreseisen (b) 
Sonstige Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
Transformatoren- und Dynamobleche 
Bleche, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Bleche, nicht überzogen, 
weniger als 3 mm 
Weissblech u. sonst, verzinnte Bleche 
Sonstige überzogene Bleche, 
sowie plattierte Bleche 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 






730120 - 730150 bis/à 730180 
730610 - 736005 - 737004 bis/à 737007 
730700 - 736010 - 737009 bis/à 737014 
730725 - 730735 
730805 bis/à 730870 - 737020 bis/à 737022 
731610-731615 
731630 bis/à 731665 
731000 - 731060 - 736030 - 737029 bis/à 737033 
731010 - 731020 - 731070 - 736035 - 737034 bis/à 
737038 
731180 
731102 bis/à 731108 
731100-731112-731118-731152 
731203 - 731205 - 736050 - 736055 - 737050 bis/à 
737052 
730900 - 730910 - 736020 - 737023 - 737024 
731300 bis/à 731307 - 737065 - 737066 
731312 - 731316 - 736065 - 736067 - 737068 bis/à 
737073 
731322 bis/à 731338 - 731343 bis/à 731355 - 731390 -
736070 - 736080 - 737074 bis/à 737077 - 737081 bis/à 
737084- 737089 bis/à 737091 
731220 bis/à 731230 - 731365 bis/à 731370 - 731380 
731372 bis/à 731377 - 731382 bis/à 731386 - 736085 -
737O86 - 737088 
730400 - 730410 - 730500 - 730720 - 730760 - 731040 · 
731050 - 731080 - 731090 - 731130 bis/à 731148 -
731160 bis/à 731168 - 731213 - 731215 - 731235 bis/à 
731260 - 731340 - 731395 - 736000 - 736015 - 736025 -
736040 - 736045 - 736053 - 736057 - 736060 - 736075 -
736090 - 737000 bis/à 737002 - 737015 bis/à 737019 -
737025 bis/à 737027 - 737039 bis/à 737049 - 737054 
Groupes de produits 




Fontes de moulage (et spéciales) 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massiaux 
Blooms, billettes (a) 
Brames, largets (b) 
Produits finis et 
finals 
Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Rails neufs 




Profilés de 80 mm et plus, 
et zorès (b) 
Autres profilés (b) 
Feuillards à chaud 
Larges plats 
Tôles magnétiques 
Tôles non revêtues 3 mm et plus 
Tôles non revêtues 
moins de 3 mm 
Fer-blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et 
tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Forgés, étirés, etc. sous les 
formes précédentes (c) 




Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages (Fortsetzung) 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 
Kaltgezogener Draht 
Röhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Röhren und Verbindungsstücke 
aus Gusseisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen- u. Stahlschwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrände (NV) 




Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gusseisen 




Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle zur 




bis/à 737064 - 737078 bis/à 737080 - 737092 - 737094 -
731600 - 731670 bis/à 731695 
731405 bis/à 731470 - 736095 bis/à 736099 - 737095 
bis/à 737099 
731800 bis/à 732050 (teilweise/partiel) 
731620 
731700 bis/à 731720 - 732000 bis/à 732030 
7302 (ohne/sauf 730200) 
730510 
260100-260103 














Groupes de produits 
Produits sidérurgiques 
hors CECA (Suite) 
Forgés, étirés, etc. sous 
les formes précédentes (c) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords 
de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, . . . (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts-fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Houilles pour 
fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(a) Einschl. Vorbrammen Platinen aus Edelstahl 
(b) Nur Massenstahl. 
(c) Geschmiedete, kaltgezogene u. kaltgewalzte Erzeugnisse (andere 
als Bleche u. kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung von Weiss-
band) u. oberflächenbearbeitete Erzeugnisse. 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Produits forgés, laminés à froid (autres que les tôles ou le feuillard 
destiné à la fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la surface. 
XXVII 
FRANKREICH FRANCE 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Erzeugnisgruppe 
Rohelsen und Ferrolegierungen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromagan 
Roheisen für die Stahlerzeugung 
Giessereiroheisen (u. Spezialroheisep) 
Blöcke und Halbzeug 
Rohblöcke und Rohluppen 
Vorgew. Blöcke und Knüppel (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Warmbreitband in Rollen 
Neue Schienen 




Profile von 80 mm und mehr 
sowie Zoreseisen (b) 
Sonstige Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
Transformatoren- und Dynamobleche 
Bleche, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Bleche, nicht überzogen, 
weniger als 3 mm 
Weissblech u. sonst, verzinnte Bleche 
Sonstige überzogene Bleche, 
sowie plattierte Bleche 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 





730171 - 730181 
730172 - 730173 - 730174 - 730182 - 730191 - 730192 
730601 bls/à 730621 -736103-737111 bis/à 737117 
730701 - 730703 - 736105 - 737121 bis/à 737129 
730711 bis/à 730717 
730801 bis/à 730817 - 736201 - 737201 bis/à 737206 
731606-731607 
731611 -731631 -731641 
731011 - 731013 - 731041 - 736311 bis/à 736313 -
737311 bis/à 737319 
731014 bis/à 731018 - 731043 - 736315 - 736317 - ' 
736331 - 737321 bis/à 737346 - 737371 bis/à 737376 
731151 
731103 bis/à 731107 
731101 -731109-731141 
731201 bis/à 731211 - 731261 - 736401 - 736421 -
737401 bis/à 737406 - 737421 - 737422 
730901 - 730911 - 736203 - 737211 bis/à 737216 
731301 bis/à 731305-737501 -737503 
731311 bis/à 731317 - 736501 - 736503 - 737511 bis/à 
737518 
731321 bis/à 731328 - 731341 bis/à 731351 - 731385 -
736505 - 736513 - 736531 - 737521 bis/à 737525 -
737536 bis/à 737539 - 737551 bis/à 737554 
731241 - 731363 - 731364 - 731371 
731365 bis/à 731369 - 731372 bis/à 731374 - 736521 
bls/à 736525 - 737541 bls/à 737548 
730411 - 730413 - 730511 - 730512 - 730705 - 730719 -
730721 - 731021 - 731031 - 731045 - 731047 - 731121 
bis/à 731133 - 731143 - 731145 - 731213 bis/à 
731231 - 731243 bis/à 731255 - 731263 bis/à 731271 -
731331 - 731333 - 731361 - 731362 - 731381 - 731383-
731387 - 736101 - 736111 - 736301 - 736303 - 736321 
bís/à 736325 - 736333 bis/à 736337 - 736411 -
Groupes de produits 




Fontes de moulage (et spéciales) 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massiaux 
Blooms, billettes (a) 
Brames, largets (b) 
Produits finis et 
finals 
Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Rails neufs 
Traverses, selles, éclisses 
• Fil machine 
Barres 
Palplanches 
Profilés de 80 mm et plus, 
et zorès (b) 
Autres profilés (b) 
Feuillards à chaud 
Larges plats 
Tôles magnétiques 
Tôles non revêtues 3 mm et plus 
Tôles non revêtues 
moins de 3 mm 
Fer-blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et 
tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Forgés, étirés, etc. sous les 
formes précédentes (c) 




Elsen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages (Fortsetzu ng) 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 
Kaltgezogener Draht 
Röhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Röhren und Verbindungsstücke 
aus Gusseisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen- u. Stahlschwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrände (NV) 




Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gusseisen 




Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle zur 




736423 bis/à 736431 - 736511 - 736533 - 737101 bis/à 
737106 - 737131 bis/à 737136 - 737301 bis/à 737308 -
737351 bis/à 737366 - 737377 bis/à 737386 -
737411 bis/à 737418 - 747423 bis/à 737433 -
737532 bis/à 737535 - 737561 bis/à 737563 
731401 bis/à 731417 - 736611 bis/à 736625 - 737611 
bis/à 737626 
731801 bis/à 732029 (teilweise.partial) 
731603 
731701 - 731713 - 732001 - 732011 










730313 bis/à 730324 
270101-270102 
270111 





Groupes de produits 
Produits sidérurgiques 
hors CECA (Suite) 
Forgés, étirés, etc. sous 
les formes précédentes (c) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords 
de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, . . . (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts-fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Houilles pour 
fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(a) Einschl. Vorbrammen Platinen aus Edelstahl 
(b) Nur Massenstahl. 
(c) Geschmiedete, kaltgezogene u. kaltgewalzte Erzeugnisse (andere 
als Bleche u. kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung von Weiss-
band) u. oberflächenbearbeitete Erzeugnisse. 
(a) Y compris brames et targets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Produits forgés, laminés à froid (autres que les tôles ou le feuillard 
destiné à la fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la surface. 
XXIX 
ITALIEN ITALIE 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Erzeugnisgruppe 
Rohelsen und Ferrolegierungen 
Spiegelelsen 
Hochgekohltes Ferromagan 
Roheisen für die Stahlerzeugung 
Giessereiroheisen (u. Spezialroheisen) 
Blöcke und Halbzeug 
Rohblöcke und Rohluppen 
Vorgew. Blöcke und Knüppel (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Warmbreitband in Rollen 
Neue Schienen 




Profile von 80 mm und mehr 
. sowie Zoreseisen (b) 
Sonstige Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
Transformatoren­ und Dynamobleche 
Bleche, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Bleche, nicht überzogen, 
weniger als 3 mm 
Weissblech u. sonst, verzinnte Bleche 
Sonstige überzogene Bleche, 
sowie plattierte Bleche 
Eisen­ u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 





7301004 ­ 7301007 ­ 7301014 
7301008 ­ 7301009 ­ 7301010 ­ 7301017 ­ 7301020 ­
7301023 
7306001 bis/à 7306010 ­ 7315005 ­ 7315135 bis/à 
7315144 
7307001 ­ 7307004 ­ 7315008 ­ 7315146 bis/à 7315157 
7307011 ­7307012 
7308003 bis/à 7308016 ­ 7315010 ­ 7315156 ­
7315158 ­ 7315168 ­ 7315170 ­ 7315171 
7316005 ­ 7316006 
7316008­7316011 ­7316013 
7310001 ­ 7310016 ­ 7315017 ­ 7315184 bis/à 7315187 ­
7315201 bis/à 7315207 
7310002 bis/à 7310007 ­ 7310019 ­ 7315020 bis/à 
7315025 ­ 7315033 ­ 7315035 ­ 7315189 bis/à 7315245 ­
7315247 ­ 7315249 bis/à 7315259 ­ 7315288 bis/à 
7315301 
7311049 
• 7311006 bis/à 7311008 ­ 7311009 ­ 7311010 ­ 7311012 ­
7311014­7311016­7311020 
7311001 ­7311004­7311011 ­7311013 ­ 7311017 ­
7311030­7311032 
7312002 bis/à 7312004 ­ 7312017 ­ 7315052 ­ 7315059 ­
7315400 bis/à 7315406 ­ 7315425 bis/à 7315432 
7309001 ­ 7309004 ­ 7315011 ­ 7315165­7315167 ­
7315169­7315172 
7313001 bis/à 7313007 ­ 7315486 ­ 7315488 ­ 7315491 
7313008 ­ 7313009 ­ 7313014 ­ 7313015 ­ 7315076 ­
7315080 ­ 7315496 ­ 7315498 ­ 7315502 ­
7315504 ­ 7315508 ­ 7315510 ­ 7315516 ­ 7315517 
7313010 bis/à 7313013 ­ 7313016 bis/à 7313019 ­
7313022 bis/à 7313028 ­ 7313074 ­ 7313076 ­ 7315074­
7315088 ­ 7315095 bis/à 7315100 ­ 7315494 ­ 7315500 ­
7315506 ­ 7315514 ­ 7315577 bis/à 7315584 ­
7315613 bis/à 7315638 
7312010­7313041 ­7313044­7313048­7313050 
7313046 ­ 7313049 ­ 7313051 bis/à 7313059 ­ 7313061 ­
7313063 ­ 7313065 ­ 7315089 bis/à 7315094 ­
7315586 bis/à 7315609 
7304001 bis/à 7304005 ­ 7305001 ­ 7307007 ­ 7307016 ­
7307019 ­ 7310010 ­ 7310013 ­ 7310022 bis/à 7310027 ­
7311022 bis/à 7311028 ­ 7311034 bis/à 7311046 ­
7312006 bis/à 7312009 ■*7312011 bis/à 7312016­
7312018 bis/à 7312033 ­ 7313020 ­ 7313021 ­
7313029 bis/à 7313040 ­ 7313060 ­ 7313062 ­ 7313064 ­
7313066 bis/à 7313072 ­ 7313077 bls/à 7313082 ­. 
Groupes de produits 




Fontes de moulage (et spéciales) 
Lingots et demi­produits 
Lingots et massiaux 
Blooms, billettes (a) 
Brames, largets (b) 
Produits finis et 
finals 
Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Rails neufs 




Profilés de 80 mm et plus, 
et zorès (b) 
Autres profilés (b) 
Feuillards à chaud 
Larges plats 
Tôles magnétiques 
Tôles non revêtues 3 mm et plus 
Tôles non revêtues 
moins de 3 mm 
Fer­blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et 
tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Forgés, étirés, etc. sous les 




Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages (Fortsetzung) 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 
Kaltgezogener Draht 
Röhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Röhren und Verbindungsstücke 
aus Gusseisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen- u. Stahlschwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrände (NV) 




Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gusseisen 




Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle zur 




7315001 - 7315004 - 7315009 - 7315012 bis/à 7315016 -
7315027 bis/à 7315031 - 7315037 bis/à 7315050 -
7315054 - 7315057 - 7315061 bis/à 7315069 - 7315083 -
7315085 - 7315101 bis/à 7315107 - 7315128 bis/à 
7315134-7315159 bis/à 7315164-7315174 bis/à 
7315183 - 7315188 - 7315191 - 7315197 - 7315199 -
7315246 - 7315248 - 7315261 bis/à 7315286 -
7315302 bis/à 7315390 - 7315408 bis/à 
7315417 - 7315434 bis/à 7315481 - 7315547 bis/à 
7315575 - 7315640 bis/à 7315684 - 7316001 - 7316009 -
7316016 bis/à 7316030 
7314001 bis/à 7314015 - 7315110 bis/à 7315125 -
7315686 bis/à 7315724 
7318001 bis/à 7319000 (teilweise/partiel) 
7316007 
7317001 - 7317004 - 7320001 bis/à 7320008 
7302 (ohne/sauf 7302001) 
7305004 
2601001 







7303009 bis/à 7303021 
2701001 -2701002 
2701005 
2704002 - 2704005 
2702001 
27002002 - 2704006 - 2704009 
2704001 
2704010-2704011-2704014 
Groupes de produits 
Produits sidérurgiques 
hors CECA (Suite) 
Forgés, étirés, etc. sous 
les formes précédentes (c) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords 
de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, . . . (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts-fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Houilles pour 
fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(a) Einschl. Vorbrammen Platinen aus Edelstahl 
(b) Nur Massenstahl. 
(c) Geschmiedete, kaltgezogene u. kaltgewalzte Erzeugnisse (andere 
als Bleche u. kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung von Weiss-
band) u. oberflächenbearbeitete Erzeugnisse. 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Produits forgés, laminés à froid (autres que les tôles ou le feuillard 
destiné à la fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la surface. 
XXXI 
NIEDERLANDE PAYS-BAS 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN -
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Erzeugnisgruppe 
Rohelsen und Ferrolegierungen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromagan 
Roheisen für die Stahlerzeugung 
Giessereiroheisen (u. Spezialroheisen) 
Blöcke und Halbzeug 
Rohblöcke und Rohluppen 
Vorgew. Blöcke und Knüppel (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Warmbreitband in Rollen 
* 
Neue Schienen 




Profile von 80 mm und mehr 
sowie Zoreseisen (b) 
Sonstige Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
Transformatoren- und Dynamobleche 
Bleche, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Bleche, nicht überzogen, 
weniger als 3 mm 
Weissblech u. sonst, verzinnte Bleche 
Sonstige überzogene Bleche, 
sowie plattierte Bleche 
Elsen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages 
Geschmiedet, gezogen, In den Formen 






730120-730150 bis/à 730180 
730610 - 736005 - 737004 bis/à 737007 
730700 - 736010 - 737009 bis/à 737014 
730725 - 730735 
730805 bis/à 730870 - 737020 bis/à 737022 
731610-731615 
731630 bis/à 731665 
731000 - 731060 - 736030 - 737029 bis/à 737033 
731010 - 731020 - 731070 - 736035 - 737034 bis/à 
737038 
731180 
731102 bis/à 731108 
731100-731112-731118-731152 
731203 - 731205 - 736050 - 736055 - 737050 bis/à 
737052 
730900 - 730910 - 736020 - 737023 - 737024 
731300 bis/à 731307 - 737065 - 737066 
731312 - 731316 - 736065 - 736067 - 737068 bis/à 
737073 
731322 bis/à 731338 - 731343 bis/à 731355 - 731390 -
736070 - 736080 - 737074 bis/à 737077 - 737081 bis/à 
737084 - 737089 bis/à 737091 
731220 bis/à 731230 - 731365 bis/à 731370 - 731380 
731372 bis/à 731377 - 731382 bis/à 731386 - 736085 -
737086 - 737088 
730400 - 730410 - 730500 - 730720 - 730760 - 731040 -
731050 - 731080 - 731090 - 731130 bis/à 731148 -
731160 bis/à 731168 - 731213 - 731215 - 731235 bis/à 
731260 - 731340 - 731395 - 736000 - 736015 - 736025 -
736040 - 736045 - 736053 - 736057 - 736060 - 736075 -
736090 - 737000 bis/à 737002 - 737015 bis/à 737019 -
737025 bis/à 737027 - 737039 bis/à 737049 - 737054 
Groupes de produits 




Fontes de moulage (et spéciales) 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massiaux 
Blooms, billettes (a) 
Brames, largets (b) 
Produits finis et 
finals 
Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Rails neufs 




Profilés de 80 mm et plus, 
et zorès (b) 
Autres profilés (b) 
Feuillards à chaud 
Larges plats 
Tôles magnétiques 
Tôles non revêtues 3 mm et plus 
Tôles non revêtues 
moins de 3 mm 
Fer-blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et 
tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Forgés, étirés, etc. sous les 
formes précédentes (c) 




Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages (Fortsetzung) 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 
Kaltgezogener Draht 
Röhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Röhren und Verbindungsstücke 
aus Gusseisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen-U. Stahlschwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrände (NV) 




Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gusseisen 




Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle zur 




bis/à 737064 - 737078 bis/à 737080 - 737092 - 737094 -
731600 - 731670 bis/à 731695 
731405 bis/à 731470 - 736095 bis/à 736099 - 737095 
bis/à 737099 
731800 bis/à 732050 (teilweise/partiel) 
731620 
731700 bis/à 731720 - 732000 bis/à 732030 
7302 (ohne/sauf 730200) 
730510 
260100-260103 














Groupes de produits 
Produits sidérurgiques 
hors CECA (Suite) 
Forgés, étirés, etc. sous 
les formes précédentes (c) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords 
de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, . . . (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts-fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer ôtamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Houilles pour 
fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(a) Einschl. Vorbrammen Platinen aus Edelstahl 
(b) Nur Massenstahl. 
(c) Geschmiedete, kaltgezogene u. kaltgewalzte Erzeugnisse (andere 
als Bleche u. kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung von Weiss-
band) u. oberflächenbearbeitete Erzeugnisse. 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Produits forgés, laminés à froid (autres que les tôles ou le feuillard 




NACH WAREN UND WARENGRUPPEN 
UNTERTEILT NACH HERKUNFTSLÄNDERN UND -GEBIETEN 
IMPORTATIONS 
PAR PRODUITS ET GROUPES DE PRODUITS 
SUBDIVISEES D'APRES PAYS ET REGIONS D'ORIGINE 
IMPORTAZIONI 
PER PRODOTTI E GRUPPI DI PRODOTTI 
SUDDIVISE SECONDO PAESI E REGIONI DI ORIGINE 
INVOER 
NAAR PRODUCTEN EN GROEPEN VAN PRODUCTEN 




























• TOTAUX PAYS TIERS 

















UNION SUD AFRIC 
ETATS­UNIS 
•TOTAUX PAYS TIERS 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS MERS 





























•TOTAUX PAYS TIERS 








































































































































































































































































































UNC FERRCLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO­ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRC­LEGHE. 




























































































































































































































































































































































































C O M M U N A U T E 
GEMEENSCHAP 


























































•T0TAUX OU PRODUIT 5137594 9106925 12581507 16373312 23320756 29,8- 29651614 53764382 76144606 100608385 1252757Θ3 19.7-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEFEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. CANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NXRD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DD SUD 
» AMERIQUE TCTALE 
ETATS ASSOC AUTR. 

































































































































































J I I L 
GEMEINSCHAFT 
































•TOTAUX PAYS TIERS 































•TOTAUX PAYS TIERS 































































































































1964 y 1963 
±°/o 
l­lll 



































































VORGEW. BLCECKE UND. KNUEPPEL. BLOOM! 













































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 




































•TOTAUX PAYS TIERS 



















































































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEFEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NCRV. CANEM 
AELE ­ EFTA 
EUROPE CRIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE OU NCRD 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
ETATS ASSOC FRANC 












































































UNC HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGCTS ET 
TOTALE LINGOTTI E 








































































































































































































































































































































































































































































C O M U N I T À 

































1750 20920" ' 20920 182787 88,6-
1750 20920 20920 182767 88,6-
7133 
/ 



































•TOTAUX PAYS TIERS 



















•TOTAUX PAYS TIERS 



































































































































EN ROULEAUX POUR TCLES, CCILS. 





















































NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 



























































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 

























•TOTAUX PAYS TIERS 























































































































































































































. FIL MACHINE. 
IMPORTAZIONE 




































































































































































































































































































































































































































































































C O M M U N A U T E 
GEMEENSCHAP 


























•TOTAUX PAYS TIERS 










































36090905 17,4-7033435 15719926 23111083 29809719 











•TOTAUX PAYS TIERS 






























































































































PROFILE VCN 80 MM. UND MEHR SOWIE ZCRESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZGRES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 






















UNION SUO AFRIC 
ETATS-UNIS CANACA 
•TOTAUX PAYS TIERS 







































































































































































































































































































SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 




























































































































UNION SUD AFRIC 
ETATS­UNIS 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 























•TOTAUX PAYS TIERS 
































































































































































































. FEUILLARDS A CHAUD. 















































































BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 


























































































































































































































































































































































































C O M M U N A U T E 
GEMEENSCHAP 



















•TOTAUX PAYS TIERS 













476594 802428 1236099 1861625 1592620 16,9 
2826651 5200331 7998557 10954926 8695696 23,1 
TRANSFORMATOREN- UND OYNAMCBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
























TOTAUX PAYS TIERS 

































































































































































































































































BLECHE NICHT UEBERZDGEN 3 MM. UND MEHR. 
TCLES NCN REVETUES CE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 


































•TOTAUX PAYS TIERS 












































































































































































































































































































































































55707807 116716922 165621761 220811562 206345767 7,0 
II 
GEMEINSCHAFT 









































•TOTAUX PAYS TIERS 





















•TOTAUX PAYS TIERS 
































































































BLECHE NICHT UEBERZDGEN WENIGER ALS 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM 
LAMIERE NCN RIVESTITE INFERIORI Λ 3 





















































































































WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE 
FER­BLANC ET TCLE ETAMEES. 
BANCA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 













































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 



















































































































































AUTRES TOLES REVETUES ET TCLES PLACUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 

































































































PLATS, CCILS EXCLUS. 




































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 





















ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
• FINL. NCRV. DANEM 
AELE ­ EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NCRD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE OU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 























































































































































































































































=1NALS, COILS EXCLUS 
ESCLUSI I COILS. 














































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 



























ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL.: NORV. DANEM 
AELE ­ EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NCRD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORC 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 














































































































































































































































STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE OES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRCDLITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PRCDOTTI DEL TRATTATO. 

































































































































































































































































































































































































• TOTAUX PAYS TIERS 




























































































































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEFEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NCRV. DANEM 
AELE ­ EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE CU NCRD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 

















































































































































































































































































































































































































PROV DE BDRC 
•TOTAUX PAYS TIERS 































































































































































































































..SCUS LES FORMES P R E C E D E N T E ; 































































































KALTGEZOGENER DRAHT ­NEG. FILS TREFILES ­ HC. 














































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 


























































OCEANIE D AM6R1 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 


























































































































RCEHREN UNE VERB INCUNGSSTUECKE AUS STAFL ­ NEG. 
TUBES ET RACCORDS 






























































































































































































































































































































































































































































































































































CCEANIE D AMERI 
PROV DE BORO 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 

























































































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 

















S PRCDU1TS HORS TRAITE. 
TOTALE PUCCCTTl NCN-TRATTATO. 












































































































































































































































































































































































































































































































































FINL. NCRV. CANEM 
AELE ­ EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NCRD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN CRIENT 
EXTREME ORIENT 
















































































































































































































STAHL INSGESAMT, EG. UND NEG. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PROCUITS C. ET TOTALE ACCIAIO PRCCCTTI C. 























































































































































































































































































































































































































































































































OCEANIE C AMERI 
PROV DE BORC 
CIVERS 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 




























































































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
F-INL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NCRD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUC 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 






































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 





































•TOTAUX PAYS TIERS 




































































































CEBRAUCFTE SCHIENEN. RAILS 
IMPORTAZIONE 
1964 y 1963 
±% 
USAGES. 


























































































ROEHREN UND VERB !NDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN­NEG. 
TUBES ET RACCORCS 


















































































































































































































































































































































































































































»TOTAUX PAYS TIERS 









•TOTAUX PAYS TIERS 





























































































































































































EISENSCHWAMM UND STAHLSCHWAMH. 






























































IEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 



















































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 

























•TOTAUX PAYS TIERS 





























































































































































































































CNC ZLNCER. SCORIES,LA IT IERS.BATTITURES. 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 







•TOTAUX PAYS TIERS 














































































































































































































ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 




















































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 



















































































































































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINI.: NORV. DANEM 
AELE ­ EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
« EUROPE TOTALH 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE OU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
« AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 





















4225341 7580874 9851179 8074152 
6241049513163131517 72 52619155930599 

















































































































































































































































































































































































































































D'I VE RS 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 






























































































































SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE 















































































































































SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE 




































































































































































































































































































































































































































PROV DE BORC 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 





















•TOTAUX PAYS TIERS 












































































































































































SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME DI FERRO STAGNATO. 



































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• TOTAUX PAYS TIERS 
























































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
F INL. NORV. DANEM 
AELE ­ EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TCTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIOÜE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































PROV DE BORD 





































1964 / 1963 
±°/o 
I 1 








































































































































• TOJAUX PAYS TIERS 












































































































































































































































































































































































































































»TOIAUX PAYS TIERS 













•TOJAUK PAYS TIERS 


















•TOTAUX P.AYS TIERS 


































































































STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
l­lll 




































































































































BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI 
MATTONELLE E SEMI­
­COKE DE LIGNITE. 
CCKE DI LIGNITE. 







































































































































































































































































































































C O M U N I T À 




















KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 













































PROV DE BORC 
PAYS INDETERMIN 
iTOJAUX PAYS TIERS 








































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX DU PRODUIT 172493579324765025467500292622125383680670156 8,6­
LAENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEFEN. 
3C9228182 581813083 83337461611068994071168251354 
6UR0PE OCCIDENTALE 14488989 25512901 35776405 46843004 62867031 
FINL. NCRV. DANEM 277508 562180 1352737 1805328 2357833 
AELE ­ EFTA 13878533 24518288 34408595 45153589 61482072 
EUROPE ORIENTALE 17074598 3268C540 48541B04 66687513 74291548 
» EUROPE TOTALE 31563587 58193441 84318209113530517137158579 
AMERIQUE DU NCRD 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
• AFRIQUE TOTALE 
EXTREME ORIENT 





5125402 710095998714672154419352 5120201511739 
287892 523240 719720 906544 1296395 
2329216 3724935 4612304 5873896 5708277 
728167 1427403 1961434 2874000 3492646 
728167 1427403 1961434 2874000 34.92646 
25,5-23,4-26,δ-ΙΟ,2-17,2-
4 , 0 ­
30 ,1 -2,9 
17,7-
17,7-






























































































C O M M U N A U T E 
GEMEENSCHAP 


















ELEKTRCOENKCKS. CCKE PCUR ELECTROCES. 
COKE PER ELETTRODI. 








•TOTAUX PAYS TIERS 













































































ANDERER KCKS. AUTRES CCKES. 









TOTAUX PAYS TIERS 






















































































UNION SUD AFRIC 
•TOTAUX PAYS TIERS 








UNION SUC AFRIC 
•TOTAUX PAYS TIERS 









UNION SUO AFRIC 
SECRET 
•TOTAUX PAYS TIERS 
















•TOTAUX PAYS TIERS 











































































































































































































































































































































































































































































































































DU ITSLAND (B.R.) 



















ROHEISEN UND FERRCLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FCNTES ET FERRC-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRC-LEGHE. 


















TOTAUX PAYS TIERS 



























































































































































































































LAENDERGRUPPEN. ZCNES GECGRAFHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICFE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
. EUROPE TOTALE 
AMERIQUE CU NCRO 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 











































































































































• TOTAUX PAYS TIERS 



















•TOTAUX PAYS TIERS 










•TOTAUX PAYS TIERS 
































































































1964 y 1963 
±°/o 
I 
























































VORGEW. BLCECKE UND KNUEPPEL. BLOOM! 























































































































































8L0ECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET 
TOTALE LINGOTTI E 



















































































































































































































































DUITSLAND (B. R.) 



































•TOTAUX PAYS TIERS 


































































































































56C314 1623698 37637C0 5216511 2321247 124,7 4606750 13510000 30782000 42493750 20055500 111,9 
LAENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRGEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
EXTREME ORIENT 


















































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 












UNION SUD AFRIC 
ETATS-UNIS 
•TOTAUX PAYS TIERS 








•TOTAUX PAYS TIERS 




























































































EN ROULEAUX POUR 












PER LAMIERE, COILS 












































NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS 























































































SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES 
TRAVERSE , PIASTRE 
, ECLISSES. 












































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 

























•TOTAUX PAYS TIERS 






•TOTAUX PAYS TIERS 
































































































































































































































l­VI l­IX l­XII 
A L L E M A G N E (R.F.) 



















































PROFILE VON 80 MM 
PROFILES 
PRCFILAT 

































UND MEHR SOWIE ZCRESEISEN. 
ET PLUS ET ZORES. 
CA 80 MM. E OLTRE E ZORES 




































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 
















ETATS-UNIS •TOTAUX PAYS TIERS 















•TOTAUX PAYS TIERS 




















































































































































































































. FEUILLARCS A CHAUD. 































































BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 

























































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 
















•TOTAUX PAYS TIERS 



















•TOTAUX PAYS TIERS 










































































































































































































































BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 f f . UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM 
LAMIERE NCN RIVESTITE CA 3 
ET PLUS. 
MM. E CLTRE. 














































































BLCCHE NICHT UE8CRZCGEN WENIGER ALS 
TCLES NCN REVETLE CE MOIN! DE 3 fV. 
LAMIERE NCN RIVESTITE INFERIORI A 3 




























































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 











•TOTAUX PAYS TIERS 



















•TOTAUX PAYS TIERS 






















































































































































WEISSBLECH LND SONSTIGE VERZ. BLECHE 
FER­BLANC ET TOLES ETAMEES 
BANCA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 




































































AUTRES TOLES REVETUES ET TCLES PLACUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 




































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 























































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEFEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE.TOTALE 
AMERIQUE DU NORO 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 






























































































































































































































































FINALS, CCILS EXCLUS 
ESCLUSI I CCILS. 







































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 








































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEFEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE CU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• ANERIQUE TOTALE 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 













































































































































































































































ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODLITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIC, PRCCCTTI DEL TRATTATO. 


























































































































































































































































































































































DUITSLAND (B. R.) 






























•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 10092761 23158848 37856244 51563633 41225290 25,1 
LAENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAFHICUES. 























































































29915250 66725750 107811500 146009500 138289250 5,6 
122733750 283122500 459757750 633275000 513617750 23,3 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NCRV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE OU NCRD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE CU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
« AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 

































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 




















•TOTAUX PAYS TIERS 





















































































































































































...SOUS LES FORMES PRECEDENTE! 








































































KALTGEZOGENER DRAMT -NEG. FILS TREFILES - HC. 























































































RCEHREN UNC VERB INCLNGSSTUECKE AUS STAHL - NEG. 
TUBES ET RACCORCS D ACIER -






































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 

































•TOTAUX PAYS TIERS 































































































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEFEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NCRV. DANEM 
AELE ­ EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NCRD 
AMERIQUE DU SLD 
• AMERIQUE TCTALE 


































































































TOTAUX DES PRODUITS HCRS TRAITE. 
TOTALE PROCCTTI NCN­TRATTATO. 

















































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 















































































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NCRV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NCRD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TCTALE 
• AFRIQUE TCTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTRENE CRIENT 
























































STAHL INSGESAMT, EG. UNC NEG. ERZELGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET 
TOTALE ACCIAIO PRCOCTTI C. 













































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 





















•TOTAUX PAYS TIERS 
























•TOTAUX PAYS TIERS 









































































































































































ROEHREN UNC VERBINDUNCSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NEG. 
TUBES ET RACCGRCS CE FCNTE 
TUBI E RACCORCI DI GHISA -
- HC. 
NC. 































































































































































































































































































































































































































































































DEUTSCHLAND ( B R . ) 
GERMANIA (R.F.) 




















EISENSChWAMM UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPCNGIEUX. FERRO E ACCIAIC SPUGNCSC. 





•TOTAUX PAYS TIERS 

















































DUITSLAND (B. R.) 




















SCHWEFELKIESABBRAENCE. CENCRES DE PYRITES. 




















•TOTAUX PAYS TIERS 



































































































































































































































































SCHLACKEN LNC ZUNCER. SCOR I ES,LA IT I ERS,BATTI TURES. 
















TOTAUX PAYS TIERS 

































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 































•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX CU PRCDUIT 
EINFUHR IMPORTATIONS 
1964 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TOTAUX PAYS TIERS 
















































































































































































































































ZONE GEOGRAFICHE. LANCENGRCEFEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NCRV. DANEM 
AELE ­ EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NCRD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUC 
• AMERIQUE TCTALE 






























































































































































































































































































































































































































































ETATS ASSOC FRANC 2708863 6203832 9624221 12990897 3608681 260,0 
ETATS ASSOC AUTR. 499883 716533 825853 885473 496256 78,4 





























































•TOTAUX PAYS TIERS 














•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRCDUIT 
SECRET 
•TOTAUX PAYS TIERS 
































































































SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES M TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE 














































































































































SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE CE FER 
RCTTAME DI FERRO 
ETAME. 
STAGNATO. 

































































































































































































A L L E M A G N E (R.F.) 





















































































































•TOTAUX PAYS TIERS 































GUYANE B R I T A M 







•TOTAUX PAYS TIERS 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































DUITSLAND ( B R . ) 




















LAENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAFIIIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NCRV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NCRO 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE CU SUD 
• AMERIQUE TCTALE 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 








































































































































































































PROV DE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 








•TOTAUX PAYS TIERS 











•TOTAUX PAYS TIERS 








•TOTAUX PAYS TIERS 




























































































1964 y 1963 
±% 
I 






































































































































STEINKCHLENKCKS. CCKES DE FCUR. 



























































































































































































































































































































,»TOTAUX PAYS TIERS 


























PROV DE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 






























































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NCRV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
• AMERIQUE TCTALE 
AFRIQUE DU NDRC 
• AFRIQUE TOTALE 
EXTREME ORIENT 


































BRAUNKOHLENBRIKETTS UNO SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE 
MATTONELLE E SEMI 
LIGNITE. 
-CCKE CI LIGNITE. 
l-lll 



























































































































































































































































































































































































































B . L . W . U . BELGIEN ­ LUXEMBURG 












UNION SUD AFRIC 
ETATS­UNIS 
•TOTAUX PAYS TIERS 











UNION SUC AFRIC 
ETATS­UNIS 
•TOTAUX PAYS TIERS 











•TOTAUX PAYS TIERS 























































































































































































































































































































































































































































































































































U. Ε. Β. L. BELGIQUE ­ LUXEMBOURG 
B . L . E . U . BELGIË ­ LUXEMBURG 

























TOTAUX PAYS TIERS 



















































































ROHEISEN UNC FERRCLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO­ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRC­LEGHE. 


















TOTAUX PAYS TIERS 





















































































































































































































































LAENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRGEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NCRV. DANEM 
AELE ­ EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
• ANERIQUE TOTALE 
































































































































B . L . W . U . BELGIEN · LUXEMBURG 

















•TOIAUX PAYS TIERS 














•TOIAUX PAYS TIERS 







•TOTAUX PAYS TIERS 























































































































































VORGEW. BLCECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 



























































































BLCECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET 
TCTALE LINGOTTI E 






























































































































































































































































U. Ε. Β. L. BELGIQUE ­ LUXEMBOURG 
B .L .E .U . BELGIË ­ LUXEMBURG 


























•TOTAUX PAYS TIERS 
















































































LAENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE ­ EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE CU NORD 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TCTALE 
EXTRENE ORIENT 
































































































B.L.W U. BELGIEN LUXEMBURG 




















•TOTAUX PAYS TIERS 









«TOTAUX PAYS TIERS 









•TOTAUX PAYS TIERS 



























































































































EN ROULEAUX POUR TOLES, CCILS. 































NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 






































































































































































































































































































































































U. Ε. Β. L. BELGIQUE ­ LUXEMBOURG 









•TOTAUX PAYS TIERS 























•TOTAUX PAYS TIERS 






«TOTAUX PAYS TIERS 















UNION SUD AFRIC 
ETATS­UNIS 
«TOTAUX PAYS. TIERS 









































































































































































































PROFILE VCN 80 MM 
PROFILES 
PROFILAT 






























UND MEHR SOWIE ZCRESEISEN. 
ET PLUS ET ZORES. 
CA 60 MM. E OLTRE E ZORES 
























































































































































































































































































B.L.W U. BELGIEN - LUXEMBURG 























•TOTAUX PAYS TIERS 













•TOTAUX PAYS TIERS 









•TOTAUX PAYS TIERS 
















































































































































BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 













































































































































































































































































































































































U. Ε. Β. L. BELGIQUE ­ LUXEMBOURG 
B L E U . BELGIË ­ LUXEMBURG 























•TOTAUX PAYS TIERS 















BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NCN REVETUES CE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E CLTRE. 

























«TOTAUX PAYS TIERS 
































































































BLECHE NICHT UEBERZCGEN WENIGER ALS 3 ff. 
TOLES NON REVETUES CE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEEC MINDER CAN 3 MM. 

















•TOTAUX PAYS TIERS 51964 








































































472899 663614 845690 679786 24,4 
WEISSBLECH UNO SONSTIGE VERZ. B 
FER­BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANCA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 













































































































































































































































































































B.L.W U. BELGIEN - LUXEMBURG 










•TOTAUX PAYS TIERS 















•TOTAUX PAYS TIERS 





















CANADA REP DOMINICAINE 
JAPON 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRCDUIT 
LAENDERGRUPPEN. ZCNES 
ZONE GEOGRAFICHE. LAN 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NDRV. DANEM 




























































































































AUTRES TOLES REVETUES ET TCLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 

























































PLATS, CGILS EXCLUS. 





















































































































































































































































































































































U. Ε Β. L. BELGIQUE ­ LUXEMBOURG 






• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
• AMERIQUE TCTALE 
• AFRIQUE TOTALE 
EXTRENE ORIENT 

































•TOTAUX PAYS TIERS 


































































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE ­ EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
• AFRIQUE TOTALE 
EXTREME ORIENT 










































































=INALS, CCILS EXCLUS 
ESCLUSI I COILS. 






























































































































































































































































































































































































































B L.W U. BELGIEN ­ LUXEMBURG 
U. E. Β. L. BELGIO ­ LUSSEMBURGO 




















STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIC, PRCCOTTI DEL TRATTATO. 


































TOTAUX PAYS TIERS 























































































































































































































































































































































































LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE ­ EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
■ AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NCRC 
• AFRIQUE TOTALE 
EXTREME ORIENT 























































































































































U. Ε. Β. L. BELGIQUE ­ LUXEMBOURG 





























•TOTAUX PAYS TIERS 





















•TOTAUX PAYS TIERS 













































































































































..SOUS LES FORMES PRECEDENTES 























































































KALTGEZOGENER DRAHT ­NEG. FILS TREFILES ­ HC. 




















































































ROEHREN UNC VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAFL ­ NEG. 
TUBES ET RACCORDS 




























































































































































































































































































































B. L .W U. BELGIEN - LUXEMBURG 









U.RLS.S» ZONE EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALBANIE CONGO LEOPOLCVI 
MOZAMBIQUE 






•TOTAUX PAYS TIERS 

































AUSTRALIE •TOTAUX PAYS TIERS 






































































GECGRAFHIQUES. ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NCRV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE CRIENTALE 
• EUROPE-TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE OU SUD 
• AMERIQUE TCTALE 
ETATS ASSOC AUTR. 





































































TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. TOTALE PRODOTTI NCN-TRATTATO. 
























































































































































































































































































































































































































































U. Ε. Β. L. BELGIQUE ­ LUXEMBOURG 





















































•TOTAUX PAYS TIERS 









































































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NCRV. DANEM 
AELE ­ EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SLC 
• AMERIQUE TCTALE 
AFRIQUE DU NORC 
ETATS ASSOC AUTR. 

















































STAHL INSGESAMT, EG. UND NBG. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET 
TOTALE ACCIAIO PRCCCTTI C. 































































































































































































































































































































































































































































































B . L . W . U . BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. Β. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 





















• ASIE TOTALE 
301960 302956 304154 4C1484 653729 38,6-
302056 303054 304410 401740 653842 38,6-
2936320 3009060 3102900 3963960 6568440 39,7-
2937240 3010560 3105400 3966480 6569360 39,6-
96220 
76 
U. Ε. Β. L. BELGIQUE ­ LUXEMBOURG 
B . L . E . U . BELGIË ­ LUXEMBURG 




















GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 










TOTAUX PAYS TIERS 




























































































ROEHREN UNO VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN­NEG. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE ­ HC. 
TUBI E RACCORDI DI GHISA ­ NC. 

















TOIAUX PAYS TIERS 




































































































































































































FERROLEGIERUNGEN ­ NEG. FERRO­ALLIAGES ­ HC. 




























TOTAUX PAYS TIERS 


































































































































































































































































































B.L .W U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 




















EISENSCHWAMM UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 




TOTAUX PAYS TIERS 










































U. Ε. Β. L. BELGIQUE ­ LUXEMBOURG 
B . L . E . U . BELGIË ­ LUXEMBURG 




















SCHWEFELKIESABBRAENDE. CENDRES DE PYRITES. 










•TOIAUX PAYS TIERS 





























































































SCHLACKEN UNC ZUNCER. SCOR IES,LAITIERS.BATTI TURES. 












































•TOIAUX DU PRODUIT 532648 1074361 1673110 2246002 2112283 6,3 
1219080 1260460 1308280 1447880 
207480 400600 586220 748140 
41100 66420 151360 196520 
1467660 1747460 2045660 2392540 
10160 25960 65260 
10160 25980 65260 









B . L . W . U . BELGIEN - LUXEMBURG 































•TDTAUX PAYS TIERS 





















•TOTAUX PAYS TIERS 








































































































































































































































































































































































































































































































U. Ε. Β. L. BELGIQUE ­ LUXEMBOURG 
B . L . E . U . BELGIË ­ LUXEMBURG 




















ERZ 1NSCESAMT. TOIAUX MINERAIS. 



































•TOTAUX PAYS TIERS 




















139783 156965 336143 128859 
7638 869311303 3935151957151143235224 
13432 28243 40185 
100 
81668 





























































































































































































































































































































LAENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEFEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AHERIQUE TCTALE 
AFRIQUE DU NORD 
EIATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
EXIRENE ORIENT 
• ASIE TOTALE 
14331167 28462733 44019993 58449529 45930402 17,1 
148624 393951 741589 975593 543261 79,6 
14331167 28390199 43736560 58127327 45530402 16,4 
314440 
14331167 28462733 44019993 58449529 5C244842 16,3 
273497 1150155 1567202 1586725 24,0 
94579 94579 
420738 3185373 4902293 6165381 
420736 3553449 6147027 8132583 
9C0205 584,9 
2486930 227,0 
64254 76650 236292 
211075 571918 1057009 1060066 
261803 378552 553608 745143 








































































































B . L . W . U . BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. Β. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 


















SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 


























TOTAUX PAYS TIERS 






























































































































































































































SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 













TOTAUX PAYS TIERS 
































































































































SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE CE FER ETAME. 
ROTTAME DI FERRC STAGNATO. 











TOTAUX PAYS TIERS 
























































































































U. Ε. Β. L. BELGIQUE ­ LUXEMBOURG 






























•TOTAUX PAYS TIERS 





































•TOTAUX PAYS TIERS 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































B . L . W . U . BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. Β. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 



















LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. OANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 





















































































































































































U. Ε. Β. L. BELGIQUE ­ LUXEMBOURG 

























•TOTAUX PAYS TIERS 










•TOTAUX PAYS TIERS 










•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND BR 
•TOTAUX COMMUNAUTE 





























































































































































































































































































































































































































































































B . L . W U. BELGIEN - LUXEMBURG 









•TOTAUX PAYS TIERS 
























•TOTAUX PAYS TIERS 




























































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
• AFRIQUE TOTALE 
EXTREME ORIENT 

































BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI 
MATTONELLE E SEMI-
-COKE DE LIGNITE. 
CCKE DI LIGNITE. 















































































































































































































































































































































































































U. Ε. Β. L BELGIQUE ­ LUXEMBOURG 
B L E U . BELGIË ­ LUXEMBURG 




















ANDERER KOKS. AUTRES COKES. 






• TOTAUX PAYS TIERS 
























































•TOTAUX DU PRODUIT 
SPIEGCLEISEN. SPIEGEL. 




































•TOTAUX DU PRODUIT 
HOCHGEKOHLTES FERROMANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 





































832277 1195651 1254593 4,7-
ROHEISEN FUER DIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZICNE. 









•TOTAUX PAYS TIERS 






































































































GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONDERIA E SPECIALI. 
















TOTAUX PAYS TIERS 









































































































































































































ROHEISEN UNC FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TCTALE GHISE E FERRC-LEGHE. 






























































































•TOTAUX PAYS TIERS 



















































72598 148812 201398 457350 418578 9,3 

































B465360 11830317 12760427 
LAENDERGRUPPEN. ZGNES GEQGRAPHIQUES. 







FINL. NORV. OANEM 
AELE - EFTA 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NCRD 



































































































•TOIAUX PAYS TIERS 

















•TOTAUX PAYS TIERS 











•TOTAUX PAYS TIERS 







































































































































VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOM! 










































































































































BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET TCTALE LINGCTTI E 

























































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 
6690 8206 8206 9365 
1653743 3396048 5142330 6710330 
3768 66745 112481 130655 
2548 2548 2548 2548 
415 1048 4124 15757 
2 2 2 54 





























•TOTAUX DU PRODUIT 1715057 3558371 5334647 6932524 6735618 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORO 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
• AFRIQUE TOTALE 
EXTREME ORIENT 






6 3 , 6 -













































































































162850 909448 1205779 
23901 23901 23901 
162850 909448 1205779 
363576 487739 489359 















































































•TOTAUX PAYS TIERS 











•TOTAUX PAYS TIERS 





•TOTAUX PAYS TIERS 














•TOTAUX PAYS TIERS 























































































WARMUREITBANB IN RCLLEN. 
EBAUCHES 
IMPORTAZIONE 
1964 y ■ 1963 
±% 
l-lll 
EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN RCTCLI 'ER LAMIERE, COILS 









































NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS 













































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 





•TOTAUX PAYS TIERS 












•TOTAUX PAYS TIERS 


































































































































































































DE SO MM. 























































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 












•TOTAUX PAYS TIERS 











•TOTAUX PAYS TIERS 













•TOTAUX PAYS TIERS 


































































































BANDSTAHL. FEUILLARCS A CHAUD. 














































BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 































































TRANSFORMATOREN- UND DYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 






















































BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEEC VAN 3 MM. EN MEER. 


























































































































































































































•TÔrAUX PAYS TIERS 






















•TOTAUX PAYS TIERS 











•TOTAUX PAYS TIERS 








































































































































































BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 
TOLES NON REVETUES DE MOIN! DE 3 MM 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 













































































WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE 
FCR­BLANC ET TOLES ETAMECS 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 



























•TOTAUX PAYS TIERS 












































































ZONE GEOGRAFICHE. LANCCNGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
F1NL. NORV. DANEM 
AELE ­ EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NCRD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NURC 
·. AFRIQUE TOTALE 
EXTREME ORIENT 






































AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 

























































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 























































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NCRV. DANEM 
AELE ­ EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
» AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NDRC 
• AFRIQUE TOTALE 
EXTREME ORIENT 






































































UND WE I TER­








MINALS, CCILS EXCLUS 
ISCLUSI I COILS. 



















































































































































































STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL­ACIER, PR0DL1TS CU TRAITE. 
TOTALE ACCIA1C, PRODOTTI DEL TRATTATO. 
































































































































































































































































































































































TOTAUX PAYS TIERS 





















































































































































































123417983 248500933 361272510 474537699 414942492 14,4 
LAENDERORUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE OU NORO 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE OU NORD 
• AFRIQUE TOTALE 
EXTREME ORIENT 















































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 




















•TOTAUX PAYS TIERS 
















































































































































































































































KALTGEZOGENER DRAHT ­NEG. FILS TREFILES ­ HC. 















































































ROEHREN UNO VCRBINDUNGSSTUECKE AUS STAFL ­ NEG. 
TUBES ET RACCORDS 































































































































































































































































































































































OCEANIE D AMERI 
•TOTAUX PAYS TIERS ■ 

































OCEANIE D AMERI 
•TOTAUX PAYS TIERS 

































































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEFEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NCRD 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NCRD 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 










































































TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TCTALE PROCCTTI NCN-TRATTATO. 
















































































































































































































































































































































































































































































OCEANIE 0 AMERI 
•TOTAUX PAYS TIERS 






























































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NCRD 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 









































ίο. UNO NEG. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI C. 





























































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 



















»TOTAUX PAYS TIERS 















ZONE EST POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
RHODESIES FEDER 





•TOTAUX PAYS TIERS 













































































































































ROEHREN UND VERBINOUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NEG. 





















GHISA - - HC. NC. 






















































































































































































































































































































































































































EISENSCHWAMM UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 





•TOTAUX PAYS TIERS 









































































DEUTSCHLAND 6R 260 
UEBL/BLEU 
ITALIA 38137 
•TOTAUX COMMUNAUTE 38397 
ESPAGNE 24250 
•TOTAUX PAYS TIERS 2425C 
•TOTAUX DU PRODUIT 62647 
SCHWEFELKIESABBRAENCE. CENDRES DE PYRITES. 



















































SCHLACKEN UNO ZUNDER. SCORIES,LAIT IERS,BATTI TURES. 








•TOTAUX PAYS TIERS 





































































































•TOTAUX PAYS TIERS 























•TOTAUX PAYS TIERS 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 































































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 







































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 












•TOTAUX PAYS TIERS 






•TOTAUX PAYS TIERS 































































































JICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE 







































































SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE 


























































SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME DI FERRO STAGNATO. 






























































































































































































































































































ISRAEL UNION INDIENNE 
•TOTAUX PAYS TIERS 



























• TOTAUX PAYS TIERS 



































































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORO 
ETATS ASSOC FRANC 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 



















































































































































































































































































































































































































































































































AUTRES PAYS EUR 
MAROC 
ALGERIE SAHARA 







•TOTAUX PAYS TIERS 








•TOTAUX PAYS TIERS 








•TOTAUX PAYS TIERS 






•TOTAUX PAYS TIERS 





















































































































































STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 

















































































































































































































































































































BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE DI LIGNITE. 






•TOTAUX PAYS TIERS 



















































































KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 











AUTRES PAYS EUR 
MAROC 
ALGERIE SAHARA 







•TOTAUX PAYS TIERS 














































































































































































































LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE OU NORD 
• AFRIQUE TOTALE 
EXTREME ORIENT 





















8427691 11265598 23034402 
8427691 11265598 23025541 
17659134 237B4777 22958403 
26086825 35050375 45992805 
16337057 20976147 26481125 
1168 
16337057 20977315 26481125 
394B78 514570 833476 
1589078 1817515 2524965 
997845 1493688 1337033 








































































































ELEKTRODENKCKS. CCKE POUR ELECTRODES. 
COKE PER ELETTRODI. 































































•TOTAUX PAYS TIERS 































































•TOTAUX PAYS TIERS 













UNION SUD AFRIC 
•TOTAUX PAYS TIERS 



















•TOTAUX FAYS TIERS 





















































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 






























•TOTAUX PAYS TIERS 





























































































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 

































































































































UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO­ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO­LEGHE 












































































































































































































































































































































































































FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NCRO 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
10873 46661 46780 
48193 94922 107473 
730167 1436560 1975074 
932282 1782144 2447624 


























113042 237404 291477 379152 369492 2,6 


















































































•TOTAUX PAYS TIERS 























•TOTAUX PAYS TIERS 










ETATS-UNIS •TOTAUX PAYS TIERS 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 













































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
ETATS ASSOC FRANC 
• AFRIQUE TOTALE 
EXTREME ORIENT 


























BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. TOTAUX LINGOTS ET 
TOTALE LINGOTTI E 
































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 











•TOTAUX PAYS TIERS 









•TOTAUX PAYS TIERS 













































































































EN ROULEAUX POUR TOLES, CCILS. 














































NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 

























































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 

























•TOTAUX PAYS TIERS 





•TOTAUX PAYS TIERS 



































































































































































































































































VDN 80 MM 




























. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
. ET PLUS ET ZORES 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E ZORES 

























































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 















UNION SUO AFRIC 
ETATS­UNIS 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 
















•TOTAUX PAYS TIERS 












































































































































































































































































BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 








































































































































































































































































































UNION SUD AFRIC 
ETATS-UNIS 
JAPON 
•TOTAUX PAYS TIERS 



















•TOTAUX PAYS TIERS 























































































































































































































































BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UNO MEHR. 























MM. E OLTRE. 








































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 

























•TOTAUX PAYS TIERS 















•TOTAUX PAYS TIERS 







































































































BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 













































































WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE 
FER­BLANC ET TOLE! ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 




























































































AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 


























































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 





































•TOTAUX PAYS TIERS 





















































































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. OANEM' 
AELE ­ EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• E U R O P E T O T A L E 





















































































PLATS, CCILS EXCLUS. 





















































































































































































































































































































































































































































































AMERIQUE OU SUD 
• AMERIQUE TCTALE 
AFRIQUE DU NORD 
• AFRIQUE TOTALE 
EXTREME ORIENT 










































•TOTAUX PAYS TIERS 















































































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE .TOTALE 
AMERIQUE OU NCRD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 




































































VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS 
PRODOTTI 
LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
FINITI E FINALI, ESCLUSI I CCILS. 















































































































































































































































































































































































































































































AFRIQUE DU NORD 
• AFRIQUE TOTALE 
EXTREME ORIENT 











































•TOTAUX PAYS TIERS 















































































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE. DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORO 
ETATS ASSOC FRANC 

























































STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PRODOTTI DEL TRATTATO. 













































































































































































































































































































































































































































































































• ASIE TOTALE 
OCEANIE 
DIVERS 
58604B 979687 1619123 2119510 3536B26 40,1-















9320700 15528350 20485116 33584953 39,0-








































PROV DE BORD 
• TOTAUX PAYS TIERS 





















•TOTAUX PAYS TIERS 



























































































































































..SOUS LES FORMES PRECEDENTE' 











































































































































ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS 
TUBES ET RACCORDS D ACIER 



















JTAHL - NEG 






































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 

































PROV DE BORD 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 






































































































































































TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NCN-TRATTATO. 

















































































































































































































































































































































































































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE OU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORO 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 















































































































































































































EG. UND NEG. ERZEUGNISSE. TOTAL ACIER PROCUITS C. ET 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI C. 















































































































E N C. 







































































































































































































































































































































PROV OE BORO 
DIVERS 
PAYS INDETERMIN 



























9360708 15613419 20594412 33437217 
721728 646740 846740 1515239 
1813 
739 
1106 6043 8838 31275 





•TOTAUX DU PRODUIT 9601509 17097040 22253337 27590130 39114755 29,5- 118350486 215569110 280257041 344639860 468381911 26,4-
LAENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
·'EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 
















































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 































•TOTAUX PAYS TIERS 























































































































































ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS 
TUBES ET RACCORDS CE FONTE 









































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 


























































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
EISENSCHWAMM UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPCNGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 




















































































SCHWEFELK1ESABBRAENCE. CENDRES DE PYRITES. 









TOTAUX PAYS TIERS 













































SCHLACKEN UND ZUNDER. SCOR IES,LAIT IERS,BATTI TURES. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. SLAKKEN, WALSSCHILFERS. 
DEUTSCHLAND BR 
FRANCE 







AUSTRALIE •TOTAUX PAYS TIERS 















































































































•TOTAUX PAYS TIERS 






















•TOTAUX PAYS TIERS 




•TOTAUX PAYS TIERS 









































































































































































































































































































































































































































































































































































GABON CONGO LEOPOLDVI 
ANGOLA 
UNION SUD AFRIC 












• TOTAUX PAYS TIERS 





















































IQUES. ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE OU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 







































ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 











































































































































































































































































































































































































































































































PAYS INDETERMIN •TOTAUX PAYS TIERS 















MAROC ALGERIE SAHARA 
LIBYE 
SENEGAL 





HONDURAS BRITAN PANAMA 
ANTILLES NEERL. VENEZUELA 
CHYPRE 
PROV DE BORD 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 














































































SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRI :ES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE 





































































































































































































































































































































































































































COTE 0 IVOIRE 
MADAGASCAR 
•TOTAUX PAYS TIERS 






























COTE D IVOIRE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 













•TOTAUX PAYS TIERS 























































































1964 y 1963 
±% 
1 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER 
ROTTAME DI FERRO 
ïTAME. 
ÎTAGNATO. 




























































































































































































































































































































































































































































































































UNION SUD AFRIC 
ETATS-UNIS 
CANADA 










JAPON PROV DE BORD 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 












































































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AHERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 















•TOTAUX PAYS TIERS 















•TOTAUX PAYS TIERS 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 
















•TOTAUX PAYS TIERS 






























• TOTAUX PAYS TIERS 


































































































































BRAUNKOHLENBRIKETTS UNO SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE 
MATTONELLE E SEMI 
LIGNITE. 



















































































































































































































































































































































































































































































LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
• AFRIQUE TOTALE 
EXTREME ORIENT 




































































































































































ELEKTRODENKOKS. COKE POUR ELECTRODES. 
COKE PER ELETTRODI. 






•TOTAUX PAYS TIERS 





























































ANDERER KOKS. AUTRES COKES. 





•TOTAUX PAYS TIERS 
























































UNION SUD AFRIC 
•TOTAUX PAYS TIERS 












UNION SUO AFRIC 
•TOTAUX PAYS TIERS 







UNION SUD AFRIC 
•TOTAUX PAYS TIERS 














•TOTAUX PAYS TIERS 























































































































































































































































































































































































































































































































ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 

















•TOTAUX PAYS TIERS 
































































































































































































LABNDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
• AMERIQUE TOTALE 













































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 










•TOTAUX PAYS TIERS 









•TOTAUX PAYS TIERS 











•TOTAUX PAYS TIERS 





































































































VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS 






























































































BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET 
TOTALE LINGOTTI E 





















































































































































































































































LAENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEFEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NCRV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 

















































































•TOTAUX PAYS TIERS 









•TOTAUX PAYS TIERS 






•TOTAUX PAYS TIERS 














•TOTAUX PAYS TIERS 























































































EN ROULEAUX POUR TOLES, CCILS. 


















NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS 























































































































































































































































































































































• TOTAUX PAYS TIERS 






•TOTAUX PAYS TIERS 













•TOTAUX PAYS TIERS 




























































































































































































































DE 80 MM 
















































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 















•TOTAUX PAYS TIERS 









•TOTAUX PAYS TIERS 









•TOTAUX PAYS TIERS 









































































































































BANDSTAHL. FEUILLARCS A CHAUD. 












































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 



















•TOTAUX PAYS TIERS 










•TOTAUX PAYS TIERS 

































































































BLECHE NICHT UEBERZCGEN 3 MM. UND MEHR. 
TCLES NON REVETUES DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 
ET PLUS. 
MM. E OLTRE. 








































































BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 
TOLES NON REVETUE.« DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 




































































WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE 
FER­BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANCA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 









































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 























•TOTAUX PAYS TIERS 









































































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE ­ EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
• AMERIQUE TOTALE 
• AFRIQUE TOTALE 
EXTREME ORIENT 


































AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E .AMIERE PLACCATE. 

































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 




















































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE ­ EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE OU NCRD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TCTALE 
• AFRIQUE TOTALE 
EXTREME ORIENT 









































































FINALS, COILS EXCLUS 
ESCLUSI I COILS. 











































































































































































STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PRCCOTTI DEL TRATTATO. 




































































































































































































































































































PAESI - BASSI 

















































































































•TOTAUX DU PRODUIT 5328503 10610931 15831370 21357401 18696278 14,2 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 511596 925236 
FINL. NORV. DANEM 227696 397752 
AELE - EFTA 511553 925027 
EUROPE ORIENTALE 192005 361691 
• EUROPE TOTALE 703601 1286927 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
• AFRIQUE TOTALE 
EXTREME ORIENT 
































840 96 , 0 -
50497 58 ,6 -




























































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 




















•TOTAUX PAYS TIERS 















































































































































































































































KALTGEZOGENER DRAHT -NEG. FILS TREFILES - HC. 

















































































ROEHREN UNO VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL - NEG. 
TUBES ET RAGCORDS 































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 











































•TOTAUX PAYS TIERS 




















































































































































































































TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NCN­TRATTATO. 































































































































































































































































































































































































































































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE ­ EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 

















































•TOTAUX PAYS TIERS 





























































































































































l­VI l­IX l­XII 



















EG. UND NEG. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET 
TOTALE ACCIAIO PRCDOTTI C. 



































































































































































































































































































































































































































PAESI - BASSI 





















LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE OU NORD 
AHERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TCTALE 
AFRIQUE DU NORD 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 


































































































































































































PAYS - BAS 
NEDERLAND 




















GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 






•TOTAUX PAYS TIERS 


























































ROEHREN UND VERB INDUNGSSTUECKE AUS GUSSE ISEN-NEG. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORDI 01 GHISA - NC. 



















•TOTAUX PAYS TIERS 





















































































































































































FERROLEGIERUNGEN - NEG. FERRO-ALLI AGES - HC. 















UNION SUD AFRIC 
ETATS-UNIS 
CHINE 
•TOTAUX PAYS TIERS 














































































































































































































EISENSCHWAMM UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
SUEDE 50C 500 500 5C0 108 363,0 
CANADA 11 
•TOTAUX PAYS TIERS 500 500 500 500 119 320,2 



















PAESI - BASSI 

























•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
SCHWEFELKIESABBRAENDE. CENORES DE PYRITES. 




























































•TOTAUX PAYS TIERS 





















•TOTAUX PAYS TIERS 





























































































































































































































































ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 




















































































































































































































































































































































PAESI - BASSI 























OONGO BRAZZAVIL CONGO LEOPOLDVI 
MOZAMBIQUE 
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•TOTAUX PAYS TIERS 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l-lll l-VI l-IX l-XII 
A L L E M A G N E (R.F.) 




























































































































































































































































































































































































































































DEUTSCHLAND (B. R.) 
GERMANIA (R.F.) 
































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX DU PRODUIT 7166459 13871802 19949832 26706946 23278076 14,7 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TCTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 
• ASIE TOTALE 


























































































































































































































VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, CCILS EXCLUS. 
PRODOTTI FINITI E FINALI, ESCLUSI I CCILS. 
EINDPRODUKTEN EN VERDER BEWERKTE PRODUKTEN, 
UITGEZONDERD COILS. 










































GUINEE REPUBL. SIERRA LEONE 
LIBERIA 


















REUNION COMORES RHODESIES FEDER 











ANTILLES FRANC INDES OCCIDENT. 
ANTILLES NEERL. COLOMBIE 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1964 





























































































































































































































































































































































































































































l-lll l-VI l-IX l-XII 
A L L E M A G N E (R. F.) 



























































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 



































































































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE ­ EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































­ SIERRA LEONE 
LIBERIA 




























































































































































































l­lll l­VI l­IX Ι­ΧΙΙ 
A L L E M A G N E (R.F.) 





STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PRODOTTI DEL TRATTATO. 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 












































































































GEOGRAPHIQUES. ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DUITSLAND (B. R.) 




















GESCHM1 ED.,GEZOG.I.D.FORMEN D.VORG.ERZEUGNISSE-NEG 
FORGES,ETIRES ETC...SOUS LES FORMES PRECEDENTES-HC 
FORGIATI,STIRATI ECC...SECONDO LE FORME PRECED.-NC 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 







































































































































































































































































































































































KALTGEZOGENER DRAHT ­NEG. FILS TREFILES ­ HC. 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL ­ NEG. 
TU6ES ET RACCORDS 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 




















































































































































































































































































































































































l-lll l-VI l-IX l-XII 

























































TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NON-TRATTATO. 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 

































































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE Du SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE OU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 

























































































































































































































































l-lll l-VI l-IX l-XII 
A L L E M A G N E (R.F.) 

















































STAHL INSGESAMT, EG. UND NEG. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI C. 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































OCEANIE B R I T A M 
OCEANIE FRANC. 
•TOTAUX PAYS TIERS 



















































































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NCRD 
AMERIQUE CCNTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COTE D IVOIRE 
NIGERIA 
CHILI 
•TOTAUX PAYS TIERS 
















































































































































































































































ROEHREN UNO VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NEG. 
TUBES ET RACCORDS 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































OCEANIE D AMERI 
OCEANIE BRITANI 
OCEANIE FRANC. 
•TOTAUX PAYS TIERS 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 








•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRCDUIT 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
1964 

























































































































































































































EISENSCHWAMM UND STAHLSCHWAMM. 
UITVOER 
1964 











































































FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 




































































































































































































































DUITSLAND (B. R.) 




















SCHWEFËLKIESABBRAENDE. CENDRES DE PYRITES. 







TOTAUX PAYS TIERS 































































SCHLACKEN UND ZUNCER. SCOR IES,LAI TI ERS.BATTI TURES. 












•TOTAUX PAYS TIERS 











































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 















































•TOTAUX PAYS TIERS 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 

































































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NCRD 
AMERIOUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORC 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 





































ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 






































































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 










•TOTAUX PAYS TIERS 




•TOTAUX PAYS TIERS 

















•TOTAUX PAYS TICRS 




























































































FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 

















































SCHRCTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE 














































SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRARLE CE FER ΕΤΔΜΕ. 
ROTTAME DI FERRC TAGNATO. 












SCHROTT AUTRES FERRAILLE! 









































































































































































































































































































DUITSLAND (B. R.) 




















SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 


















TOTAUX PAYS TIERS 




















































































































LAENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE ­ EFTA 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
• AFRIQUE TOTALE 
EXTREME ORIENT 







































































































































































































































































PROV DE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 











• fOTAUX'PAYS TIERS 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 







•TOTAUX PAYS TIERS 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 






































































































BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE 




















































TOTALE CARBONEl TOTAAL KOLEN. 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































DUITSLAND (B. R.) 











































PROV DE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 



























































































































































































































































145911750 284661500 418088500 561378000 605903750 7,3-
LAENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 
• ASIE TOTALE 
• OCEANIE 
13016932 22856558 33726175 46878663 57177339 18,0-
3391863 5013087 6656592 8630797 10286532 16,1-
11485078 20201443 30037731 41740557 528Σ5715 21,0-
115286 198422 693499 863734 55585 



























































































































































































DEUTSCHLAND (BR. ) 
GERMANIA (R.F.) 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 



























•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
100 
100 
ELEKTRODENKOKS. COKE POUR ELECTRODES. 
COKE PER ELETTRODI. 
COKES VOOR VERVAARDIGING VAN ELECTRODEN. 
50 103 
100 100 10 
1026B 




















ANDERER KOKS. AUTRES COKES. 





























































































•TOTAUX DU PRODUIT 31047 25,0 235750 27,8 
282 
B . L . W U. BELGIEN ­ LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO ■ LUSSEMBURGO 
U. E. B. L BELGIQUE ­ LUXEMBOURG 









•TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND BR 
FRANCE 






















P H I L I P P I N E S 
AUSTRALIE 
•TOTAUX PAYS TIERS 




•TOTAUX DU PRCDUIT 
DEUTSCHLAND BR 
FRANCE 






•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
— , i 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1964 






















7 3 4 7 2 
1 1 5 9 2 2 


















Σ 7 7 0 0 
3 2 6 1 0 











Σ 0 1 8 9 9 
5656 
2C091 
2 5 7 4 7 










2 9 9 8 3 2 
I 1 





GHISA SPECULARE. S P I E G E L I J Z E R . 
16274 
4 7 8 9 
3697 
2 4 7 6 0 
2 4 7 6 0 
2 8 8 2 5 
8735 
3897 
4 1 4 5 7 
4 1 4 5 7 
14882 
4 1 6 1 
918 
19961 
1 9 9 6 1 
HOCHGEKOHLTES FERROMANGAN. 
FERRO­KN 
4 2 4 0 0 
41004 

















9 3 , 7 
1 0 9 , 9 
3 2 4 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 7 
UITVOER 
1964 





6 4 5 6 0 
3 0 6 0 
3 4 6 0 
7 1 1 0 0 
7 1 1 0 0 
7 5 0 8 0 
4 7 4 0 



























FONTE D AFFINAGE. 
RUWIJZER 
9 1 6 0 
37435 
4 6 5 9 5 
46595 
3 3 2 0 0 
6 0 3 0 2 
1 2 6 0 1 7 
150 


















6 9 9 7 7 
2 8 9 6 4 6 
6 3 , 9 
7 , 5 
5 7 , 7 ­
2 1 , 5 ­
2 5 , 0 ­
6 1 3 , 5 
2 8 , 5 
5 0 , 0 ­
1 7 8 , 6 
4 1 , 2 ­
1 3 3 , 7 
2 , 0 ­
1 6 8 , Σ 
2 4 , 4 
STAHLERZEUGUNG. 
GHISA DA 
1 4 0 6 SO 
1 4 5 0 0 0 
1 6 7 4 6 0 
4 5 3 1 4 0 
1 9 3 8 0 
660 
2 7 2 0 
9 1 6 0 
640 
6 5 5 9 8 0 
1 1 0 0 
2 1 0 0 
5 9 6 0 
6 9 7 7 0 0 
1 1 5 0 8 4 0 
A F F I N A Z I O N E . 








G I E T E R I J ­
162403 
2 4 1 0 8 4 
4 2 5 0 
25Σ66 










3 3 Σ 5 4 1 
14750 
349Σ9 





5 8 9 5 5 1 
697Σ 
5 1 8 5 9 
5 6 8 3 1 
5 8 8 3 1 
UND SPEZ 
1 3 1 , 6 
4 , 2 
1 9 , 3 
1 9 , 3 
1 7 8 6 0 
5 6 4 0 
235C0 
2 3 5 0 0 
ALROHEISEN. 
ET SPECIALES. 
E S P E C I A L I . 
SPECIAAL 
140403 
3 3 9 1 3 8 
8 1 5 7 1 9 
4 2 4 9 7 






4 6 , 7 
1 , 9 ­
9 8 . Σ ­
1 7 , 8 ­
5 6 , 0 ­
9 0 , 1 
4 3 3 , 1 
5 5 , 9 ­
■ 
2315C0 
4 3 3 0 0 0 
3 5 9 8 0 
7 5 0 4 8 0 
1240 
1240 
7 5 1 7 Î 0 
* ΐ2&οο 
3 1 * 2 ί Λ 
3 1 7 9 » 
1 0 4 6 S 4 0 
1 9 7 2 0 
6 6 0 
1 0 6 8 0 
1 7 0 8 0 
6 4 0 
9 3 8 8 6 0 
2 2 2 0 
12220 
1 3 3 6 0 
1 0 1 5 * * © 
2 0 6 2 2 8 0 
33Œ&Œ) 




1 0 4 4 3 4 0 
7 9 6 0 
9&Ï2SÎ 
1 7 3 1 7 ο ι 
1©4© 
ï i s a 
%m 
480 )8 / 
iiìbìm 
1 1 * 3 0 0 
Í 4 * * í 
2 5 3 4 « 
17*5380 
17*S&S> 
« T O Î 2 » 
45444D0 
*11*M 
i « j * i * œ 
1100CD 
15.772© 
1 1 2 0 
39)24r© 




2 2 2 » 
1 7 2 * » 
O 5*1) 






Ï 4 V * Î « S 
« * ' % £ » 
S4*K'*.'t> 
Î7ÎS4VS 









7 7 S 4 0 






































1 0 6 0 6 0 
3C060 
6 * 2 0 
1 * 2 5 * 0 



























8 8 , 1 
1 5 6 , 9 
3 1 7 . 4 
1 1 3 . 4 





1 » , « ­
**»,,* 
• H b . 9) 
5 í D w a > ­
11 T W . 9 ) 
æ*„5>­
l ) U 
2 . , « ­
U33B3n4, 
119V» 








M»' : .E 'Jr t> 
■sa«« 







a , * ­
9 j * „ e ­
α ϊ , Φ -
« Α , Φ -
5377,5»-
ί * * . Ρ , 
ΐ ϊ , ΐ 
4 Ì , < » -
283 
B . L . W . U . BELGIEN - LUXEMBURG 
































•TOTAUX PAYS TIERS 










































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 





































UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 





































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 




































COREE DU SUD 
•TOTAUX PAYS TIERS 












•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1964 












































































































VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS 

























































U. E. B. L 
B.L.E.U. 
. BELGIQUE ­ LUXEMBOURG 
BELGIË ­ LUXEMBURG 
UITVOER 
1964 














































































































































































































































































































































Β l W U BELGIEN - LUXEMBURG 
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OCEANIE D AMERI 
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BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
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B L E U . 
. BELGIQUE ­ LUXEMBOURG 
BELGIË ­ LUXEMBURG 
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1964 




















BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NOD REVETUES DE 3 MM 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 
ET PLUS. 
MM. E OLTRE. 
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WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE 
FER-BLANC E7 TOLE: ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 








































































































































































































































































































































































































































































































U. Ε. Β. L. BELGIQUE ­ LUXEMBOURG 
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AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B. L.W U. BELGIEN ■ LUXEMBURG 



































































OCEANIE D AMERI 
OCEANIE BRITANI 
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ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
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ETATS ASSOC AUTR. 
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MOYEN ORIENT 
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FINALS, CCILS EXCLUS 
ESCLUSI 1 CCILS. 
VERDER BEWERKTE PRODUKTEN, 
UITGEZONDERD COILS. 





























































































































































































































































































































U. Ε. Β. L. BELGIQUE ■ LUXEMBOURG 
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MOYEN ORIENT 
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U. E. B. L 
B.LE. U. 
. BELGIQUE ­ LUXEMBOURG 





STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PRODOTTI DEL TRATTATO. 
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FILS TREFILES ­ HC. 
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ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL ­ NEG. 
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S PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NCN-TRATTATC. 
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AFRIQUE DU NORD 
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TOTAL ACIER PRODUITS C. ET 
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ROEHREN UNO VERB1NDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN­NEG. 
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TUBI E RACCORDI DI GHISA ­ NC. 
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FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 







































































































































































































L. BELGIQUE ­ LUXEMBOURG 
J . BELGIË ­ LUXEMBURG 




















SCHWEFELKIESABBRAENCE. CENDRES DE PYRITES. 
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SCHLACKEN UND ZUNDER. SCORIES,LAITIERS,BATTITURES. 











•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
3114582 6356095 9108438 11731194 9586521 2Σ.4 
531908 1190193 18Σ4617 2308342 2373138 2,7­
1153943 3042708 5473324 7178574 5631873 27,5 











4800433 105890Σ1 16406504 Σ1Σ40Σ35 17614881 ΣΟ,6 
470640 973760 1390140 
99660 ΣΣ7360 335660 
161640 4473Σ0 820000 
731940 1646460 2545600 
1775920 1368220 27,9 
416220 409800 2,1 
1076180 667060 61,3 



























B . L . W . U . BELGIEN - LUXEMBURG 
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•TOTAUX PAYS TIERS 
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ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 




































































































































































































































U. Ε. Β. L. BELGIQUE ­ LUXEMBOURG 
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AELE ­ EFTA 
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• AMERIQUE TOTALE 
ETATS ASSOC AUTR. 
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SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 













































SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE 

































SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRARLE DE FER I-TAME. 
ROTTAME. DI FERRO STAGNATO. 
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ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
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U. Ε. Β. L. BELGIQUE ­ LUXEMBOURG 


























•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
NEDERLAND 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
• TOTAUX. DU PRODUIT 
FRANCE 
•TOTAUX COMMUNAUTE 


























































































































































































BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI­COKE DE 
MATTONELLE E SEMI ­COKE ΟΙ 
LIGNITE. 
LIGNITE. 







KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 




































































































































































































































































































































B.L.W U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 






































PROV DE 60RD 



























































































•TOTAUX DU PRODUIT 8430951 15958863 2Σ493907 Σ979Σ485 31436041 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 



































































































FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIOUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 

























































































































































































30165 80,2- 64520 79,3-
328 
U. Ε. Β. L. BELGIQUE ­ LUXEMBOURG 
B L E U . BELGIË ­ LUXEMBURG 




















ANDERER KOKS. AUTRES COKES. 





•TOTAUX PAYS TIERS 
























































•TOTAUX PAYS TIERS 
























•TOTAUX PAYS TIERS 











•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1964 






























































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 






























UNION SUD AFRIC ETATS-UNIS 














































































































































































































UNO FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 





































































































































































































































































































































































































TOTAUX PAYS TIERS 























































































LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TCTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
• AFRIQUE TOTALE 
HOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 




























































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 






































•TOTAUX PAYS TIERS 






























































































































































VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 










































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 










































•TOTAUX PAYS TIERS 


































































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE OU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
» AFRIOUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 















































BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET 
TOTALE LINGOTTI E 


































































































































































































































































































































































































































































































COTE D IVOIRE 
CANADA 
•TOTAUX PAYS TIERS 








































































































































EN ROULEAUX POUR 













PER LAMIERE, COILS 



































NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS 










































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 








































•TOTAUX PAYS TIERS 
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•TOTAUX PAYS TIERS 






































































































































































































/ON 80 MM 











































. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
. ET PLUS ET ZORES 
DA 80 MM. E OLTRE E ZORES 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 























AUTRES PAYS EUR 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1964 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 






































































•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1964 

























































































































BANCSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
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•TOTAUX PAYS TIERS 
















































































































































































































































BLECHE NICHT UCBERZOGEN 3 
TOLES NON REVETUES CE 3 MM 
LAMIERE NON RIVESTITE CA 3 













































































































































MM. UNC MEHR. 
. ET PLUS 
MM. E CLTRE. 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 

















































































































































































































BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 
TOLES NOU REVETUES DE MOINÎ DE 3 MH. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 


















































































































































































































































































































































































WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES 
BANCA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 












































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
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•TOTAUX PAYS TIERS 














































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE ­ EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 














































































































































































































































































































INIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
FINALI, ESCLUSI I CCILS. 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PHILIPPINES MACAO POR.TIMOR 
CHINE 




NOUVELLE ZELAND OCEANIE BRITANI 
OCEANIE FRANC. 
•TOTAUX PAYS TIERS 






























































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. • AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 






































































































































































































































































































ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PROOOTTI DEL TRATTATU. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX DU PRODUIT 1ΣΣ9Σ305 262867ΣΣ 38882287 53970786 44658686 20,9 
LABNDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEPEN. 
150513486 325084427 487506378 678449573 557629210 21,6 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NCRD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE Du SUD 
» AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































..SOUS LES FORMES PRECEDENTE: 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 
































































































































































































































































































































FILI TRAFILATI ­ NC. 
•NEG. FILS TREFILES ­ HC. 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRCDUIT 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1964 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ROEHREN UND VERB INDUNGSSTUECKE AUS 
TUBES ET RACCORDS D ACIER 




»TAHL - NEG 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































OCEANIE D AMERI 
OCEANIE BRITANI 
OCEANIE FRANC. 
PROV DE BORO 
DIVERS 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 







































































































































































































































































































































































































































TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NON-TRATTATO. 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































OCEANIE D AMERI 
OCEANIE BRITANI 
OCEANIE FRANC. 
PROV DE BORD 
DIVERS 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 

















































































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE ­ EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
« AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 





































































































































































































































































































































EG. UNO NEG. ERZEUGNISSE. 
TCTAL ACIER PROCUITS C. ET 
TOTALE ACCIAIO PRCCCTT1 C. 
TOTAAL STAAL, PRODUKTEN EG 
11524475 156Σ3130 12591418 
HC. 
Ε NC. 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































OCEANIE D AMERI 
OCEANIE BRITANI 
DCEANIE FRANC. 
PROV DE BORO 
DIVERS 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 




















































































































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
F INL. NCRV. ÜANEM 
AELE ­ ΕΓΤΔ 
E U R O P E O R I E N T A L E 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NCRD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMÉRIQUE DU SUD 
AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































591Σ84Σ 10047666 17287423 12335491 40,1 








































•TOTAUX PAYS TIERS 




























































































































































































































ROEHREN UNC VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSE ISEN­NEG. 
TUBES ET RACCORDS 



























































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 






•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1964 






























































































































































































































































EISENSCHWAMM UND STAHLSCHWAMM. 
UITVOER 
1964 






































































FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIC SPUGNOSO. 









































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 





















































































SCHLACKEN UND ZUNDER. SCOR I ES,LAITlERS,BATTI TURES. 












•TOTAUX PAYS TIERS 




























































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 
















•TOTAUX PAYS TIERS 





• TOTAUX PAYS TIERS 



































































































































































































HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 
20 20 20 20 30 33,3-
3176 3176 3196 3ΣΣ6 35 
20 20 ΣΟ 20 
635859 1138480 1809717 2316586 Σ646775 1Σ,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 57686667114953249168416942ΣΣ6450636Σ149091Σ4 5,4 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. OANEU 
AELE - EFTA 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
























































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 










•TOTAUX PAYS TIERS 






•TOTAUX PAYS TIERS 







































































































SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE 































































































»US VERZINNTEM STAHL. 
FERRARLE DE FER 
ROTTAME 31 FERRO 
ETAME. 
STAGNATO. 





























































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 
























•TOTAUX PAYS TIERS 















































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EURORE OCCIDENTALE 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE CENTRALE 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE OU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 


































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 







AUTRES PAYS EUR 
MAROC 








•TOTAUX PAYS TIERS 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 





•TOTAUX PAYS TIERS 
»TOTAUX DU PRODUIT 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
















































































































































































BRAUNKCHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE 























































































































































































































































































































































































TOTAUX PAYS TIERS 



































LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEFEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC F.RANC 




























































































































































































ELEKTRODENKOKS. CCKE POUR ELECTRODES. 
COKE PER ELETTRODI. 






»TOIAUX PAYS TIERS 




























































ANDERER KOKS. AUTRES COKES. 






TOTAUX PAYS TIERS 
































































































PROV 'DE BORD 
•TOIAUX PAYS TIERS 
•TOIAUX DU PRODUIT 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 


















































•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
HOCHGEKOHLTES FERROMANGAN. FERRO­HANGANESE CARBURE 















































PROV DE 80RD 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
ROHEISEN FUER OIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 


















































GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONDERIA E SPECIALI. 













PROV OE BORC 









































































































»TOTAUX DU PRCDUIT 22066 79,6­
DEUTSCHLAND 6R 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO­ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO­LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
91 82 67 2Σ.4 3660 75,0­
380 




































PROV DE BORD 
•TOIAUX PAYS TIERS 
•TOIAUX DU PRODUIT 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 




































































































































AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
EXTREME ORIENT 

































































































































PROV DE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 


















ISRAEL UNION INDIENNE 
PROV DE BORD 
•TOIAUX PAYS TIERS 








PROV DE OORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1964 




































































































VORGEW. 8L0ECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS 



























































































































































































































































































PROV DE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 



































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 
























BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET 
TOTALE LINGOTTI E 
























































































































































































































































































































PAKISTAN PROV DE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 




























PAYS INDETERMIN •TOTAUX PAYS TIERS 








•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1964 





































































EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 























NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 






































































































































































































































































































































PROV DE BORD 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PROV DE BORD 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
SOUDAN 
•TOTAUX PAYS TIERS 














































































































































































































PROFILE VON 80 MM 
PROFILES 
PROFILAT 



























UND MEHR SOWIE ZCRESEISEN. 
ET PLUS ET ZORES 
DA 80 f.f. E OLTRE E ZORES 


























































































































































































































































































PROV DE BORD 
PAYS INOETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 








































UNION SUO AFRIC 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1964 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PROV DE BORD 
PAYS INDETERMIN 
• TOTAUX PAYS TIERS 








































PROV DE BORO 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRCDUIT 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1964 









































































































































. FEUILLARDS A CHAUD. 





























































































































































































































































































































































































UNION SUD AFRIC 
BRESIL 
RROV OE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 
















































•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1964 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































PROV DE BORD 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 

































































































BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 
TOLES NON REVETUES OE 3 MM 
LAMIERE VON RIVESTITE DA 3 





























































































































































MM. UNO MEHR. 
. ET PLUS 
MM. E OLTRE. 





























BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 








































































































































































































































































































































































































PROV DE BORD 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 


























































































































































































































































































































































WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 






ALTRE LAM . 1ERE STAGNATE. 






































































































































































































































































































































PROV DE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 







































UNION SUD AFRIC 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
• AUSFUHR EXPORTATIONS 
1964 























































































































































































. SOWIE PLATTIERTE 
UITVOER 
1964 





















AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E .AMIERE PLACCATE. 

























































































































































































































































































































































































































PROV OE BORD 
PAYS INDETERMIN 
• TOIAUX PAYS TIERS 







































































































FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTI, ESCLUSI I COILS. 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































PROV DE BORD 
RAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 












































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE ­ EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUO 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 






















































































































































































































































































AUSSCHL. :ous. FINALS, COILS EXCLUS 
ESCLUSI I COILS. 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PROV DE BORD 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 

























ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NCRD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TCTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 






































































































































































































































































ERZEUGNISSE OES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PRODOTTI DEL TRATTATO. 











































































































































































































































































































































































































































































































PROV DE BORD 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LAENDERORUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
• "AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 






























































































































































































































































































































































































































































































..SOUS LES FORMES PRECEDENTES 
























































































































































































































































































































































































































































































































































PROV DE BORO 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 

























































































































































































































KALTGEZOGENER DRAHT -NEG. FILS TREFILES - HC. 

























































































































































































































































































































































































































































































































































PROV DE BORD 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 




























































































































































































































































JND VERBINCUNGSSTUECKE AUS 
RACCORDS D ACIER 




















STAHL ­ NEG 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































PROV DE BORD 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NCN-TRATTATO. 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PROV DE BORD 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 














































































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NCRD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GUINEE REPUBL. SIERRA LEONE 
LIBERIA 







CONGO LEOPOLDVI ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIS FRANC. 





REUNION COMORES RHODESIES FEDER 























































































































































GESAMT, CG. UND NEG. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET 
TOTALE ACCIAIO PRCCOTTI C. 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PROV DE BORO 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 























































































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE QRICNTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 













• TOTAUX PAYS TIERS 















































































ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSE ISEN-NEG. 
TUBES ET RACCOROS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORDI 01 GHISA - NC. 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PROV DE BORD 
PAYS INDETERMIN 
•TOIAUX PAYS TIERS 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PROV OE BORD 
TOTAUX PAYS TIERS 










































































PROV DE BORD 
•TOIAUX PAYS TIERS 
EISENSCHWAMM UNO STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 







•TOTAUX OU PRODUIT 
409 




















SCHWEFELKIESABBRAENDE. CENDRES DE PYRITES. 













UNION SUD AFRIC 
AUSTRALIE 
•TOTAUX PAYS TIERS 


















































































































































SCHLACKEN UNO ZUNDER. SCOR IES,LAIT Ι ERS,BATTI TURES. 









MAROC PROV DE BORD 
• TOIAUX PAYS TIERS 
































































































EISENERZ. MINERAI DE FER. 








•TOTAUX PAYS TIERS 






























































MANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 











PROV DE BORD •TOTAUX PAYS TIERS 




























































PROV DE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 













•TOTAUX DU PRODUIT 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 











PROV DE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS' 


































































































LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 138Σ Σ03.0 
411 




















AELE ­ EFTA 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORO 
AMERIQUE CENTRALE 
• AMERIQUE TOTALE 






























































PROV DE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 













































•TOTAUX DU PRODUIT 1648 65,1- Σ377Σ 49,4-
FRANCE 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
•TOTAUX DU PRCDUIT 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE OE FCNTE. 





SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRARLE CE FER ETAME. 
ROTTAME DI FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
11469 
11469 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 















PROV OE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 








































































































SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 































































































PROV DE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 















































LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
• AMERIOUE TOTALE 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 






























































PROV DE BORD 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 












PROV DE BORD 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 
















PROV DE BORD 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1964 











































































































































































































































































































































































































































PROV OE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 



























PROV DE BORD 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 






















































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TCTALE 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 




























BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE 








































































































































































































































































































































































































PROV DE BORD 
•TOIAUX PAYS TIERS 
»TOTAUX DU PRODUIT 
ELEKTRODENKOKS. COKE POUR ELECTRODES. 
COKE PCR ELETTRCDI. 
COKES VOOR VERVAARDIGING VAN ELECTRODEN. 



















ANDERER KOKS. AUTRES COKES. 




PROV DE BORD 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 

















































•TOTAUX DU PRODUIT 
UEBL/BLEU 
•TOTAUX COMMUNAUTE 






















•TOTAUX PAYS TIERS 

















































































FERRO­MN CARBURATO. KOCLSTOFRIJK FERRCMANGAAN. 
ROHEISEN FUER DIE 
FONTE D AFFINAGE. 























FONTES OE MOULAGE 

















































































ROHEISEN UND FERRCLEG1ERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET :ERR0­ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERROTLEGHE 






























































































































































































PAYS - BAS 
NEDERLAND 



































TOTAUX PAYS TIERS 

























































































































































LAENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TCTALE 
AFRIQUE DU NORD 
• AFRIOUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 









•TOTAUX PAYS TIERS 








•TOTAUX PAYS TIERS 













•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1964 




















































LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 












ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS El 












































VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 





























VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 































BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGCTS ET CEMI-PROOUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PRODOTTI. 



























































































































































































































PAYS - BAS 
NEDERLAND 




















FINL. NORV. DANEM AELE - EFTA 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE CENTRALE 
AHERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TCTALE 
EXTREME ORIENT 



































































ESPAGNE •TOTAUX PAYS TIERS 




















•TOTAUX PAYS TIERS 














•TOTAUX PAYS TIERS 






































































EN ROULEAUX POUR 






PER LAMIERE, COILS 



























NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS 










































































, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHE^ 
, SELLES 




















































































































































































































































































COTE D IVOIRE ETATS-UNIS 





•TOTAUX PAYS TIERS 








































HONDURAS REPUBL NICARAGUA 
PANAMA 































































































































































































































































































PAYS - BAS 






























































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 























































































































































































































































OE 80 MM. 
























































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 










































•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRCDUIT 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
1964 

























































































































































. FEUILLARDS A CHAUD. 





























































































































































































































































































































































































































ARABIE SAOUDITE KOWEIT 
UNION INDIENNE 
•TOTAUX PAYS TIERS 











•TOTAUX PAYS TIERS 














































































































^ 9 6 3 
±7o 
-ARGES PLATS. 


























































































































CHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 
ET PLUS 
MM. E OLTRE. 









































































































































































































































































































































HONDURAS REPU8L NICARAGUA 























AUSTRALIE •TOTAUX PAYS TIERS 

































































































































































































































BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE -NON RIVESTITE INFERIORI A 3 

















































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 








































































































































































































































WEISSBLECH UNO SONSTIGE VERZ. BLECHE. 














































ALTRE LAMIERE STAGNATE. 












































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 











































•TOTAUX PAYS TIERS 














































































































. SOWIE PLATTIERTE 
UITVOER 
1964 








AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAHIERE PLACCATE. 






























































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PAESI - BASSI 




















F I N L . N C R V . D A N E M 
A E L E - E F T A 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE OU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
E T A T S A S S O C F R A N C 
E T A T S A S S O C A U T R . 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 











































































































































































































VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI FINITI E FINALI, ESCLUSI I COILS. 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































OIVERS •TOTAUX PAYS TIERS 







































































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD • AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PROOUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PRODOTTI DEL TRATTATO. 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PAYS ­ BAS 
NEDERLAND 










































•TOTAUX PAYS TIERS 








































































































1914918 344672Σ 48954Σ5 6661404 6506997 

































































































































LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE ­ EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORO 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 














































































































































































































29Σ5 96,0­ 47997 96,7­
435 
NIEDERLANDE 













































































































































































































































































































..SOUS LES FORMES PRECEDENTE! 






























































































































































































































































































































































































































































PAYS ­ BAS 
NEDERLAND 


























•TOIAUX PAYS TIERS 




































































B0645 128208 176031 201486 12,6­ 1786903 3112147 4200684 3801621 10,5 
KALTGEZOGENER DRAHT 
FILI TRAFILATI ­ NC. 
■NEG. FILS TREFILES ­ HC. 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 










































































































































































































































































































ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL - NEG. 
TUBES ET RACCOROS 



































































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 




















































































































































































































































































































































TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NCN-TRATTATO. 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•TOIAUX PAYS TIERS 


































































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. OANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE OU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORO 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 
























































































































































































































































































































STAHL INSGESAMT, EG. UNO NEG. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACI ER PRODUITS C. ET 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI C. 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 




























































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE ­ EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 









































































































































































































































l­lll l­VI l­IX l­XII 


























































































































































































































































































PAESI - BASSI 




















GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 










•TOTAUX PAYS TIERS · 
















































































ROEHREN UNO VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NEG. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORDI DI GHISA - NC. 








































































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX RAYS TIERS 




















































FERROLEGIERUNGEN - NEG. FERRO-ALLIAGES - HC. 













•TOTAUX PAYS TIERS 




























































































































PAESI - BASSI 

























•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
Σ95726 
15498 
SCHWEFELKIESABBRAENDE. CENDRES DE PYRITES. 
CENERI DI PIRITI. PYRIET-RESIDU. 
995128 1620036 2181680 
15498 23666 3Σ709 
311ΣΣ4 10106Σ6 164370Σ ΣΣ14389 
151536 Σ73700 273700 273700 




















































•TOTAUX PAYS TIERS 







•TOTAUX PAYS TIERS 











•TOTAUX PAYS TIERS 
























































ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
AELE - EFTA 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE OU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
EXTREME ORIENT 
• ASIE TOTALE 






















































































































































































































































































































































































SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 









•TOTAUX PAYS TIERS 





































































SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 








MALAYS IA •TOTAUX PAYS TIERS 














































































•TOTAUX DU PRODUIT 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME DI FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
7373 1275Σ 16708 Σ0Σ71 16667 20,2 
5785 12537 23086 32235 29281 10,1 
13158 25289 39794 52506 4614B 13,β 
13156 25269 39794 52506 46146 13,8 
21075 35468 45197 55272 
15331 33762 64211 91967 





SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 

















TOTAUX PAYS TIERS 










































































































































































PAYS - BAS 
NEDERLAND 




















SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 




















•TOTAUX PAYS TIERS 













































































































































































LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
F INL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE OU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 






















































































































PROV DE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 











•TOTAUX PAYS TIERS 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•TOTAUX PAYS TIERS 











•TOTAUX PAYS TIERS 


















































































































































































BRAUNKOHLENBRIKETTS UNO SCHWELKOKS". 
BRIQUETTES ET SEMI­COKE DE 





































































































































































































































































































































































































































PAESI - BASSI 




















PROV DE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 
959 Σ663 3567 4Σ46 8172 48,0-











•TOTAUX DU PRODUIT 1298495Σ Σ63986Σ7 369Σ5978 53007836 54930094 3,5-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
ETATS ASSOC FRANC 
» AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 
• ASIE TOTALE 






































































































































8172 48,0- 17ΣΣ6 42,7-
452 
NIEDERLANDE PAYS - BAS 
PAESI - BASSI NEDERLAND 






















•TOTAUX DU PRODUIT 
ANDERER KOKS. AUTRES COKES. 
ALTRE COKE. ANDERE COKES. 
4089 





UNTERTEILT NACH HERKUNFTSLÄNDERN 
IMPORTATIONS TOTALES 
DE PRODUITS RELEVANT DU TRAITE 
SUBDIVISEES D'APRES PAYS D'ORIGINE 
IMPORTAZIONI TOTALI 
DI PRODOTTI RILEVATI DAL TRATTATO 
SUDDIVISE SECONDO PAESI DI ORIGINE 
TOTAAL-INVOER 
VAN ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN VAN HERKOMST 

G E M E I N S C H A F T 
C O M U N I T À 
C O M M U N A U T É 
G E M E E N S C H A P 




























































































TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTI AL TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN. 
271 .847 .497 
151 .598 .734 
120 .343 .647 
5 .658 .873 
53 .730 .373 
603 .179 .124 
4 8 . 8 6 6 . 3 7 1 
309 
177.562 
6 .230 .940 
50 .255 .940 
954 .771 
1 .339 .326 
585 .051 
16 .615 .373 
593.210 
6 .538 .096 
54.987 
1 .142 .232 
122.557 
25 .347 
29 .438 .136 
1 .952.544 
6 .146 .509 










6 . 2 0 4 . 0 9 0 
1.383 
3 .608 .686 




2 . 0 6 9 . 8 6 1 
2 .422 .817 





6 . 8 6 9 . 5 9 0 
9 2 . 4 0 4 . 7 5 1 






6 . 5 3 6 . 6 9 0 
5 .240 .209 
11 .483 .655 
624.194 
2.237 
509 .744 .625 
311.361.BOB 
250 .909 .012 
15 .748 .318 
111 .129 .739 
1 .198 .893 .502 
9 7 . 6 6 8 . 6 5 9 
74 .571 
375.753 
13 .501 .739 
103 .331 .291 
2 . 0 5 1 . 3 0 2 
2 .659 .672 
1 .887.634 
36 .254 .564 
866 .791 
11 .069 .378 
167 .411 
2 .290 .476 
327.983 
38.108 
5 9 . 2 4 3 . 8 2 3 
3 .578 .004 
11 .949 .791 
9 . 7 1 4 . 1 5 1 




8 .325 .273 
3 .570 .245 
701.464 
133.046 
1 .062 .211 
17 .119 .093 
19.327 
7 . 3 5 8 . 3 1 7 
36.745.B53 
860.993 
1 .592 .449 
76 .201 
4 . 3 5 4 . 5 8 2 
3 .567 .433 





14 .415 .802 
190 .996 .569 






15 .020 .807 
181 .500 
1.215 
10 .316 .840 
3 0 . 4 6 6 . 1 5 0 
3 .505 .386 
5.298 
731 .040 .776 
465 .678 .157 
369 .439 .596 
3 2 . 3 4 3 . 5 3 1 
162 .051 .508 
1 .760 .553 .568 
134 .606 .499 
74 .641 
421.299 
22 .015 .295 
160 .871 .190 
2 .660 .345 
4 . 0 0 7 . 9 8 6 
2 .679 .798 
53 .807 .141 
1 .103 .577 
14 .445.294 
220.130 
3 .671 .303 
1 .241 .057 
48.108 
87 .028 .042 
4 . 1 6 7 . 1 9 6 
17 .947 .546 
14 .572 .639 
5 .747 .507 
2 . 0 8 3 . 1 2 1 
173.750 
45 .620 
11 .621 .882 
7 .723 .482 
1 .879.955 
227.283 
1 .380 .458 
2.514 
25 .793 .157 
19.327 
11 .274 .006 
54 .690 .067 
1 .095.932 
1 .783 .489 
20.863 
275 .701 
6 . 8 4 6 . 5 1 9 
2 .240 
4 . 3 4 8 . 5 9 3 





19 .867 .753 
291 .079 .939 








23 .681 .330 
299.750 
1.215 
16 .525 .768 
50 .152 .629 
6 .045 .535 
8 .151 
965 .439 .065 
6 2 5 . 3 5 3 . 4 2 1 
4 9 8 . 4 5 2 . 5 4 2 
5 0 . 9 9 5 . 7 6 5 
216 .319 .479 
2 . 3 5 6 . 5 6 0 . 2 9 2 
171 .931 .627 
118.740 
505.224 
2 8 . 8 8 7 . 9 1 4 
219 .356 .9Σ2 
4 . 7 3 5 . 1 5 3 
5 .307 .148 
3 . 6 2 2 . 5 9 7 
7 1 . 3 0 2 . 5 5 1 
Γ .113.283 
17 .387 .866 
293 .667 
4 . 4 3 1 . 9 9 6 
1 .344 .329 
129.188 
112.396.944 
5 .693 .019 
2 6 . 0 2 6 . 1 1 0 
18 .3B3.271 
8 .285 .558 
2 .205 .777 
181.929 
255 .340 
17 .037 .225 
11 .215 .172 




36 .219 .183 
19.327 
15 .145 .704 
7 4 . 1 6 3 . 5 7 3 
1 .400 .182 
2 . 6 4 9 . 9 6 0 
20 .863 
290 .690 
9 . 1 4 8 . 4 5 6 
2 .240 
5 .012 .163 




1 .093 .960 
2 5 . 3 9 5 . 1 5 0 
382 .635 .605 












22 .414 .445 
70 .293 .104 
8 . 2 5 1 . 8 2 9 
9 .151 
982 . 411 . 420 
535 .624 .559 
4 4 1 . 9 8 5 . 1 6 9 
19 .628 .170 
203 .671 .851 
2 . 1 6 3 . 3 2 1 . 1 6 9 
188 .883 .098 
102.625 
628.096 
2 9 . 0 6 8 . 9 5 6 
202 .138 .574 
5 .019 .355 
4 . 0 0 6 . 6 4 1 
3 .345 .678 
78 .576 .310 
1 .547.648 
2 1 . 3 5 6 . 9 2 7 
243.128 
6 .967 .338 
1 .003 .173 
327 .741 
138 .273 .928 
11 .557 .026 
2 7 . 8 9 0 . 7 1 3 
20.6Θ5.792 
8 .205 .382 




13 .791 .364 
9 .155 .822 
2 .845 .666 
233.102 
2 . 4 6 7 . 0 4 5 
2 .791 
10 .634 .588 
15.142 
140.500 
14 .447 .974 
37 .336 .753 
880.427 
2 .268 .149 
270.943 
9 .200 
5 . 4 4 4 . 2 8 1 
103.308 
3 . 3 7 1 . 4 7 1 





2 9 . 4 3 7 . 2 9 8 
375 .503 .661 








2 4 . 8 8 9 . 3 3 8 
25 .566 
23 .920 .574 
5 4 . 1 8 9 . 0 5 7 












9 , 0 ­
15,7 
1 9 , 6 ­
, 6 ­
8 ,5 
5 , 7 ­
32 ,5 
8 ,3 
9 , 3 ­
2 8 , 1 ­
1 8 , 6 ­
20 ,8 
3 6 , 4 ­
34 ,0 
6 0 , 6 ­
1 8 , 7 ­
5 0 , 7 ­
6 , 7 ­
1 1 , 1 ­
1,0 
7 8 , 1 ­
4 5 . 0 ­
1 4 , 0 ­
23 ,5 
22 ,5 
5 , 7 ­
69 ,3 
2 9 , 5 ­
9 9 , 4 
240 ,6 
27 ,6 






9 7 , 8 ­
48 ,7 
128,4 
5 4 , 6 ­
2 0 , 1 
2 2 , 2 ­
3 2 , 1 
1 3 , 7 ­
1,9 
3 4 , 6 ­
20 ,9 
1 4 , 7 ­
31 ,6 
4 5 , 5 ­
31,4 
9 9 , 6 ­
6 , 3 ­
29 ,7 
5 , 5 ­












































OCEANIE D AMERI 
OCEANIE BRITANI 
OCEANIE FRANC. 




•TOTAUX PAYS TIERS 













LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. UANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE OU NCRD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIOUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 












































































































































































































DEUTSCHLAND (B. R.) 
GERMANIA (R.F.) 
ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 











































































PROV DE BORO 
SECRET 
•TOTAUX PAYS TIERS 










TOTAL DES PRODUITS RELEVANT CU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTI AL TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN. 
4 8 . 6 7 8 . 7 5 0 
4 9 . 8 8 9 . 7 5 0 
2 . 4 2 9 . 5 0 0 
13 .492 .000 
114 .490 .000 
10 .556 .750 
250 
74.250 
2 . 8 5 8 . 5 0 0 
29 .334 .500 
849.250 
1 .241 .750 
231 .000 
10 .536 .750 
135.250 




4 . 2 8 2 . 0 0 0 
1 .231.250 






2 . 4 3 6 . 2 5 0 
1 .393.750 





3 . 2 4 7 . 2 5 0 
180.250 
918 .750 
21 .997 .000 
1 .600 .500 
500 
5 .992 .000 
3 .459 .250 
6 .949 .000 
406 .500 




136 .417 .250 
250 .907 .250 
108 .068 .250 
115 .705 .500 
8 . 2 1 5 . 7 5 0 
2 9 . 7 0 0 . 2 5 0 
261 .689 .750 
2 6 . 4 4 2 . 2 5 0 
52.500 
140.750 
6 . 7 5 4 . 7 5 0 
5 9 . 6 9 9 . 2 5 0 
1 .849 .500 
2 . 4 8 7 . 2 5 0 
1 .054 .000 
24 .113 .500 
272 .500 




5 .484 .750 
2 . 6 6 7 . 0 0 0 






6 .452 .250 
3 .169 .250 
2 3 . 3 7 9 . 7 5 0 
856 .750 
1 .414 .250 
15.750 
1 .798 .000 
2 . 0 8 8 . 5 0 0 
6 .133 .000 
411 .750 
2 . 8 7 8 . 7 5 0 
4 9 . 0 2 0 . 2 5 0 




12 .068 .500 
181.500 
7 . 6 3 5 . 7 5 0 
17 .825 .500 
2 . 7 5 5 . 0 0 0 
3 .750 





297 .559 . 250 
559 .249 .000 
175 .237 .750 
I B I . 7 9 9 . 7 5 0 
18 .158 .250 
46 .144 .000 
421 .339 .750 
40 .523 .750 
52.500 
164.000 
11 .859 .000 
94 .407 .250 
2 .243 .000 
3 .616 .750 
1 .386 .250 
37 .535 .000 
478.000 
5 .416 .250 
1.000 
1 .137 .000 
I B I . 7 5 0 
10.000 
9 .102 .500 
4 . 3 1 9 . 2 5 0 
10 .495 .250 
2 . 6 4 6 . 5 0 0 
173.750 
3 .146 .500 
2 .164 .500 
269.Σ50 
250.750 
10 .3Σ3 .250 
5 .569 .000 
34 .175 .000 
1 .090.500 
1 .428 .000 
215.250 
2 .837 .Σ50 
2 .432 .000 
10 .593 .250 
592.250 
4 . 5 8 1 . 2 5 0 
80 .537 .250 





18 .432 .500 
299.750 
12 .704 .000 
30 .598 .000 
4 . 3 9 8 . 7 5 0 
3 .750 
8 .514 .000 
Σ .468 .250 
2Σ.000 
1.250 
2 .585 .250 
474 .339 .750 
695 .679 .500 
ι 
2 4 1 . 3 9 1 . 2 5 0 
249.622.OCO 
2 6 . 7 5 2 . 0 0 0 
62.117.COO 
581 .882 .Σ50 
5 0 . 7 6 7 . 7 5 0 
96.500 
228 .500 
16 .271 .000 
129 .932 .000 
2 . 9 2 7 . 5 0 0 
5 . 1 0 0 . 2 5 0 
1 .804.000 
5 1 . 9 5 9 . 0 0 0 
478.000 
7 .150 .250 
1.000 
1 .468 .750 
242 .500 
10.000 
11 .091 .500 
6 . 6 3 1 . 7 5 0 
13.5B6.750 
4 . 2 1 1 . 2 5 0 
177.750 
5 .331 .750 
3 .228 .000 
413 .000 
301.500 
14 .185 .500 
7 .661 .250 
4 5 . 8 3 6 . 2 5 0 
1 .394.750 
1 .851 .750 
215.Σ50 
3 .364 .750 
2 . 6 1 6 . 2 5 0 
13 .310 .000 
714.000 
5 .916 .000 
109 .543 .250 





2 4 . 0 3 9 . 0 0 0 
299 .750 
17 .132 .000 
4 4 . 6 1 6 . 0 0 0 
6 . 4 2 3 . 2 5 0 
1.000 
4 .000 
12 .951 .500 
93.500 
4 . 5 5 8 . 7 5 0 
22 .000 
1.250 
3 . 2 1 1 . 0 0 0 
643 .439 .250 
1 .225 .321 .500 
I 
193 .762 .750 
206 . 838 . 500 
β .641 .000 
6 1 . 6 6 3 . 5 0 0 
4 7 0 . 9 0 5 . 7 5 0 
3 3 . 3 9 5 . 7 5 0 
74.000 
26 .000 
1 6 . 8 8 9 . 5 0 0 
113 .227 .500 
3 .151 .500 
3 . 6 2 3 . 7 5 0 
1 .778 .500 
5 3 . 3 5 9 . 7 5 0 
36 .750 
1 0 . 2 5 6 . 7 5 0 
772.250 
668 .750 
13 .747 .000 
7 . 7 5 2 . 2 5 0 
16 .519 .250 
2 . 5 4 9 . 5 0 0 
561 .500 
142.500 
2 . 2 8 6 . 7 5 0 
1 .227 .500 
207.750 
286.000 
2 . 9 9 1 . 7 5 0 
140.500 
6 .507 .250 
17 .826 .750 
727.750 
1 .607 .500 
1.000 
2 . 0 8 1 . 2 5 0 
103.250 
1 .263.250 
5 . 6 6 3 . 0 0 0 
322 .250 
8 . 5 8 0 . 5 0 0 
9 5 . 0 4 2 . 0 0 0 






15 .139 .250 
21 .250 
15 .136 .500 
3 4 . 7 1 4 . 5 0 0 
4 . 2 7 3 . 5 0 0 
4 .500 
250 








3 .305 .750 
526 .066 .500 













3 , 7 ­
14,B 
7 , 1 ­
40 ,7 
1,4 
2 , 6 ­
3 0 , 3 ­
90 ,2 
6 3 , 7 ­
1 9 , 3 ­
1 4 , 5 ­
















3 1 , 1 ­
15,3 








2 , 3 ­
6 6 , 7 ­
1 6 , 7 ­




















LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 





























































































2 , 7 
15,3 
13,5 












3 , 1 
458 
B.L .W.U. BELGIEN - LUXEMBURG U. E. B. L. BELGIQUE - LUXEMBOURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO .GIE - LUXEMBURG 







































































•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
l-lll 
1964 






TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTI AL TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN. 
4 5 . 4 7 4 . 1 2 0 
2 5 . 8 8 9 . 8 4 0 
323 .160 
15 .497 .400 
B7.184.520 
6 . 1 4 4 . 1 8 0 
15.880 
722 .640 


































2 . 9 1 4 . 5 2 0 
9 .700 
4 0 . 3 6 5 . 8 4 0 
127 .550 .360 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE.GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
F l N t . NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
ι 
2 2 . 7 1 6 . 8 4 0 
853 .680 
2 2 . 4 6 1 . 1 4 0 
9 0 . 7 0 5 . 6 6 0 
52 .392 .000 
676 .600 
3 3 . 1 1 0 . 9 6 0 
176 .885 .220 
1 0 . 5 0 5 . 3 8 0 
25 .360 
1 .395 .600 









3 .553 .560 




























2 . 9 5 7 . 0 2 0 
70.260 
7 9 . 3 8 4 . 8 4 0 
256 .270 . 060 
4 2 . 6 6 7 . 1 0 0 
1.666.4Θ0 
4 2 . 2 8 2 . 9 8 0 
137 .498 .100 
7 7 . 3 3 5 . 7 6 0 
1 .202 .160 
48 .887 .760 
264 .923 .780 
13 .708 .700 
25 .360 
2 . 3 6 9 . 0 4 0 










5 . 3 6 8 . 5 6 0 










1 .125 .780 






1 .595 .580 
22 .332 .880 




4 . 3 8 2 . 4 0 0 




1 .101 .600 
524.140 
266.940 
3 .023 .260 
146.920 
116 .301 .380 
381 .225 .160 
6 2 . 8 6 3 . 4 6 0 
2 . 6 6 9 . 1 3 0 
6 2 . 2 1 9 . 4 6 0 
185 .228 .320 
105 .218 .500 
1 .758 .340 
66 .63B .540 
358 . 843 . 700 
1 8 . 0 5 5 . 7 2 0 
25 .360 
3 . 0 1 9 . 2 6 0 










7 .449 .380 
1 .940 .700 









1 .125 .780 




1 .881 .340 
96 .180 
5 .680 
2 . 4 1 0 . 8 8 0 
3 1 . 2 0 2 . 0 2 0 




5 . 6 4 8 . 0 6 0 





1 .665 .320 
734 .440 
266 .940 
3 . 6 6 3 . 4 4 0 
173.500 
156 .980 .960 
515 .824 .680 
8 3 . 3 3 3 . 6 8 0 
3 . 6 9 6 . 1 6 0 
8 2 . 5 1 6 . 3 4 0 
ι 
164 .272 .120 
8 4 . 8 4 0 . 3 2 0 
1 .047 .300 
5 8 . 8 9 1 . 5 2 0 
309 . 051 . 260 
2 2 . 7 8 0 . 3 0 0 
310.160 
3 .371 .180 









1 1 . 7 5 7 . 6 8 0 
















3 .411 .140 
3 4 . 7 3 3 . 9 8 0 









1 .506 .120 
127.320 
6 .415 .220 
179.480 
153 .346 .460 
462 . 397 . 720 
8 2 . 4 0 7 . 9 8 0 
4 : 2 7 4 . 0 0 0 








6 7 , 9 
13,2 
16 ,1 
2 0 , 7 -
9 1 , β-
1 0 , 4 -
15 ,7 
2 8 , 6 -
6 , 4 -
109,4 
3 4 , 9 -
6 9 , 2 -
3 8 , 6 -
9 9 , 2 -
3 6 , 6 -












8 9 , 5 -
2 9 , 3 -
1 0 , 2 -
30 ,3 





5 1 , 2 -
3 9 , 8 -




1 3 , 5 -
2 ,0 
459 
B.L .W.U. BELGIEN ­ LUXEMBURG 
U. E. Β. L. BELGIO ­ LUSSEMBURGO 
U. E. B. L. BELGIQUE ­ LUXEMBOURG 
B.L.E.U. BELGIË ­ LUXEMBURG 













• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORC 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 

























































































































































OCEANIE D AMERI 
OCEANIE BRITANI 
OCEANIE FRANC. 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRCDUIT 
1964 






TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTI AL TRATTATO. 
TOTAAL OER O.NDER HET VERDRAG VALLENCE PRODUKTEN. 
127 .282 .828 
60 .748 .298 
2 .807 .947 
16 .287 .604 
2C9.126.677 
12 .864 .943 
307.067 













2 .819 .492 
334.006 
2 .890 .992 
159.609 






2 . 2 1 5 . 2 8 6 














61 .028 .834 
2 7 0 . 1 5 5 . 5 1 1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
F INL . NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
17 .112 .208 
355.679 
16 .124 .575 
14 .607 .679 
31 .719.B87 
AMERIQUE DU NORD 14 .B17 .121 
Il 1 
2 3 6 . 8 0 2 . 8 4 1 
124 .478 .127 
6 .520 .684 
3 3 . 9 2 7 . 2 7 4 
403 .728 .926 
2 3 . 7 0 0 . 9 4 5 
590 .837 










2 7 . 2 5 0 . 6 3 3 




5 .765 .576 
573.218 
203 
5 .874 .954 
159.609 
3 .555 .962 
38.079 
35 .851 
2 .556 .58Σ 
156 .571 
172.167 
4 . 9 0 2 . 3 0 9 












4 . 0 5 1 
247 .111 
69.069 
121 .850 .862 
525 .579 .788 
32 .698 .203 
646.335 
30 .814 .897 
31 .599 .576 
64 .297 .779 
2 6 . 3 5 1 . 7 1 9 
34Σ.082.125 
177 .085 .956 
11 .500 .369 
48 .113 .246 
578 .781 .696 
30 .265 .176 
771.714 










39 .315 .502 
43.346 




7 .327 .640 
679.759 
73.729 
8 .296 .435 
159.609 








6 .700 .546 




Σ .337 .626 











752 .355 .250 
43 .013 .253 
828.428 
40 .261 .413 
45 .854 .617 
88 .867 .870 
39 .512 .184 
449 .467 .539 
2 3 3 . 6 6 5 . 9 5 1 
17 .653 .019 
6 3 . 9 3 3 . 1 9 3 
764 .959 .702 
36 .149 .424 
19.B50 
643.822 




2 .403 .659 
2 .430 




51 .307 .254 
262.302 




9 .655 .543 
881.499 
73.729 










7 .624 .577 




3 .002 .394 












227 .433 .956 
992 .393 .656 
57 .492 .724 
2 . 0 1 6 . 1 8 0 
52 .931 .507 
6 0 . 7 5 5 . 5 9 1 
118 .248 .315 
5 0 . 3 9 1 . 7 3 8 
433 .397 .193 
197 .295 .144 
9 .790 .847 
6 2 . 2 1 8 . 4 0 4 
702 .701 .588 
6 0 . 9 0 4 . 0 6 1 
21.065 
2 .400 .617 




2 .611 .593 
203 




5 5 . 7 7 8 . 5 3 9 
213.487 





9 .605 .919 
564.506 
4 . 6 4 4 . 8 6 9 
808 .173 
6 . 9 4 3 . 2 0 1 
76.159 
3 .304 .801 
13.773 
505.767 
6 .093 .479 
5 4 . 1 5 4 . 0 9 7 
1 .612.702 
3 .021 .434 











253 .057 .894 
9 5 5 . 7 5 9 . 4 8 2 
8 2 . 6 2 0 . 2 2 5 
2 . 5 3 2 . 0 7 2 
7 9 . 0 2 3 . 5 5 1 
6 2 . 2 9 1 . 7 2 5 
144 .911 .950 










3 7 , 4 -
6 4 , 8 -
1 1 . B -
4 4 , 4 -
67 ,2 
1 4 , 5 -

















2 5 , 0 -
5 , 8 -
8 , 4 -
5 1 , 6 -
, 6 -





4 4 , 0 -
6 9 , 7 -
60 ,6 
232 ,3 
1 0 , 1 -
3,8 
3 0 , 4 -
2 0 , 4 -
3 3 , 0 -
2 . 5 -
1 8 , 4 -
















AMERIQUE CENTRALE AMERIQUE DU SUD • AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NCRD ETATS ASSOC FRANC • AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT EXTREME ORIENT • ASIE TOTALE 
• OCEANIE 
203 2.231.066 17.048.410 
3.153.498 3.638.603 11.418.740 
77.374 762.803 840.177 
1.620 
203 4.922.769 31.274.691 
6.338.997 8.431.536 Σ3.791.081 
166.091 2.252.151 2.416.242 
69.069 
203 6.617.823 46.330.210 
8.081.128 12.326.567 34.263.307 
259.669 3.739.070 3.998.739 
113.428 
203 8.671.355 59.063.296 
10.610.771 17.521.967 44.373.981 
261.087 5.303.969 5.565.056 
163.308 
11.797.507 67.564.306 
10.170.425 7.949.670 34.560.647 
192.220 5.734.788 5.927.008 
93.983 
26,5-12,6-
























































































, , ,., 
1964 







TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTI AL TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN. 
51 .971 .640 
14 .161 .998 
4Ο.520.1Σ5 
6 . 4 5 3 . 3 6 9 
113 .107 .132 






3 .404 .196 
355.073 





8 . 2 9 4 . 4 7 3 
1 .029 .882 















2 . 3 3 5 . 1 6 9 






1 .030 .715 








89 .799 .110 
23 .458 .335 
74 .574 .060 
14 .391 .255 
202 .222 .780 
19 .932 .393 
96 .611 
933.452 
5 .682 .670 
7.675 
652.130 
7 . 7 0 6 . 8 7 1 
4 7 9 . 9 5 1 





19 .351 .673 
2 . 1 0 4 . 5 7 1 
4 . 2 0 1 . 5 9 2 
894.824 
2 .078 .320 
1 .224 .731 
643.235 




3 . 7 7 9 . 3 2 9 
17.944 
1.570 






4 . 1 1 8 . 8 5 4 
7 8 . 2 3 2 . 4 9 6 




2 .9ΣΣ .367 
1 .030.715 









119 .902 .317 
29 .600 .767 
9 7 . 4 6 3 . 8 6 9 
18 .906 .502 
265 .873 .455 
26 .558 .393 
96 .907 
1 .769.158 
7 .577 .064 
9 .473 
976.485 
10 .180 .644 
497.279 
5 .056 .312 
216.290 
2 . 5 3 2 . 4 4 0 
842.975 
25.347 
28 .716 .555 
2 .395 .785 
5 .234 .669 
1 .224.614 
2 .557 .184 
1 .493 .187 
849.488 





4 .975 .593 
17.944 
1.570 








114 .136 .863 






4 .919 .719 
1 .484.142 













152 .392 .818 
3 5 . 5 9 6 . 7 9 2 
125 .557 .468 
2 3 . 6 3 0 . 7 4 6 
337 .179 .824 
3 4 . 3 9 9 . 6 1 9 
94 .194 
2 . 0 9 2 . 9 6 1 




11 .714 .986 
497 .279 
5 .346 .768 
' 289.827 
2 . 9 6 1 . 3 8 3 
857.140 
54.777 
36 .475 .594 
3 .091 .2Σ4 
7 .067 .376 
1.586.104 
3 .306 .348 
1 .615 .235 
4 .179 
1 .17Σ.640 
6 . 8 8 3 . 0 2 0 




7 .637 .292 
17.944 
1.570 








7 .960 .385 
146 .508 .734 






8 . 2 7 3 . 8 9 8 
2 . 2 8 0 . 0 5 1 














214 .094 .366 
6 0 . 9 5 0 . 9 2 3 
137 .395 .217 
2 0 . 8 9 6 . 4 2 7 
433 .338 .933 
3 7 . 3 5 8 . 7 5 0 
92 .090 
826.044 
15 .933 .043 
1 .031 .025 
13.738 
1 .310 .881 
16 .134 .993 
1 .198 .300 
5 .895 .129 
243 .128 
6 . 1 8 8 . 4 4 7 
116.796 
312 .347 
4 0 . 2 4 0 . 3 6 7 
3 .858 .737 
10 .470 .874 
1 .738 .197 
4 . 6 6 7 . 2 2 1 
6 .812 .320 
184.995 
89 .777 
1 .189 .654 
7 .320 .096 
2 . 6 3 7 . 9 1 6 
233.102 
1 .718 .715 
2 . 6 6 5 . 2 6 9 
14.760 
2 .330 










8 .634 .033 
145 .825 .962 




9 .750 .068 
5 .762 .640 
9 . 6 4 6 . 7 8 3 
















2 8 , 8 -
4 1 , 6 -
8 , 6 -
13 ,1 
2 2 , 2 -
7 , 9 -
2 ,3 
153,4 
4 5 , 5 -
9 2 , 0 -
2 1 , 0 -
2 , 0 
2 7 , 4 -
5 8 , 5 -
9 , 3 -
19,2 
5 2 , 1 -
633 ,9 
8 2 , 5 -
9 , 4 -
1 9 , 9 -
3 2 , 5 -
8 , 8 -
2 9 , 2 -
8 1 , 7 -
9 7 , 7 -
1 ,4 -
6 , f l ­
i e ­
se,0-
6 3 , Σ ­
ί β α , 5 
21 ,6 
3 2 , 6 -
13,3 
9 6 , 4 -
7 7 , 8 -
6 1 , 2 -
2 0 , 6 -
27 ,7 
2 2 , 2 -
7 , 8 -
. 5 
6 2 , 1 -
Σό,0 
5 , 6 -
1 5 , 1 -
6 0 , 4 -
24 ,8 
9 3 , 0 -
7 3 , 3 -
9 7 , 1 -
354 ,1 
5 7 , 9 -






















PROV DE BORD 
DIVERS 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 


































LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE OU SUD 
• AMERIQUE TCTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 
















































































































N I E D E R L A N D E PAYS - BAS 
PAESI - BASSI N E D E R L A N D 










































































•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
l-lll 
1964 






TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTI AL TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN. 
4 7 . 1 1 8 . 9 0 9 
26 .009 .688 
4 . 0 4 3 . 9 3 2 
98 .266 
79 .Σ70 .795 
9 . 0 1 3 . 8 9 1 
59 
52.374 
2 . 1 7 5 . 3 1 0 






























3 9 . 1 7 0 . 8 8 3 
118 .441 .678 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 14 .996 .305 
90 .437 .014 
55 .357 .096 
8 .237 .432 
335.284 
154 .366 .826 
1 7 . 1 0 7 . 6 9 1 
22 .071 
113.032 
3 .627 .100 
















4 . 0 2 7 . 8 8 6 





1 .124 .489 












70 .005 .456 
224.372.2ΒΣ 




12 .840 .217 
1 .482.752 
229 .634 .887 
2 3 . 7 5 0 . 4 8 0 
22 .141 
113.032 
5 .246 .383 








4 .524 .925 
260.365 
1 .937.672 





1 .072 .099 
1.383 
5 .523 .827 





1 .177 .326 














102 .354 .057 
331 .968 .944 
40 .622 .163 
1 
176 .330 .388 
114 .477 .428 
18 .054 .574 
2 . 6 3 2 . 4 2 6 
313 .694 .816 
30 .559 .114 
22 .240 
137.320 
6 . 6 6 0 . 8 7 1 








6 .073 .216 
398.793 
2 .588 .005 







7 .323 .275 







4 5 . 7 7 0 . 2 8 9 
















136 .669 .949 
450 .584 .765 
5 2 . 7 6 4 . 5 3 0 
1 
Γ 
170 .647 .741 
8 3 . 6 1 5 . 7 4 2 
12 .911 .132 
149.023 
267 .323 .636 
3 4 . 4 4 4 . 2 3 7 
7 .560 
199.846 
5 .581 .615 




2 . 9 3 5 . 5 7 4 
9 .155 
1 .532 .552 
6 .840 
16 .750 .342 
2 . 3 5 4 . 1 8 2 
2 . 6 9 3 . 0 0 7 
2 .087 .196 
657.657 
207 .099 
4 6 2 . 8 4 1 
177.950 
2 . 7 7 1 
382 
7 . 1 3 0 . 2 2 1 
















2 .161 .713 




146 .031 .129 
413 .354 .767 









1 1 , 3 -
194,2 




8 5 , 4 -
323,4 




6 3 , 7 -
6 3 , 1 -
3 , 9 -
31 ,5 
5 8 , 2 -
3 , 3 -









9 9 , 6 -
9 7 , 9 -
633,5 
28 ,8 
2 1 , 3 -
4 9 , 1 -
4 ,5 
3,0 
9 9 , 3 -
7 , 5 -
6 , 3 -
9 , 0 
2 . 8 -
465 
NIEDERLANDE 
PAESI - BASSI 
PAYS - BAS 
NEDERLAND 












FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
» AMERIQUE TCTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 


































































































UNTERTEILT NACH BESTIMMUNGSLÄNDERN 
EXPORTATIONS TOTALES 
DE PRODUITS RELEVANT DU TRAITE 
SUBDIVISEES D'APRES PAYS DE DESTINATION 
ESPORTAZIONI TOTALI 
DI PRODOTTI RILEVATI DAL TRATTATO 
SUDDIVISE SECONDO PAESI DI DESTINAZIONE 
TOTAAL-UITVOER 
VAN ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUCTEN 












U E B L / B L E U 
FRANCE 





IRLANDE R E P . 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 




















T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 










L I B E R I A 




N I G E R I A 
CAMEROUN 

















UNION SUO AFRIC 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
S T . P I E R R E MIQUE 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS B R I T A N . 
HONDURAS REPUòL 
1964 






TOTAL DES P R O D U I T . RELEVANT DU T R A I T E . 
TOTALE DE I PRODOTTI SOGGETTI AL TRATTATO. 
TOTAAL OER CNDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN. 
U 8 . 2 1 0 . B 1 6 
6 8 . 6 9 4 . 6 9 3 
1 9 7 . 9 1 3 . 7 5 8 
I C O . 6 8 0 . 6 3 6 
8 0 . 9 0 7 . 4 1 Σ 
5 8 6 . 6 0 7 . 3 1 5 
2 9 . 3 0 9 . 3 6 2 
1 5 0 . 1 3 9 
3 . 1 8 6 . 8 0 4 
1 4 . 1 3 5 . 1 0 8 
2 2 . 1 0 3 . 9 5 8 
5 . 2 5 9 . 0 4 1 
2 2 . 0 3 5 . 3 8 6 
3 3 . 5 1 6 . 4 7 2 
9 . 8 1 9 . 6 2 3 
5 . 8 3 3 . 1 6 5 
1 2 . 9 2 9 . 7 8 9 
1 6 0 . 4 9 8 
5 . 7 6 1 . 0 8 8 
9 . 0 6 0 . 9 0 9 
1 . 5 7 1 . 5 4 0 
5 . 0 7 2 . 6 9 7 
5 1 8 . 6 4 0 
1 . 5 7 6 . 5 6 5 
3 . 1 6 4 . 5 2 6 
2 . 2 9 7 . 1 7 2 
2 . 8 0 8 . 1 3 9 
3 . 5 5 5 . 5 4 9 
1 7 . 0 0 0 
1 1 . 1 4 2 
7 2 9 . 8 9 9 
5 . 3 5 7 . 2 8 6 
2 . 3 6 8 . 0 0 5 
1 . 8 7 2 . 6 0 5 
1 . 0 3 7 . 0 1 2 
1 . 0 9 1 . 4 0 8 
1 . 5 1 3 . 7 7 9 
3 4 . 6 3 7 
1 9 9 . 6 2 6 
1 5 6 . 6 1 2 
1 0 9 . 6 2 7 
9 3 . 9 5 6 
1 . 0 4 4 . 8 0 8 
4 . 2 5 0 
5 9 . 0 3 0 
2 6 . 5 4 0 
7 0 . 9 4 9 
2 9 4 . 2 7 7 
1 . 8 1 3 . 3 2 0 
5 0 3 . 0 9 8 
1 5 4 . 4 6 0 
4 5 6 . 2 3 6 
1 . 9 3 2 . 8 4 6 
1 . 4 9 7 . 6 5 0 
7 8 . 5 3 5 
2 7 . 8 1 0 
2 4 9 . 6 2 1 
3 5 2 . 2 3 0 
1 . 1 2 7 . 2 9 6 
6 7 . 4 6 0 
6 7 2 . 2 3 1 
5 1 2 . 5 0 8 
1 0 8 . 8 0 7 
4 B . 1 6 4 
7 1 6 . 9 7 1 
3 1 7 . 4 6 9 
2 2 0 . 2 6 3 
1 7 6 . 9 4 1 
1 . 3 6 5 . 3 8 0 
5 3 2 . 6 6 5 
7 4 . 8 8 3 
1 . 6 9 4 . 6 7 8 
4 2 . 5 0 9 . 5 3 3 
2 . 0 7 0 . 6 1 7 
1 . 8 2 5 
2 6 3 . 0 5 9 
1 . 0 1 8 . 1 4 8 
1 2 4 . 3 4 1 
1 3 6 . 9 1 0 
2 6 6 . 1 3 3 . 5 B 5 
1 8 4 . 0 9 9 . 1 1 1 
3 9 1 . 9 5 2 . 8 8 0 
1 7 9 . 3 1 1 . 8 0 8 
1 5 5 . 7 6 5 . 5 3 5 
1 . 1 7 7 . 2 6 2 . 9 1 9 
5 4 . 5 7 4 . 4 7 2 
3 2 0 . 1 5 5 
5 . 7 9 5 . 3 1 2 
2 6 . 2 6 2 . 8 9 6 
4 6 . 3 2 7 . 8 9 5 
1 1 . 1 9 4 . 4 3 8 
4 2 . 3 6 7 . 7 4 0 
7 1 . 9 5 1 . 7 4 3 
2 0 . 2 4 8 . 7 1 0 
1 2 . 8 8 0 . 1 5 2 
2 6 . 2 9 2 . 4 8 4 
3 3 6 . 0 9 6 
1 3 . 7 1 0 . 5 5 4 
1 7 . 2 6 8 . 6 1 0 
3 . 6 8 5 . 4 6 7 
8 . 2 8 4 . 9 5 1 
8 7 0 . 4 1 4 
3 . 5 3 9 . 5 9 2 
7 . 7 9 0 . 8 7 8 
5 . 7 Σ 9 . 4 6 8 
6 . 6 1 4 . 3 1 6 
7 . 6 0 8 . 5 7 4 
6 Σ . 3 0 4 
3 6 . 8 6 6 
1 . 1 4 5 . 1 6 6 
9 . 1 9 6 . 8 6 0 
4 . 8 3 8 . 7 8 6 
3 . 5 5 8 . 6 7 7 
1 . 8 4 6 . 0 0 8 
2 . 7 0 0 . 5 3 8 
1 . 9 3 0 . 9 8 3 
7 4 . 5 4 2 
3 6 9 . 3 0 2 
3 0 6 . 7 1 1 
1 6 4 . 5 3 3 
3 1 3 . 6 4 5 
1 . 9 4 0 . 1 0 6 
4 . 2 5 0 
7 1 . 6 6 0 
6 2 . 1 4 6 
1 4 6 . 1 8 0 
4 5 8 . 1 3 8 
3 . 3 0 3 . 5 6 6 
7 4 4 . 6 6 9 
2 5 4 . 1 5 5 
8 1 9 . 3 5 9 
3 . 2 4 1 . 1 1 6 
2 . 3 1 1 . 5 7 7 
1 9 3 . 8 5 6 
4 2 . 7 5 0 
4 4 0 . 5 0 7 
8 4 2 . 7 1 7 
2 . 1 8 9 . 1 5 9 
1 0 1 . 1 4 3 
1 . 1 9 6 . 9 9 2 
8 2 0 . 2 0 6 
1 8 6 . 2 6 8 
1 2 5 . 2 5 1 
1 . 2 5 6 . 2 7 9 
* 4 5 7 . 9 2 8 
3 7 3 . 1 8 9 
3 3 1 . 6 4 3 
2 . 6 0 7 . 2 6 6 
9 3 5 . 3 4 7 
1 9 1 . 4 6 3 
2 . 7 4 7 . 2 3 5 
9 5 . 4 6 6 . 6 1 4 
1 0 . 5 5 4 . 9 4 1 
5 . 0 6 5 
4 4 0 . 4 7 1 
1 . 7 4 5 . 2 1 7 
1 4 6 . 3 5 3 
2 1 3 . 4 0 7 
4 2 2 . 9 2 6 . 3 8 2 
2 7 2 . 7 4 2 . 4 7 4 
5 7 0 . 0 5 4 . 9 1 3 
2 3 6 . 1 9 1 . 3 3 2 
2 2 8 . 9 3 1 . 3 6 3 
1 . 7 3 0 . B 4 6 . 4 6 4 
6 9 . 6 0 3 . 5 1 8 
6 1 2 . 1 3 0 
7 . 4 7 8 . 6 0 7 
3 7 . 8 6 3 . 2 5 2 
7 1 . 0 6 6 . 6 9 7 
1 7 . 7 8 5 . 9 0 6 
6 4 . 5 6 0 . 2 9 6 
1 1 4 . 1 2 8 . 0 4 4 
3 4 . 0 6 1 . 5 1 3 
2 0 . 7 5 4 . 9 1 7 
4 2 . 3 8 2 . 6 5 3 
4 3 0 . 3 9 5 
2 1 . 1 5 3 . 0 1 5 
2 8 . 0 5 5 . 5 6 7 
5 . 6 2 7 . 1 2 1 
9 . 6 0 4 . 4 6 4 
1 . 5 9 8 . 7 0 0 
4 . 5 8 9 . 7 0 8 
1 3 . 2 6 6 . 2 1 0 
8 . 4 6 7 . 0 6 2 
1 2 . 1 6 3 . 3 2 7 
1 0 . 4 4 9 . 7 4 0 
9 9 . 9 4 5 
5 4 . 4 8 9 
1 . 9 8 7 . 3 0 4 
1 3 . 6 7 2 . 0 2 0 
6 . 6 7 9 . 1 7 9 
5 . 1 5 1 . 8 5 8 
2 . 3 9 1 . 1 6 1 
5 . 0 2 2 . 1 7 9 
2 . 2 Θ 2 . 0 6 5 
4 0 2 . 7 2 9 
5 1 7 . 0 0 2 
3 9 1 . 8 2 7 
2 4 9 . 7 9 4 
4 0 8 . 9 4 6 
2 . 7 0 2 . 5 4 6 
4 . 4 7 0 
1 0 2 . 5 6 5 
9 4 . Σ 5 8 
1 9 7 . 4 7 2 
5 6 6 . 1 2 3 
4 . 8 9 3 . 7 0 5 
1 . 3 0 7 . 0 2 3 
3 4 3 . 1 6 8 
1 . 2 3 9 . 8 6 2 
4 . 8 4 0 . 9 3 6 
3 . 2 4 7 . 7 5 4 
3 1 2 . 6 9 1 
5 Σ . 8 7 0 
6 5 4 . 4 8 3 
1 . 1 9 4 . 2 4 6 
3 . 9 4 6 . 4 0 6 
1 7 9 . 6 0 3 
1 . 7 7 0 . 2 1 0 
1 . 0 9 7 . 1 9 3 
2 0 1 . 2 4 3 
3 3 3 . 4 1 5 
1 . 5 7 7 . 1 1 8 
5 5 6 . 3 2 0 
4 6 7 . 4 7 9 
4 5 9 . 9 4 8 
3 . 4 5 7 . 0 5 8 
1 . 3 5 0 . 7 0 5 
2 4 3 . 6 7 6 
4 . 2 1 6 . 1 4 4 
1 4 0 . 0 9 8 . 9 0 0 
2 1 . 2 8 6 . 5 6 4 
5 . 2 6 8 
7 3 4 . 9 6 0 
2 . 4 4 0 . 1 8 3 
2 1 4 . 7 9 1 
Σ 9 1 . 8 Σ Σ 
5 8 3 . 1 7 0 . 1 1 Σ 
3 7 1 . 5 3 9 . 2 3 0 
7 5 8 . 2 7 0 . 4 4 9 
3 1 1 . 1 Β 5 . 4 8 Σ 
3 1 2 . 4 0 Σ . 6 4 7 
2 . 3 3 6 . 5 6 7 . 9 2 0 
8 Σ . 7 0 5 . 5 9 7 
8 3 6 . 5 8 7 
9 . 3 1 6 . 9 8 7 
5 1 . 4 1 Σ . 5 1 6 
9 8 . 6 1 9 . 6 6 0 
Σ 5 . Σ 9 3 . 0 2 0 
9 0 . 0 5 8 . 7 0 5 
1 6 2 . 7 0 2 . 8 3 9 
4 8 . 6 1 7 . 8 8 6 
2 7 . 2 9 3 . 0 2 8 
6 5 . 0 5 1 . 3 9 8 
5 6 4 . 6 6 2 
Σ 7 . 1 9 3 . 3 0 3 
3 8 . 5 8 1 . 4 2 9 
7 . 4 9 7 . 1 1 0 
1 0 . 5 5 7 . 6 6 6 
1 . 9 5 4 . 5 6 1 
5 . 9 7 9 . 0 4 6 
1 8 . 5 7 6 . 6 8 9 
1 1 . 0 7 4 . 1 1 3 
1 4 . 3 8 4 . 6 2 7 
1 3 . 9 8 6 . 0 7 3 
4 4 4 . 5 1 5 
7 2 . 9 2 2 
3 . 1 5 6 . 9 4 9 
1 7 . 7 7 2 . 9 5 6 
9 . 5 2 2 . 3 7 6 
6 . 1 9 8 . 8 3 8 
3 . 5 4 1 . 4 5 1 
8 . 8 3 3 . 5 7 6 
2 . 5 5 8 . 9 1 7 
6 7 6 . 2 2 9 
6 4 5 . 8 8 2 
5 4 3 . 8 0 5 
3 8 1 . 6 5 4 
5 1 0 . 5 1 0 
3 . 7 3 9 . 9 8 3 
1 2 . 2 Σ 1 
1 2 7 . 5 0 3 
1 1 0 . 5 2 7 
2 B 1 . 3 7 9 
7 2 3 . 1 3 6 
7 . 2 0 8 . 1 6 4 
1 . 8 4 3 . 2 8 5 
4 6 1 . 7 2 3 
1 . 6 6 8 . 4 9 4 
6 . 2 5 3 . 0 9 2 
4 . 6 1 2 . 2 7 6 
4 0 8 . 4 5 8 
1 0 0 . 1 1 3 
9 0 S . 6 4 1 
1 . 6 4 1 . 7 2 3 
5 . 7 1 6 . 5 8 7 
2 7 6 . 4 4 0 
2 . 7 3 6 . 3 6 Σ 
1 . 3 6 5 . 2 9 2 
2 4 Σ . 0 5 2 
4 4 7 . 8 4 0 
2 . 0 1 4 . 2 4 4 
6 2 6 . 8 0 9 
6 6 9 . 0 4 7 
1 . 0 3 5 . 5 4 1 
4 . 5 2 7 . 3 4 7 
2 . 0 8 5 . 7 5 7 
5 4 8 . 1 8 4 
1 2 . 0 2 1 . 3 3 9 
1 8 8 . 5 0 2 . 6 4 4 
3 6 . 0 7 8 . 0 7 7 
1 0 9 . 5 8 2 
1 . 0 6 0 . 4 2 3 
3 . 4 7 4 . 4 2 0 
3 0 6 . 4 0 7 
4 3 4 . 9 4 3 
4 6 6 . 2 1 4 . 1 2 8 
3 1 5 . 7 2 3 . 5 7 0 
7 0 5 . 0 3 4 . 1 5 7 
4 0 0 . 3 4 7 . 6 8 8 
2 6 6 . 8 6 6 . 6 9 4 
2 . 1 5 4 . 1 8 6 . 2 3 7 
6 0 . 0 7 9 . 1 8 6 
2 . 1 5 6 . 6 0 6 
8 . 1 2 4 . 2 2 6 
4 1 . 2 8 6 . 5 1 1 
6 1 . 1 7 1 . 6 0 0 
1 8 . 2 7 Σ . 5 5 5 
7 Σ . 3 5 1 . 5 0 Σ 
1 6 4 . 3 3 4 . 8 9 1 
4 8 . 8 3 8 . Σ 9 7 
2 2 . 2 9 Σ . 6 8 6 
4 8 . 6 3 5 . 3 Σ 3 
6 Σ 8 . 9 3 1 
Σ 0 . 9 4 8 . Σ 6 8 
Σ 6 . 9 5 5 . 6 Σ 0 
1 2 . 3 3 4 . 2 2 4 
4 2 . 1 0 7 . 7 6 1 
4 . 8 6 9 . 3 1 8 
5 . 4 8 5 . 6 2 7 
B . 5 2 5 . 0 2 7 
6 . 8 3 3 . 6 8 1 
1 0 . 5 9 9 . 4 0 3 
9 . 4 4 0 . 0 4 7 
4 7 3 . 4 3 5 
8 3 . 2 4 7 
3 . 2 8 6 . 9 1 1 
1 3 . 5 0 1 . 7 5 7 
6 . 9 7 0 . 0 7 3 
6 . 1 4 6 . 5 0 4 
3 . 1 4 9 . 4 3 4 
6 . 3 7 1 . 6 9 8 
3 . 8 0 3 . 0 6 6 
1 . 3 0 6 . 3 7 8 
7 0 Σ . Σ 3 9 
7 5 5 . 9 0 5 
Σ 9 8 . 1 1 0 
4 6 1 . 3 8 Σ 
3 . 6 2 1 . 4 8 0 
2 0 . 2 0 0 
6 2 . 3 8 2 
1 . 3 3 2 . 5 6 2 
2 3 6 . 6 6 4 
2 . 3 7 8 . 6 4 9 
5 . 6 3 2 . 6 5 6 
1 . 9 3 2 . 5 B 0 
8 7 2 . 1 3 5 
1 . 6 4 4 . 0 1 6 
4 . 5 3 7 . 4 9 2 
3 . 7 0 2 . 9 9 5 
2 6 8 . 1 3 2 
6 8 . 3 0 5 
8 5 0 . 9 6 4 
1 . 4 4 5 . 5 6 4 
3 . 4 9 4 . 9 5 2 
2 8 3 . 6 6 0 
2 . 3 1 5 . 6 6 6 
1 . 0 6 1 . 4 9 9 
1 0 1 . 6 2 4 
3 5 6 . 0 9 1 
2 . 4 9 9 . 3 9 6 
7 9 5 . 9 0 2 
6 0 5 . 5 8 7 
1 . 1 5 9 . 4 5 8 
4 . 9 0 3 . 7 1 4 
2 . 0 9 4 . 5 6 0 
2 7 3 . 8 2 3 
2 . 7 5 5 . 2 4 3 
1 5 1 . 9 2 2 . 3 7 4 
2 3 . 9 2 9 . 6 3 2 
1 3 . 7 7 4 
8 9 8 . 6 1 7 
3 . 1 4 7 . 2 2 4 
1 2 7 . 9 7 1 




Σ 5 . 1 
1 7 , 7 
7 , 6 
Σ Σ . 3 -
1 7 , 1 
8 , 5 
3 7 , 7 
6 1 , 2 -
1 4 , 7 
2 4 , 5 
2 1 , 5 
3 6 , 4 
2 4 , 5 
1 , 0 -
Σ Σ . 4 
3 3 , 8 
1 0 , 2 -
2 9 , 8 
3 3 , 2 
3 9 , 2 -
7 4 , 9 -
5 9 , 9 -
9 , 0 
1 1 7 , 9 
6 2 , 1 
3 5 , 7 
4 8 , 2 
6 . 1 -
1 2 , 4 -
4 , 0 -
3 1 , 6 
6 , 2 
, 9 
1 2 , 4 
3 6 , 6 
3 2 , 7 -
4 8 , 3 -
6 , 0 -
Σ 8 . 1 -
Σ 8 . 0 
1 0 , 6 
3 , 3 
3 9 , 5 -
5 4 , 6 
9 1 , 7 -
1 6 , 9 
6 9 , 6 -
2 6 , 0 
4 , 6 -
4 7 , 1 -
1 , 5 
3 7 , 6 
2 4 , 6 
4 1 , 6 
1 3 , 4 
6 , 6 
1 3 , 6 
6 3 , 6 
1 , 8 -
1 6 , 2 
2 6 , 2 
1 3 8 , 2 
2 5 , 8 
1 9 , 4 -
3 , 9 
1 0 , 5 
1 0 , 7 -
7 , 7 -
, 4 -
1 0 0 , 2 
3 3 6 , 3 
Σ 4 . 1 
5 0 , 8 
6 9 5 , 6 
1 8 , 0 
1 0 , 4 
1 3 9 , 4 







































































COREE DU NORD 






OCEANIE D AMERI 
OCEANIE BRITANI 
OCEANIE FRANC. 




•TOTAUX PAYS TIERS 









































































































































































































































































































































































































3.740.289.984 3.355.598.477 11,5 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRCEFEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 


























































AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE OU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 











































































DEUTSCHLAND (B. R.) 
GERMANIA (R.F.) 





U E B L / B L E U 
FRANCE 





IRLANDE R E P . 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 















T E R R I . E S P A G N O L S 
MAROC 
ALGERIE SAHARA 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 









S IERRA LEONE 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
CAMEROUN 

















UNION SUD AFRIC 
E T A T S - U N I S 
CANADA 




































TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTI AL TRATTATO. 























. 3 0 9 . 2 5 0 
904 .500 












































2 2 5 
77 
9 5 
































































































3 3 0 
103 
136 































































































200 .075 .250 
4 3 9 . 3 0 2 . 7 5 0 
133 .827 .250 
184 .735 .000 
957 .940 .250 
1 7 . 8 0 3 . 0 0 0 
212 .750 
3 . 8 9 5 . 2 5 0 
14 .279 .500 
4 6 . 3 6 0 . 2 5 0 
8 . 8 2 0 . 0 0 0 
4 4 . 6 3 7 . 0 0 0 
6 9 . 6 4 2 . 5 0 0 
4 1 . 2 0 9 . 0 0 0 
6 . 8 0 9 . 2 5 0 
2 1 . 7 3 0 . 0 0 0 
32 .250 
6 . 0 8 4 . 2 5 0 
15 .485 .750 
3 . 5 6 1 . 0 0 0 
3 .689 . . ' 50 
2 . 2 7 8 . 2 5 0 
9 . 4 8 2 . 0 0 0 
4 . 5 5 9 . 2 5 0 
5 .037 .500 
2 . 8 8 1 . 5 0 0 
49 .500 
777 .500 



































54 .671 .000 









174 .520 .000 
4 3 6 . 0 4 6 . 0 0 0 
190 .409 .000 
176 .308 .500 
9 7 7 . 2 8 3 . 5 0 0 
4 . 7 1 1 . 7 5 0 
329 .250 
4 . 0 8 6 . 0 0 0 
1 1 . 8 6 1 . 2 5 0 
3 9 . 8 5 3 . 2 5 0 
7 . 3 0 9 . 7 5 0 
3 9 . 7 6 0 . 2 5 0 
8 7 . 2 0 1 . 7 5 0 
4 2 . 7 7 1 . 5 0 0 
6 . 9 4 4 . 2 5 0 
1 6 . 1 2 4 . 2 5 0 
154.750 
4 . 0 0 1 . 5 0 0 
14 .338 .500 
6 . 3 3 7 . 2 5 0 
1 2 . 6 5 7 . 7 5 0 
1 .654 .000 
3 . 7 2 5 . 7 5 0 
1 .567 .500 
2 . 7 6 9 . 5 0 0 
Σ .375 .750 
Σ70.000 
682 .750 




















1 .222 .500 
28 .000 

















3 7 . 0 6 1 . 7 5 0 














2 9 , 7 -
4 , 8 
2 , 0 -
277 ,8 
3 5 , 4 -





2 0 , 1 -
3 , 7 -
26 ,9 
34 ,8 
7 9 , 2 -
52 ,0 
8 , 0 
4 3 , 8 -





2 1 , 3 
8 1 , 7 -
13,9 
1 2 , 9 -




2 5 , 8 -
6 9 , 3 -
8 6 , 0 -
5 4 , 5 -
27 ,8 
9 7 , 4 -
4 6 , 0 -
7 9 , 1 -
5 7 , 7 -
4 5 , 7 -
6 1 7 , 9 
4 0 , 8 
314,3 
500 ,0 




6 , 6 
2 0 , 0 
150,0 
11.9 
4 , 7 
6 0 , 4 -
7 9 , 5 
11 ,6 
7 4 , 7 -
7 2 , 6 -
3 , 9 
4 7 , 5 
2 , 4 -
4 , 9 -
3 , 9 -
22 ,6 
15,8 





DUITSLAND (B. R.) 




































































OCEANIE D AMERI 
OCEANIE BRITANI 
OCEANIE FRANC. 
PROV DE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 





















































LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NCRD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE OU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 

































































































































































































































































































18 , 1 -
1 7 , 2 -
6,2-
2 5 , 6 -
95,5 










4 9 , 9 -





































































































1 1 , 3 -
1 1 , 6 -
11 ,5 -
18,2 
3 7 , 7 -
472 
B. L .W.U. BELGIEN ­ LUXEMBURG 
U. E. Β. L. BELGIO ­ LUSSEMBURGO 
B. L. BELGIQUE ­ LUXEMBOURG 






















































































EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1964 





















. 2 4 9 . 3 6 0 




. 2 3 5 . 7 0 0 
72 .920 
. 8 2 6 . 7 8 0 
. 4 7 2 . 5 2 0 
. 1 8 7 . 7 6 0 
. 3 5 6 . 5 6 0 
.609 .220 
. 8 6 4 . 4 4 0 
270.860 
.951 .340 
: 3 8 3 . 3 8 0 
123.080 
503.960 



























































TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODCTTI SOGGETTI AL TRATTATO. 























. 8 1 3 . 4 4 0 
. 134 . ΙΣΟ 
. 0 6 3 . 4 4 0 
. 4 0 4 . 4 6 0 
. 4 1 5 . 4 6 0 
. 8 0 5 . 7 6 0 
153.680 




. 0 6 5 . 0 6 0 
. 3 8 3 . 3 6 0 
995 .140 
. 7 1 0 . 3 2 0 
. 6 1 6 . 2 0 0 
213.800 
693.420 



























































VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN. 
170.666.200 
161 .497 .100 
26 .103 .060 
79 .228 .100 
457 .454 .460 
16 .811 .340 
340.560 
3 .197 .400 
10 .140 .500 
18 .272 .840 
5 .447 .100 
16 .998 .220 
15 .799 .940 
2 .083 .940 
5 .987 .480 
4 .82Σ .Σ60 
Σ45.080 
776.900 


















































72 .500 .400 









236 .391 .560 
238 .467 .620 
3 1 . 6 8 3 . 5 0 0 
108 .489 .980 
615 .032 .660 
18 .607 .660 
438 .160 
3 .768 .580 
13 .798 .300 
2 4 . 1 9 7 . 7 8 0 
7 .794 .180 
Σ3 .680 .000 
2 2 . 3 5 7 . 5 6 0 
2 . 4 8 1 . 0 4 0 
7 .501 .160 
7 .341 .840 
325.4B0 
8B0.740 


















































93 .96Σ .440 
18 .210 .100 
141.140 







166 .320 .460 
199 .470 .600 
5 8 . 1 1 2 . 9 4 0 
7 7 . 5 1 7 . 6 4 0 
521 .421 .640 
15 .702 .920 
762.280 
3 .297 .860 
10 .437 .440 
19 .669 .080 
5 .759 .700 
16 .672 .720 
Σ Ι . 2 4 0 . 2 2 0 
2 . 2 5 1 . 6 6 0 
7 .233 .020 
7 .877 .260 
344.300 
454 .400 
10 .405 .360 
4 . 4 0 2 . 3 0 0 
1 .099.340 




2 . 0 0 3 . 3 8 0 












































64 .894 .220 



























6 , 8 ­
5 , 5 ­
9 3 , 8 
29 ,8 
6 1 , 8 ­
3 7 , 0 ­





7 2 , 7 ­
1 6 , Σ ­
2 4 , 6 ­
162,8 
4 6 , 2 ­
19,3 
121,1 
1 8 , 5 ­
2 5 , 5 ­
5 4 , 0 ­
8 5 , 3 ­
100,9 
2 1 , 6 ­
3 6 , 4 ­
74 ,6 
6 , 9 ­
21 ,5 
2 6 , 1 ­
146,9 
15,8 
4 5 , 5 ­






4 9 , 1 ­
5 3 , 1 
1 0 , 5 ­
52 ,2 
9 , 1 ­
2 2 , 1 ­
5 2 , 1 ­
3 8 , 0 ­
Σ 9 , 6 ­
3 8 , 1 
2 8 , 1 ­
6 0 , 7 ­













B. L.W. U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. Β. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 






























































COREE DU NORD 






OCEANIE D AMERI 
OCEANIE BRITANI 
OCEANIE FRANC. 
PROV DE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 























































































































































































































































































































































LACNDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
















































































U. Ε. Β. L. BELGIQUE ­ LUXEMBOURG 
B.L.E.U. BELGIË ­ LUXEMBURG 










































1 2 , 1 -
1 8 , 2 -
1 4 , 1 -
146,9 
7 8 , 1 -
475 
FRANKREICH 

















































































































VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTI AL TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN. 
. 6 8 6 . 4 3 0 
. 8 3 0 . 5 5 7 
.579 .829 
. 8 7 0 . 9 2 6 
.967 .742 




. 1 2 0 . 0 6 1 
.325 .890 





























































119 .798 .014 
52 .833 .062 
6 9 . 2 3 8 . 1 7 1 
7 .937 .112 
249 .806 .359 
9 . 2 6 8 . 6 7 1 
44 .965 
599 .346 
5 .457 .097 
7 .964 .457 
3 -367 .796 
7 .267 .284 
2 0 . 6 6 8 . 3 7 5 
707.102 
4 . 4 7 3 . 9 2 0 
7 .641 .996 
87 .706 
3 .633 .336 
2 . 3 7 1 . 4 5 1 
820.729 










8 . 1 2 5 . 8 8 7 
4 . 4 5 3 . 6 6 5 













4 . 0 5 1 




















2 . 5 0 9 . 7 9 6 
8B1.297 
583.143 
18 .960 .880 








184 .429 .994 
76 .40B.629 
90 .100 .378 
12 .174 .048 
363 .113 .049 
11 .637 .493 
99 .450 
793.996 
8 . 7 5 0 . 1 4 8 
11 .685 .620 
5 . 0 6 6 . 3 7 7 
11 .513 .129 
33 .321 .247 
1 .178 .029 
7 . 3 3 4 . 7 3 3 
13 .065 .069 
120.722 
6 .264 .052 
4 . 6 4 3 . 0 4 8 
1 .193.015 
3 . 5 5 7 . 1 7 8 
121.530 
1 .177.826 
1 .607 .434 
1 .708 .103 
3 . 9 8 6 . 9 8 9 




11 .942 .735 
6 . 0 3 9 . 2 2 1 






































28 .Σ27 .934 








2 5 0 . 8 6 1 . 8 4 7 
104 .816 .022 
123 .738 .011 
1 7 . 0 8 4 . 6 6 6 
4 9 6 . 5 0 0 . 5 4 6 
1 3 . 9 4 2 . 5 0 8 
176.623 
977 .303 
1 2 . 6 6 9 . 6 8 6 
1 6 . 2 8 8 . 2 3 6 
6 . 9 0 4 . 9 2 0 
1 6 . 5 4 1 . 8 3 2 
4 9 . 1 2 6 . 6 0 1 
1 .728 .762 
9 . 1 0 7 . 0 3 9 
18 .301 .376 
144 .421 
7 .941 .570 
6 . 7 3 4 . 3 7 3 
1 .472 .133 
3 . 7 1 4 . 5 6 0 
3 5 8 . 3 1 1 
1 .286 .393 
1 .828 .212 
1 .991 .268 
4 . 4 6 9 . 2 5 9 
4 . 3 5 4 . 0 0 8 
241.64Σ 
72.9Σ2 
1 .132 .860 
1 5 . 4 4 0 . T 6 9 
8 . 6 5 2 . 3 1 9 
5 . 1 5 9 . 1 4 0 
523 .386 












5 . 2 2 0 . 5 1 8 
119 .099 
259 .673 
1 .344 .934 
549 .721 















4 . 3 9 1 . 8 8 7 
2 .003 .827 
108.972 
3 . 1 6 9 . 5 0 1 
3 9 . 0 9 1 . 2 8 1 








2 0 8 . 5 1 6 . 8 0 4 
8 4 . 1 7 5 . 6 0 0 
131 .913 .117 
12 .661 .498 
4 3 7 . 4 6 7 . 0 1 9 
11 .771 .985 
1 .056 .499 
77 .373 
8 . 0 5 8 . 6 4 1 
11 .270 .275 
4 . 6 6 5 . 9 3 4 
10 .801 .979 
3 9 . 7 3 5 . 3 9 0 
1 .186 .740 
6 . 8 8 1 . 6 2 4 
11 .246 .572 
9 9 . 4 5 1 
5 .994 .863 
3 .197 .649 
1 .032.195 
8 . 3 1 3 . 8 5 6 
580.102 
1 .416 .835 
2 . 8 1 7 . 4 6 5 
3 . 2 1 7 . 3 0 1 





10 .873 .880 
8 . 2 7 6 . 3 8 6 
4 . 5 8 8 . 1 5 4 
644 .513 

































4 .602 .944 
1 .935 .770 
10.330 
824 .376 
29 .8Σ4 .430 





















5 3 , 1 
23 ,6 
45 ,7 
3 2 , 3 




4 2 , 6 
5 5 , 3 -
3 8 , 2 -
9 , 2 -
3 5 , 1 -
3 8 , 1 -
2 7 , 7 
240 ,9 
38 ,2 
1 2 , 4 -
5 , 5 -
4 2 , 0 
4 , 5 
12 ,4 
1 8 , 8 -
85 ,4 
5 8 , 0 -
4 6 , 2 -
10 ,4 




5 , 9 
9 2 , 9 -
17 ,6 
3 1 , 4 -
13,8 
3 , 8 -
6 3 , 2 -
37 ,3 
2 9 , 1 
21 ,0 
33 ,4 
8 6 , 5 -
4 , 9 
2 6 , 6 
1 2 7 , 1 
218 ,8 
1 1 , 4 -
17,5 
8 2 , 1 
2 , 2 -
119,0 
4 7 , 3 -
7 7 , 2 -
4 , 6 -
3 ,5 
284 ,5 





5 4 , 2 -





































































COREE DU NORD 






OCEANIE D AMERI 
OCEANIE BRITANI 
OCEANIE FRANC. 
PROV DE BORD 
DIVERS 
PAYS rNDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 














































































































































































































































































































































































































FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 






































































AFRIQUE DU NORD 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 














































































































































TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTI AL TRATTATO. 
Ί 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN. 
2 .268 .627 
319 .678 
2 . 4 1 4 . 0 2 7 
76 .276 











2 . 2 5 4 . 2 9 7 
430.726 
294 .302 






























8 .974 .825 
697 .619 
6 .145 .136 
172.963 







5 .319 .800 
404 .222 
143.146 
2 . 4 8 3 . 1 4 4 
17.590 



































































. 445 .287 
44 .750 


































































0 9 3 . 0 0 1 
. 804 .386 
650 .324 
4 .443 











. 750 .856 
570 .142 
. 546 .797 
7 .290 































. 033 .987 
726.016 











8 .303 .677 
1 .104 .214 
9 . 9 5 5 . 2 5 0 
179,056 








7 .617 .073 
1 .489 .660 
354 .618 
7 . 0 9 8 . 5 1 9 
29 .600 





2 . 0 8 3 . 5 0 4 
640 .642 
1 .063.655 
2 . 3 2 6 . 8 7 1 





1 .325 .480 


































7 1 , 4 
B I , 6 
165 ,1 






8 6 , β 
36 ,8 
6 7 , 7 





8 2 , 8 -
9 0 , 6 -
9 , 1 -
775 ,0 
193,9 
2 0 , 8 
60 ,6 
451,5 
4 7 , 9 -
21 ,2 
4 4 , 7 -
5 6 , 5 -
6 4 , 0 -







3 7 8 , 1 
9 9 , 6 -
54, β-
91 ,2 

























































PROV DE BORD 
PAYS INDETERMIN 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRCDUIT 
ESPORTAZIONE UITVOER 
1964 


























LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NORC 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 






















































































































59 .257 .910 
9 1 . 6 0 7 . 2 4 7 
28 .724 .934 
497 .369 
11 .606 .940 
15 .085 .016 
43 .809 .950 
1.Σ99.86Σ 
40 .361 
2 .395 .873 




4 . 1 3 0 . 6 9 7 
5 .655 .219 
1 .046.430 











2 . 9 3 7 . 5 1 7 
31.904 
1 .500 .919 
189.550 
295 .796 
2 . 1 7 7 . 7 1 7 
184.729 







1 .223 .180 
32.286 










1 .034 .321 
420 .427 
9 5 . 6 7 6 . 5 5 9 
147 .480 .945 
4 3 . 1 3 1 . 6 4 2 
899.4B6 
1 6 . 1 9 5 . 0 1 1 
2 1 . 4 3 6 . 0 5 1 
6 4 . 5 6 7 . 6 9 3 
3 .397 .655 
135.680 
3 . 8 9 9 . 7 4 1 




10 .319 .915 
9 . 0 2 5 . 0 7 0 
2 .787 .915 




























1 .476 .337 
177.744 
5 8 . 6 0 6 . 4 9 1 
7 8 . 1 4 8 . 6 8 8 
2 8 . 5 0 6 . 2 1 9 
243 .478 
9 . 7 2 4 . 8 7 6 
19 .110 .988 
4 7 . 6 1 7 . 2 0 7 
68 .280 
67 .314 
1 .721 .426 
1 .857 .020 
896 .607 
132.904 
2 0 6 . 6 7 1 
5 .126 .892 
2 .0Σ5 .684 
311 .629 
2 . 3 3 7 . 3 1 3 
13.978 
1 .654 .081 
1 
1 9 6 4 . 
1963 
±% 




3 2 . 1 
202 ,5 
663 ,8 




6 4 3 , 9 
2 9 , 9 -
136,5 


















1 2 , 1 -
iSO 
NIEDERLANDE PAYS - BAS 







U E B L / B L E U 
FRANCE 
I T A L I A 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME-UNI 
I S L A N D E 
IRLANDE R E P . 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 















T E R R I . E S P A G N O L S 
MAROC 
A L G E R I E SAHARA 
T U N I S I E 










S I E R R A LEONE 
L I B E R I A 
COTE D I V O I R E 
GHANA 


















UNION SUD A F R I C 
E T A T S - U N I S 
CANACA 
S T . P I E R R E MICUE 
MEXIQUE 
GUATEMALA 




COSTA R ICA 
PANAMA 
ZDNE DE PAMAMA 
CUBA 
H A I T I 



















Ι Ι Γ 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DE ! PRODUITS RELEVANT DU T R A I T E . 
TOTALE D E I PRODCTTI SOGGETTI AL T R A T T A T O . 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE 
0 0 6 . 3 9 9 
8 1 9 . 7 0 B 
5 0 7 . 6 5 1 
7 3 2 . 6 2 7 
0 6 6 . 3 B 5 
5 0 B . 5 2 5 
1 1 . 2 2 3 
0 3 9 . Σ 4 4 
9 1 1 . U 4 6 
5 . 7 3 3 
. 2 8 7 . 4 6 7 
. 0 7 9 . 6 9 8 
3 Σ 8 . 6 2 5 
1 5 9 . 5 3 Σ 
. 3 6 6 . 1 2 7 
1 1 . 5 1 9 
1 7 . 0 Σ 5 
1 2 4 . 7 9 0 
9 1 4 . 1 9 9 
1 . 1 3 Σ 
1 9 0 . 8 0 1 
9 5 . 3 3 6 
8 1 . 9 6 2 
2 . 3 8 6 
8 7 
2 2 . Σ 5 0 
9 1 5 
2 . 4 4 0 
8 1 4 
Σ . 7 1 3 
2 6 7 . 3 4 5 
1 . 2 6 2 
2 . 7 9 0 
4 4 3 
8 1 . 6 B 3 
4 2 . 3 7 6 
4 . 7 9 5 
1 6 . 1 5 3 
9 2 4 . 6 2 3 
3 9 . 0 3 7 
2 0 . 1 6 6 
3 . 1 5 0 
0 6 . 6 5 7 
2 7 7 













5 4 7 . 3 0 6 
1 2 0 . 6 8 0 
5 2 4 . 1 2 4 
0 0 2 . 6 9 7 
1 9 4 . 8 0 7 
7 5 5 . 4 5 8 
4 . 2 5 1 
4 0 7 . 9 9 6 
4 6 9 . 5 0 9 
4 8 9 . 8 B 4 
8 2 . 4 9 6 
5 6 6 . 5 1 4 
1 8 9 . 9 5 8 
4 7 0 . 7 4 6 
6 6 5 . 2 6 6 
. 2 1 8 . 3 9 4 
2 2 . 0 6 0 
4 8 . 5 8 4 
1 B 8 . 7 7 8 
9 1 4 . 1 9 9 
3 1 2 
6 . 2 2 4 
4 4 0 . 9 7 7 
1 2 0 . 4 8 4 
B 3 . 7 6 0 
1 . 1 6 4 
65 
2 . 3 8 6 
87 
2 8 . 2 4 3 
2 . 9 5 5 
4 . 8 0 8 
8 1 4 
1 6 . 6 1 5 
5 4 2 . 8 0 4 
1 . 8 5 5 
1 . 2 6 2 
1 . 3 1 8 
6 . 4 7 9 
4 4 3 
8 2 . 5 6 6 
4 2 . 5 5 1 
4 . 7 9 5 
1 6 . 1 5 3 
. 0 3 5 . 6 6 4 
6 4 . 8 6 1 
2 0 . 1 6 6 
4 . 4 1 0 
4 9 3 
1 2 9 . 5 7 3 
2 2 1 . 8 5 1 
2 7 / 















1 6 2 . 5 4 5 
4 5 1 . 2 4 0 
1 9 1 . 6 8 9 
4 5 6 . 1 4 4 
2 6 1 . 6 1 8 
7 8 5 . 5 9 3 
4 . 6 1 1 
6 2 9 . 9 7 0 
. 3 5 8 . 8 4 7 
. 5 6 1 . 0 9 3 
3 6 3 . 0 1 0 
. 6 2 0 . 0 0 4 
. 2 7 6 . 6 1 Σ 
9 0 9 . 9 5 6 
9 5 4 . 2 8 3 
. 4 8 0 . 7 8 7 
93 
2 4 . 7 7 2 
7 8 . 3 0 4 
1 9 4 . 8 0 4 
9 1 4 . 1 9 9 
3 1 2 
7 . 8 8 1 
5 2 8 . 9 3 2 
Ι Σ Ο . 4 8 4 
8 3 . 6 3 0 
2 . 3 3 6 
1 . 2 4 2 
Σ . 3 Β 6 
Σ . 5 6 9 
2 Β . 5 5 Σ 
9 9 6 
2 . 9 5 5 
4 . 8 0 8 
8 1 4 
4 8 . 9 1 1 
. 0 4 2 . 5 1 0 
36 
1 . B 8 4 
2 . 7 3 7 
1 3 . 0 6 5 
1 2 . B 3 9 
4 4 3 
1 0 9 . 0 9 3 
4 7 . 2 5 a 
5 . 6 9 3 
1 6 . 3 9 3 
. 5 2 5 . 5 6 9 
7 9 . 5 3 6 
Σ 8 . 6 5 5 
7 . 1 0 0 
' f98 
1 . 4 0 2 
1 Σ 9 . 5 7 3 
2 2 1 . B 5 1 
2 7 7 
4 . 1 7 5 
1 
PROOUKTEN. 
6 6 . 1 7 4 . 6 1 0 
6 4 . 7 5 5 . 7 8 3 
6 2 . 4 2 2 . 9 6 4 
2 1 . 9 3 6 . 7 2 1 
2 1 5 . 2 9 0 . 0 7 8 
3 1 . 7 0 2 . 1 0 5 
4 . 6 1 1 
6 7 3 . 1 1 3 
1 0 . 5 7 8 . 4 8 1 
1 1 . 3 6 1 . 3 4 6 
1 . 1 6 9 . 5 6 2 
4 . 9 9 1 . 2 9 4 
7 . 3 5 1 . 2 3 8 
1 . 3 6 1 . 5 3 5 
1 . 2 3 0 . 7 7 7 
8 . 9 8 4 . 3 6 6 
93 
3 8 . 8 B 4 
1 0 6 . 8 5 0 
2 1 1 . 8 9 5 
9 1 4 . 1 9 9 
312 
6 . 5 5 0 
7 2 3 . 1 3 1 
1 2 0 . 4 8 4 
8 9 . 1 2 2 
2 . 3 1 8 
2 . 9 8 1 
4 . 3 7 6 
7 3 . 2 3 7 
2 8 . 6 6 7 
9 9 6 
3 9 1 
3 . 6 3 2 
9 . 4 3 3 
8 4 4 
5 1 . 3 0 1 
1 . 2 6 9 . 6 1 2 
9 1 
1 . 8 8 4 
Σ . 7 3 7 
1 4 . 8 1 0 
Σ 1 . 0 9 5 
4 4 3 
2 1 7 . 0 9 8 
4 8 . 1 1 9 
7 . 4 5 9 
3 5 . 2 5 6 
1 . 8 9 0 . 5 0 1 
1 3 1 . 9 0 7 
2 8 . 6 5 5 
1 0 . 8 0 3 
4 2 5 
4 9 8 
1 0 . 1 4 3 
1 2 9 . 5 7 3 
Σ 2 1 . 8 5 1 
217 
6 . 3 0 6 
1 
6 3 . 0 7 3 . 1 8 7 
5 5 . 9 2 3 . 7 5 6 
5 9 . 5 6 2 . 3 0 7 
1 9 . 9 1 2 . 6 3 1 
1 9 8 . 4 7 1 . 8 8 1 
2 7 . 8 5 0 . 1 5 9 
3 . 2 2 3 
6 6 2 . 5 3 5 
1 0 . 9 0 0 . 0 2 2 
1 0 . 2 1 7 . 1 6 4 
3 5 3 . 0 1 5 
5 . 0 8 6 . 3 8 9 
8 . 5 4 0 . 4 5 8 
1 . 1 3 8 . 7 3 7 
8 7 9 . 1 7 4 
6 . 2 8 8 . 7 2 2 
8 3 0 
1 9 . 3 1 0 
1 6 2 . 4 8 8 
4 3 1 . 0 4 1 
1 1 . 0 3 7 . 8 9 5 
4 8 
8 8 . 3 3 0 
7 5 0 . 7 4 5 
6 3 1 . 5 7 5 
3 8 . 8 7 5 
1 . 5 3 0 
6 7 
6 1 
7 5 . 6 8 5 
1 3 . 9 9 9 
104 
1 7 8 
7 . 0 2 2 
4 0 
1 2 . 9 7 5 
8 0 3 . 3 8 4 
8 . 3 5 8 
1 2 . 0 0 0 
1 2 0 . 1 4 9 
9 0 9 
4 6 0 
2 . 8 3 4 
3 2 . 0 0 3 
1 . 0 2 5 . 4 5 6 
7 4 . 3 7 4 
1 6 . 5 6 3 
3 . 1 7 3 
5 3 1 
1 . 1 0 2 
8 . 1 4 0 
1 . 1 5 6 
7 7 . 4 1 5 
1 7 0 . 3 7 6 
7 3 6 





4 , 9 
1 5 , 8 
4 , 8 
1 0 , 2 
8 , 5 
1 3 , 8 
4 3 , 1 
1 , 6 
2 , 9 -
1 1 , 2 
2 3 1 , 3 
1 , 9 -
1 3 , 9 -
1 9 , 6 
4 5 , 7 
4 2 , 9 
8 8 , Β ­
Ι Ο Ι , 4 
3 4 , 2 -
5 0 , 8 -
9 1 , 7 -
5 5 0 , 0 
9 0 , 3 -
3 , 7 -
8 0 , 9 -
1 2 9 , 3 
5 1 , 5 
3 , 2 -
1 0 4 , 8 
3 4 , 3 
2 9 5 , 4 
5 8 , 0 
7 7 , 2 
7 5 , 8 
8 0 , 7 
1 6 3 , 2 
1 0 , 2 
8 4 , 4 
7 7 , 4 
7 3 , 0 
8 6 , 6 -
2 4 , 6 
6 7 , 4 
3 0 , 2 
6 2 , 4 -
4 9 , 1 
481 
NIEDERLANDE PAYS - BAS 
PAESI - BASSI NEDERLAND 
























































PROV DE BORD 
DIVERS 
SECRET 
•TOTAUX PAYS TIERS 





























































































































































LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 













































































FINL. NGRV. OANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD 
• AMERIQUE TOTALE 
AFRIQUE DU NCRC 
ETATS ASSOC FRANC 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE 
MOYEN ORIENT 
EXTREME ORIENT 









































































































BINNENAUSTAUSCH UND AUSTAUSCH 
DER GEMEINSCHAFT MIT DRITTEN LÄNDERN, 
AUFGEGLIEDERT NACH ERZEUGNISSEN'GEMÄSS DER 
GEMEINSAMEN EGKS-ZOLLNOMENKLATUR 
ECHANGES INTERCOMMUNAUTAIRES ET ECHANGES 
DE LA COMMUNAUTE AVEC LES PAYS TIERS 
VENTILES PAR PRODUIT SELON LA 
NOMENCLATURE DOUANIERE COMMUNE CECA 
SCAMBI ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ' E SCAMBI 
DELLA COMUNITÀ' CON I PAESI TERZI 
SUDDIVISI PER PRODOTTO SECONDO LA 
NOMENCLATURA COMUNE CECA DOGANALE 
RUILVERKEER BINNEN DE GEMEENSCHAP EN HANDEL 
VAN DE GEMEENSCHAP VOLGENS DE 
GEMEENSCHAPPELIJKE 
DOUANE-NOMENKLATUUR DER EGKS 

AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LÄNDERN, UND BINNENAUSTAUSCH VON 
KOHLE UND STAHL FÜR DIE JAHRE 1963 UND 1964 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET ECHANGES INTERIEURS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1963 ET 1964 
V = Vertragserzeugnis 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 





Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 










I. Zur Wiedergewinnung von 
Eisen oder Mn 










A. Koks aus Steinkohle 
I. Für Elektroden 
II. Andere 






I. Mn > 1,5% 
II. Mn « 1 , 5 % 
* C. Phosphorhaltiges 
I. Si < 1 % 
II. SI > 1 % 
D. Anderes 
I. 0,3 % « Ti « 1 % und 
























v v v v v v v 
v v 



























































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportât ons vers 








































































































































c c c c c c c 
c c 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon­Acier » 




A. I. Cendres de pyrites 
II. Minerais de fer 
B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
A. Poussières de gueulard 
B. Autres 
I. Pour récupération du fer 
ou du Mn 










A. Cokes de houille 
I. Pour électrodes 
II. Autres 






I. Mn > 1,5% 
II. Mn < 1 , 5 % 
C. Phosphoreuses 
I. Si < 1 % 
II. Si > 1 % 
D. Non dénommées 
1.0,3% < T i « 1 % 
0,5 % « Va < 1 % 
II. Autres 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken — Sur la base des statistiques d'importation. 
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V — Vertragserzeugnis 
AV — Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 









E. Ferro­Cr und Si­Cr 
I. Ferro­Cr 
II. Ferro­Si­Cr 
F. Ferro­Ti und Si­Ti 
G. Ferro­W und Si­W 




III. Übrige (nicht bezeichnet) 
73.03 Schrott 
A. Nicht sortiert 
B. Sortiert 
I. Aus Gusseisen 
II. Aus verzinntem Stahl 
III. Andere 
a) legiert 
b) 1. Späne, Feilspäne 
2. aa) «Schwarze Pakete» 
bb) andere 
3. andere 
73.04 Kekörnt. Eisen und Stahl 
A. Aus Eisen oder Stahldraht 
B. Andere 
73.05 Eisenpulver... 
A. Eisen­ und Stahlpulver 
B. Eisen­ und Stahlschwamm 
73.06 Rohblöcke usw. 
A. Rohluppen 
B. Rohblöcke 
C. Formlose Stücke 
73.07 Vorblöcke... 
A. Vorblöcke und Knüppel 
I. Gewalzt 
II. Geschmiedet 
B. Brammen und Platinen 
I. Gewalzt 
a) > 50 mm 




A. Breite < 1,50 m 























































































































. — 0,0 
1 236,6 
1 179,5 
Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportât ons vers 































































































































































































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon­Acier » 









E. Ferro­Cr et Si­Cr 
I. Ferro­Cr 
II. Ferro­Si­Cr 
F. Ferro­Ti et Si­Ti 
G. Ferro'W et Si­W 




III. Autres (non dénommés) 
73.03 Ferrailles 
A . Non triées 
B. Triées 
I. De fonte 
II. De fer étamé 
III. Autres 
a) alliés 
b) 1. tournures et limailles 




A. Du fil de fer ou d'acier 
B. Autres 
73.05 Poudre de fer... 
A. Poudre de fer ou d'acier 
B. Fer, acier spongieux 





A. Blooms et billettes 
I. Laminés 
II. Forgés 
B. Brames et largets 
I. Laminés 
a) > 50 mm 
b) < 50 mm 
II. Forgés 
C. Ebauches de forge 
73.08 Coils 
A. Largeur < 1,50 m 
I. Pour tôles dites magnéti­
ques 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken ­
484 
• Sur la base des statistiques d'importation. 
V = Vertragserzeugnis 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussen handelsnomenrklatu r 
« Kohle­Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.08 Warmbrtqtband (Fortsetzung) 
A. II. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm 
b) 3 mm > Dicke 
« 4,75 mm 
c) Dicke < 3 mm 
. B. Breite > 1,50 m 
I. Für Elektrobleche 
II. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm 
b) 3 mm > Dicke « 4,75 mm 
c) Dicke < 3 mm 
73.09 Breitflachstahl 
A. Nicht plattiert 
B. Plattiert 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warmgewalzt oder 
stranggepresst 
I. Walzdraht 




B. Nur geschmiedet 
C. Nur kalthergestellt 









I. Nur warmgewalzt oder 
stranggepresst 
a) in U.I.H. 
1. Höhe < 80 mm 






, II. Nur geschmiedet 
III. Nur kalthergestellt 
a) aus Blechen oder Band­
stahl 
b) Andere 
IV. Plattiert usw. 















































































































ase des st 
1000 tm 
Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportations vers 

























































































































































C ­ Produits CECA 
HC ­ Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon­Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.08 Coils (Suite) 
A. II. Autres 
a) épaisseur > 4,75 mm 
b) 3 mm > épaisseur 
< 4,75 mm 
c) épaisseur < 3 mm 
B. Largeur > 1,50 m 
I. Pour tôles dites magnéti­
ques 
II. Autres 
a) épaisseur > 4,75 mm 
b) 3 mm ■> épaisseur 
< 4,75 mm 
c) épaisseur < 3 mm 
73.09 Larges plats 
A. Non plaqués 
B. Plaqués 
73.10 Barres 
A. Simplement laminées ou 
filées à chaud 
1. Fil machine 
. II. Barres pleines 
a) fer à béton 
b) autres 
III. Creuses pour forage 
B. Simplement forgées 
C. Obtenues à froid 
D. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
a) à chaud 
1. 1ΊΙ machine 
2. autres 




1. Simplement laminés ou 
filés à chaud 
a) en U.i.H. 
1. haut < 80 mm 
2. haut > 80 mm 
aa) à larges ailes 
bb) poutrelles en U.l. 
cc) autres 
b) autres 
II. Simplement forgés 
III. Obtenus à froid 
a) à partir de tôles ou 
feuillards 
b) autres 
IV, Plaqués, etc. 
a) simplement plaqués 
1. à chaud 




V — Vertragserzeugnis 




Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle­Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.12 Bandstahl 




B. Nur kaltgewalzt, auch 
entzundert 










IV. Verzinkt, verbleit 
a) Elektrolytisch verzinkt 
b) Anders verzinkt 
c) Verbleit 
V. Andere 




D. Anders bearbeitet 
73.13 Bleche 
A. Elektrobleche 
I. Verlust « 0,75 W 
II. Andere 
a) Dicke > 1 mm 
b) Dicke « 1 mm 
B. Andere Bleche 
I. Nur warmgewalzt, auch 
entzundert 
a) 1. Dicke > 4,75 mm 
2. 3 mm « Dicke 
«4,75 mm 
b) 2 mm « Dicke < 3 mm 
c) 0,5 mm«Dicke<2 mm 
1.1mm < Dicke < 2mm 
2. 0,5 mm « Dicke 
« 1 mm 
d) Dicke < 0,5 mm 
II. Nur kaltgewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke > 3 mm 
b) 2 mm « Dicke < 3 mm 
c) 0,5 mm « Dicke 
< 2 mm 
1. 1 mm < Dicke 
< 2 mm 
2. 0,5 mm « Dicke 
< 1 mm 







































































































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportations vers 































































































































































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon­Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.12 Feuillards 
A, Simplement laminés à 
chaud, même décapés 
I. Magnétiques 
II. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 










IV. Zingués, plombés 
a) zingués électrolytique­
ment 
b) autrement zingués 
c) plombés 
V. Autres 
. a) simplement plaqués 
1. laminés à chaud 
2. laminés à froid 
b) autres 
D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
A. Magnétiques 
I. Perte « 0,75 W 
II. Autres 
a) épaisseur > 1 mm 
b) épaisseur « 1 mm 
B. Autres tôles 
I. Simplement laminées à 
chaud, même décapées 
a) 1. épaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm « épaisseur 
«4,75 mm 
b) 2 mm « épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm «épaiss. <2 mm 
1.1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm « épaiss. 
« 1 mm 
d) épaisseur < 0,5 mm 
II. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
a) épaisseur > 3 mm 
b) 2 mm « épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm « épaiss. 
< 2 mm 
1.1 mm « épaiss. 
< 2 mm 
2. 0,5 mm « épaiss. 
« Τ mm 
d) épaisseur < 0,5 'mm 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken — Sur la base des statistiques d'importation. 
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ν · 
A V · 
: Vertragserzeugnis 
Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm 
C ­ Produits CECA 
HC ­ Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle­Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.13 Bleche (Fortsetzung) 
B. III. Nur glänzend 






d) verzinkt, verbleit 
1. Elektrolytisch verzinkt 





1. verzinnt u. bedruckt 
2. Andere 
aa) plattiert 
11. Dicke Ss 3 mm 







| 3. Andere 
' b) perforiert 
73.14 Draht aus Stahl 
A. Kohlenstoffgehalt « 0 . 1 5 % 
I. Kalt, auch poliert 
II. Anderer 
a) verzinkt 
b) mit anderem Metall­
überzug 
c) Anderer 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% 
I. Kalt, auch poliert 
II. Anderer 
a) verzinkt 




und legierte Stähle 
A. Qualitätskohlenstoffstahl 














































































































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportât ons vers 




























































































































c c « 
C 
c 

























Positions dela nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon­Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.13 TSIet (Suite) 
B. III. Simplement lustrées 






d) zinguées, plombées 
1. zinguées électrolyti­
quement 





1. étamées et imprimées 
2. autres 
aa) plaquées < 
11. épais. > 3 mm 
22. épais. < 3 mm 
bb) autres 







73.14 Fils de fer ou d'acier 
A. Carbone « 0 , 1 5 % 
I. A froid, même polis 
II. Autres 
a) zinguées 
b) autrement métallisés 
c) autres 
B. Carbone > 0,15% 
1. A froid, même polis 
II. Autres 
a) zingués 
b) autrement métallisés 
c) autres 
73.15 Aciers alliés et fins 
au carbone 
A. Acier fin au carbone 





II. Ebauches de forge 
III. Coils, larges plats 
a) coils 
b) larges plats 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken — Sur la base des statistiques d'importation. 
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V — Vertragserzeugnis 
AV — Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle­Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Qualitätskohlenstoffstahl 
und legierte Stähle (Fortset.) 
A. IV. Stabstahl 
a) nur geschmiedet 
b) nur warmgewalzt 
1. Walzdraht 
2. Anderer 
c) nur kalt hergestellt 
d) plattiert, bearbeitet 
1. nur plattiert 
aa) warmgewalzt 
bb) kalt hergestellt 
2. andere 
V. Bandstahl 
a) nur warmgewalzt 
b) nur kaltgewalzt ' 
c) plattiert bearbeitet 




d) Anders bearbeitet 
VI. Bleche 
a) warmgewalzt, auch entz. 
1. Dicke > 4,75 mm 
2. 3 mm « Dicke 
« 4,75 mm 
3. Dicke < 3 mm 
b) nur kaltgewalzt 
1. Dicke > 3 mm 
2. Dicke < 3 mm 
c) plattiert, poliert. 
d) anders bearbeitet 
1. nur zugeschnitten 
2. perforiert 
VII. Draht 
a) nur kalt 
b) anderer 
1. verzinkt 
2. mit anderem Metall­
überzug 
3. Anderer 
B. Legierte Stähle (2) 











a) nur geschmiedet 
































































































































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportations vers 







































































































































































































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon­Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fins 
au carbone (Suite) 
A. IV. Barres 
a) simplement forgées 
b) simpl. lam. à chaud 
l . f i l machine ' 
2. autres 
c) simpl. lam. à froid 
d) plaquées, ouvrées 
1. simplement plaquées 
aa) lam. à chaud 
bb) lam. à froid 
2. autres 
V. Feuillards 
a) simpl. lam. à chaud 
b) simpl. lam. à froid 
c) plaqués, traités 
1. simplement plaqués 
aa) à chaud 
bb) à froid 
2. autres 
* d) autrement façonnés 
VI. Tôles 
a)· à chaud même décapées 
1. épaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm « épaisseur 
« 4,75 mm 
2. épaisseur < 3 mm 
b) simplement à froid 
1. épaisseur > 3 mm · 
2. épaisseur < 3 mm 
c) polies, plaquées 
d) autrement façonnées 
1. simpl. découpées 
2. perforées 
VII. Fils 
a) à froid 
b) autres 
1. zingués" 
2. autrement métallisés 
3. autres 
B. Aciers alliés (2) 





II. Ebauches de forge 
III. Coils, larges plats 
a) coils 
b) larges plats 
IV. Barres 
a) simplement forgées 
b) simpl. lam. à chaud 
1, fil machine 
2. autres 
(1) Auf der Grundläge der Einfuhrstatistiken — Sur la base des statistiques d'importation. 
(2) Die Unterteilung der legierten Stähle nach Kategorien kann aus Geheimhaltungsgründen für verschiedene Mitgliedstaaten nicht veröffentlicht werden. 
(2) La subdivision des aciers alliés par catégorie n'est pas publiable pour des motifs de « Secret » pour certains pays membres. 
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V =' Vertragserzeugnis 




Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle­Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Qualitätskohlenstoffstahl 
und legierte Stähle (Fortset.) 
B. IV.c) nur kalt hergestellt 
1. Profile (Blechen, 
Bandstahl) 
2. Andere Profile; 
Stähle 
d) plattiert bearbeitet 
1. nur plattiert 
aa) warmgewalzt 
bb) kalt hergestellt 
2. andere 
V. Bandstahl 
a) nur warmgewalzt 
b) nur kaltgewalzt 
! c) plattiert, bearbeitet 




d) anders bearbeitet 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche 
I.Verlust «0,75 W 
2. andere 
b) andere Bleche 
1. warmgewalzt, auch 
entzundert 
aa) Dicke > 4,75 mm 
bb) 3 mm « Dicke 
« 4,75 mm 
cc) Dicke < 3 mm 
2. nur kaltgewalzt 
aa) Dicke > 3 mm 
bb) Dicke < 3 mm 
3. plattiert, poliert 
4. anders bearbeitet 







a) 1. neue > 20 kg 





















































































































































































































































































































































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée ■ 
« Charbon­Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Acier* alliés et fins 
au carbone (Suite) 
B. IV. c) simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
feuillards) 
2. autres profilés; 
barres 
d) plaquées, ouvrées 
1. simplement plaquées 
aa) lam. à chaud 
bb) lam. à froid 
2. autres 
V. Feuillards 
a) simpl. lam. à chaud 
b) simpl. lam. à froid 
c) plaqués, traités 
1. simplement plaqués 
aa) à chaud 
bb) à froid 
2. autres 
d) autrement façonnés 
VI. Tôles 
a) magnétiques 
1. perte «0,75 W 
2. autres 
b) autres tôles 
1. à chaud, même 
décapées 
aa) épaiss. > 4,75 mm 
bb) 3 mm « épaisseur 
« 4,75 mm 
cc) épaiss. < 3 mm 
2. simplement à froid 
aa) épaiss. > 3 mm 
bb) épaiss. < 3 mm 
3. polies, plaquées 
4. autrement façonnées 







a) 1. neufs > 20 kg 










a) en acier moulé 
b) autres 
II. autres 
a) plaques de serrage... 
i b) autres 





Erzeugnis ausser Vertrag 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LANDERN, UND BEZÜGE VON 
KOHLE UND STAHL FÜR DIE JAHRE 1963 UND 1964 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RECEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1963 ET 1964 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000 tm 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 










I. Zur Wiedergewinnung von 
Eisen oder Mn 










A. Koks aus Steinkohle 
I. Für Elektroden 
II. Andere 






I. Mn > 1,5% 
II. Mn « 1 , 5 % 
C. Phosphorhaltiges 
I. Si « 1 % 
II. Si > 1 % 
D. Anderes 
1.0,3% « T i « 1 %und 























v v v v v v v 
v v 






















































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportations vers 


















































Bezüge aus anderen 
Ländern der EGKS 
(D 
Réceptions 
des autres pays 
















































































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon­Acier » 




A. I. Cendres de pyrites 
II. Minerais de fer 
B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
A. Poussières de gueulard 
B. Autres 
I. Pour récupération du fer 
ou du Mn 










A. Cokes de houille 
I. Pour électrodes 
II. Autres 






1. Mn > 1,5% 
II. Mn « 1 , 5 % 
C. Phosphoreuses 
I. Si < 1 % 
II. Si > 1 % 
D. Non dénommées 
I. 0 , 3 % « Ti « 1 % 
0,5 % « Va « 1 % 
II. Autres 









Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 









E. Ferro­Cr und Si­Cr 
I. Ferro­Cr 
II. Ferro­Si­Cr 
F. Ferro­Ti und Si­Ti 
G. Ferro­W und Si­W 




III. Übrige (nicht bezeichnet) 
73.03 Schrott 
A. Nicht sortiert 
B. Sortiert 
I. Aus Gusseisen 
II. Aus verzinntem Stahl 
III. Andere 
a) legiert 
b) 1. Späne, Feilspäne 
2. aa) «Schwarze Pakete» 
bb) andere 
3. andere 
73.04 Kekörnt. Elsen und Stahl 
A. Aus Eisen oder Stahldraht 
B. Andere 
73.05 Eisenpulver... 
A. Eisen­ und Stahlpulver 
B. Eisen­ und Stahlschwamm 
73.06 Rohblöcke usw. 
A. Rohluppen 
B. Rohblöcke 
C. Formlose Stücke 
73.07 Vorblöcke... 
A. Vorblöcke und Knüppel 
I. Gewalzt 
II. Geschmiedet 
B. Brammen und Platinen 
I. Gewalzt 
a) > 50 mm 




A. Breite < 1,50 m 


























































































































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportât ons vers 


































































Bezüge aus anderen 
Ländern der EGKS 
(1) 
Réceptions 
des autres pays 














































































































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon­Acier » 









E. Ferro­Cr et Si­Cr 
I. Ferro­Cr 
II. Ferro­SI­Cr 
F. Ferro­Ti et Si­Ti 
G. Ferro­W et Si­W 




III. Autres (non dénommés) 
73.03 Ferrailles 
A. Non triées 
B. Triées 
I. De fonte 
II. De fer étamé 
III. Autres 
a) alliés 
b) 1. tournures et limailles 




A. Du fil de fer ou d'acier 
B. Autres 
73.05 Poudre de fer... 
AT Poudre de fer ou d'acier 
B. Fer, acier spongieux 
73.06 Lingots, etc. 
A. Massiaux 
B. Lingots 
­ C Masses 
73.07 Blooms... 
A. Blooms et billettes 
­ I. Laminés 
It. Forgés 
B. Brames et largets 
I. Laminés '. 
a) > 50 mm 
b) « 50 mm 
II. Forgés 
C. Ebauches de forge 
73.08 Colis 
A. Largeur < 1,50 m 
I. Pour tôles dites magnéti­
ques 





Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle­Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.08 Warmbreitband (Fortsetzung) 
A. II. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm 
b) 3 mm > Dicke 
« 4,75 mm 
c) Dicke < 3 mm 
B. Breite > 1,50 m 
1. Für Elektrobleche 
II. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm 
b) 3 m m > Dicke« 4,75 mm 
c) Dicke < 3 mm 
73.09 Breitflachstahl 
A. Nicht plattiert 
B. Plattiert 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warmgewalzt oder 
stranggepresst 
I. Walzdraht 




B. Nur geschmiedet 
C. Nur kartthergestellt 









I. Nur warmgewalzt oder 
stranggepresst 
a) in U.I.H. 
1. Höhe < 80 mm 






II. Nur geschmiedet 
III. Nur kalthergestellt 
a) aus Blechen oder Band­
stahl 
b) Andere 
IV. Plattiert usw. 

































































































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportal ons vers 



















































Bezüge aus anderen 
Ländern der EGKS 
(1) 
Réceptions 
des autres pays 















































































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon­Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.08 Coils (Suite) 
A. II. Autres 
a) épaisseur > 4,75 mm 
b) 3 mm > épaisseur 
« 4,75 mm 
c) épaisseur < 3 mm 
B. Largeur > 1,50 m 
I. Pour tôles dites magnéti­
ques 
II. Autres 
a) épaisseur > 4,75 mm 
b) 3 mm > épaisseur 
« 4,75 mm 
c) épaisseur < 3 mm 
73.09 Larges plats 
A. Non plaqués 
B. Plaqués 
73.10 Barres 
A. Simplement laminées ou 
filées à chaud 
I. Fil machine 
II. Barres pleines 
a) fer à béton 
b) autres 
III. Creuses pour forage 
B. Simplement forgées 
C. Obtenues à froid 
D. Plaquées, etc. 
I. Plaquées 
a) à chaud 
l . f l l machine 
2. autres 




I. Simplement laminés ou 
filés à chaud 
a) en IJJ.H. 
1. haut < 80 mm 
2. haut > 80 mm 
aa) à larges ailes 
bb) poutrelles en U.l. 
cc) autres 
b) autres 
II. Simplement forgés 
III. Obtenus à froid 
a) à partir de tôles ou 
feuillards 
b) autres 
IV. Plaqués, etc. 
a) simplement plaqués 
1. à chaud 
2. à froid 
b) autres 
B. Palplanches 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken — Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis 




Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.12 Bandstahl 
A. .Nur.warmgewalzt, auch 
entzundert 
I. Elektrobandstahl 
. I I . Anderer 
B. Nur kaltgewalzt, auch 
entzundert 










IV. Verzinkt, verbleit 
a) Elektrolytisch verzinkt 
b) Anders verzinkt 
c) Verbleit 
V. Andere 




D. Anders bearbeitet 
73.13 Bleche 
' A. Elektrobleche 
I. Verlust « 0,75 W 
II. Andere 
a) Dicke > 1 mm 
b) Dicke « 1 mm 
B. Andere Bleche 
I. Nur warmgewalzt, auch 
entzundert 
a) 1. Dicke > 4,75 mm 
2. 3 mm « Dicke 
«4,75 mm 
b) 2 mm « Dicke < 3 mm 
c) 0,5 mm «Dicke <2 mm 
1. 1mm < Dicke < 2mm 
2. 0,5 mm « Dicke 
« 1 mm 
d) Dicke < 0,5 mm 
II. Nur kaltgewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke > 3 mm 
b) 2 mm « Dicke < 3 mm 
c) 0,5 mm « Dicke 
< 2 mnr\ 
1. 1 mm < Dicke 
< 2 mm 
2. 0,5 mm « Dicke 
« 1 mm 





































































































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportât ons vers 


























































Bezüge aus anderen 
Ländern der EGKS 
(1) 
Réceptions 
des autres pays 
































































































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
chaud, même décapés 
I. Magnétiques 
II. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 










IV. Zingués, plombés 
a) zingués électrolytique-
ment 
b) autrement zingués 
c) plombés 
V. Autres 
a) simplement plaqués 
1. laminés à chaud 
2. laminés à froid 
b) autres 
D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
A. Magnétiques 
I. Perte « 0,75 W 
II. Autres 
a) épaisseur > 1 mm 
b) épaisseur « 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
chaud, même décapées 
a) 1. épaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm « épaisseur 
«4,75 mm 
b) 2 mm « épaiss. <. 3 mm 
c) 0,5 mm «épaiss. <2 mm 
1.1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm « épaiss. 
« 1 mm 
d) épaisseur < 0,5 mm 
II. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
a) épaisseur > 3 mm 
b) 2 mm « épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm « épaiss. 
< 2 mm 
1. 1 mm « épaiss. 
< 2 mm 
2. 0,5 mm « épaiss. 
« 1 mm 
d) épaisseur < 0,5 mm 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken — Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis 
AV — Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle­Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.13 Bleche (Fortsetzung) 
B. III. Nur glänzend 






d) verzinkt, verbleit 
1. Elektrolytisch verzinkt 





1. verzinnt u. bedruckt 
2. Andere 
aa) plattiert 
11. Dicke > 3 mm 









73.14 Draht aus Stahl 
A. Kohlenstoffgehalt « 0.15 % 
I. Kalt, auch poliert 
II. Anderer 
a) verzinkt 
b) mit anderem Metall­
überzug 
c) Anderer 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% 
I. Kalt, auch poliert 
II. Anderer 
a) verzinkt 




und legierte Stähle 
A. Qualitätskohlenstoffstahl 



































































































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportations vers 




















































Bezüge aus anderen 
Ländern der EGKS 
(1) 
Réceptions 
des autres pays 



























































c c c « c c 

























Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon­Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.13 Tôles (Suite) 
B. III. Simplement lustrées 






d) zinguées, plombées 
1. zinguées électrolytl­
quement 





1. étamées et imprimées 
2. autres 
aa) plaquées 
11. épais. > 3 mm 
22. épais. < 3 mm 
bb) autres 







73.14 Fils de fer ou d'acier 
A. Carbone « 0 , 1 5 % 
I. A froid, même polis 
II. Autres 
a) zinguées 
b) autrement métallisés 
c) autres 
B. Carbone > 0,15% 
I. A froid, même polis 
II. Autres 
a) zingués 
b) autrement métallisés 
c) autres 
73.15 Aciers alliés et fins 
au carbone 
A. Acier fin au carbone 





II. Ebauches de forge 
III. Coils, larges plats 
a) coils 
b) larges plats 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken — Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.(5 Qualitätskohlenstoffstahl 
und legierte Stähle (Fortset.) 
A. IV. Stabstahl 
a) nur geschmiedet 
b) nur warmgewalzt 
1. Walzdraht 
2. Anderer 
c) nur kalt hergestellt 
d) plattiert, bearbeitet 
1. nur plattiert 
aa) warmgewalzt 
"bb) kalt hergestellt 
2. andere 
V. Bandstahl 
a) nur warmgewalzt 
b) nur kaltgewalzt 
c) plattiert bearbeitet 




d) Anders bearbeitet 
VI. Bleche 
* a) warmgewalzt, auch entz. 
1. Dicke > 4,75 mm 
2. 3 mm « Dicke 
« 4,75 mm 
3. Dicke < 3 mm 
b) nur kaltgewalzt 
1. Dicke > 3 mm 
2. Dicke < 3 mm 
c) plattiert, poliert 
d) anders bearbeitet 
1. nur zugeschnitten 
2. perforiert 
VII. Draht 
a) nur kalt 
b) anderer 
1. verzinkt 
2. mit anderem Metall-
überzug 
3. Anderer 
B. Legierte Stähle (2) 











a) nur geschmiedet 























































































































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportations vers 






































































Bezüge aus anderen 
Ländern der EGKS 
(1) 
Réceptions 
des autres pays 




















































































































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fins 
au carbone (Suite) 
A. IV. Barres 
a) simplement forgées 
b) simpl. lam. à chaud 
1. fil machine 
2. autres 
c) simpl. lam. à froid 
d) plaquées, ouvrées 
1. simplement plaquées 
aa) lam. à chaud 
bb) lam. à froid 
2. autres 
V. Feuillards 
a) simpl. lam. à chaud 
b) simpl. lam. à froid 
c) plaqués, traités 
1. simplement plaqués 
aa) à chaud 
bb) à froid 
2. autres 
d) autrement façonnés 
VI. Tôles 
a) à chaud même décapées 
.1 . épaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm « épaisseur 
« 4,75 mm 
2. épaisseur < 3 mm 
b) simplement à froid 
1. épaisseur > 3 mm 
2. épaisseur < 3 mm 
c) polies, plaquées 
d) autrement façonnées 
1. simpl. découpées 
2. perforées 
Vil. Fils 
a) à froid 
b) autres 
1. zingués 
2. autrement métallisés 
3. autres 
B. Aciers alliés (2) 





II. Ebauches de forge 
III. Coils, larges plats 
a) coils 
b) larges plats 
IV. Barres 
a) simplement forgées 
b) simpl. lam. à chaud 
1. fil machine 
2. autres 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken — Sur la base des statistiques d'importation. 
(2) Die Unterteilung der legierten Stähle nach Kategorien kann aus Geheimhaltungsgründen für verschiedene Mitgliedstaaten nicht veröffentlicht werden. 
(2) La subdivision des aciers alliés par catégorie n'est pas publiable pour des motifs de « Secret » pour certains pays membres. 
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V ■=■ Vertragserzeugnis 
AV — Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle­Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Qualitätskohlenstoffstahl 
und legierte Stahle (Fortset.) 
B. IV. c) nur kalt hergestellt 
1. Profile (Blechen, 
Bandstahl) 
2. Andere Profile; 
Stähle 
d) plattiert bearbeitet 
1. nur plattiert 
aa) warmgewalzt 
bb) kalt hergestellt 
2. andere 
V. Bandstahl 
a) nur warmgewalzt 
b) nur kaltgewalzt 
. c) plattiert, bearbeitet 




d) anders bearbeitet 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche 
I.Verlust «0,75 W 
2. andere 
b) andere Bleche 
1. warmgewalzt, auch 
entzundert 
aa) Dicke > 4,75 mm 
bb) 3 mm « Dicke 
« 4,75 mm 
cc) Dicke < 3 mm 
2. nur kaltgewalzt 
aa) Dicke > 3 mm 
bb) Dicke < 3 mm 
3. plattiert, poliert 
4. anders bearbeitet 







a) 1. neue > 20 kg 































































































































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportât ons vers 







































































Bezüge aus anderen 
Ländern der EGKS 
(1) 
Réceptions 
des autres pays 
















































































































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon­Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fins 
au carbone (Suite) 
B. IV. c) simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
feuillards) 
2. autres profilés; 
barres 
d) plaquées, ouvrées 
1. simplement plaquées 
aa) lam. à chaud 
bb) lam. à froid 
2. autres 
V. Feuillards 
a) simpl. lam. à chaud 
b) simpl. lam. à froid 
c) plaqués, traités 
1. simplement plaqués 
aa) à chaud 
bb) à froid 
2. autres 
d) autrement façonnés 
VI. Tôles 
a) magnétiques 
1. perte « 0,75 W . 
2. autres 
b) autres tôles 
1. à chaud, même 
décapées 
aa) épaiss. > 4,75 mm 
bb) 3 mm « épaisseur 
« 4,75 mm 
cc) épaiss. < 3 mm 
2. simplement à froid 
aa) épaiss. > 3 mm 
bb) épaiss. < 3 mm 
3. polies, plaquées 
4. autrement façonnées 







a) 1. neufs > 20 kg 










a) en acier moulé 
b) autres 
II. autres 
a) plaques de serrage... 
b) autres 





■■ Erzeugnis ausser Vertrag 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LÄNDERN, UND BEZÜGE VON 
KOHLE UND STAHL FÜR DIE JAHRE 1963 UND 1964 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RECEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1963 ET 1964 





Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 










I. Zur Wiedergewinnung von 
Eisen oder Mn 










A. Koks aus Steinkohle 
I. Für Elektroden 
II. Andere 






I. Mn > 1,5% 
II. Mn « 1 , 5 % 
C. Phosphorhaltiges 
I. Si « 1 % 
II. Si > 1 % 
D. Anderes 
I. 0,3 % « Ti « 1 % und 























v v v v v v v 
v v 


























































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportât ons vers 

















































Bezüge aus anderen 
Ländern der EGKS 
(D 
Réceptions 
des autres pays 















































































c c c c C 
c c 
c c 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon­Acier » 




A. I. Cendres de pyrites 
II. Minerais de fer 
B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
A. Poussières de gueulard 
B. Autres 
I. Pour récupération du fer 
ou du Mn 










A. Cokes de houille 
1. Pour électrodes 
II. Autres 






I. Mn > 1,5% 
II. Mn « 1 , 5 % 
C. Phosphoreuses 
I. Si « 1 % 
II. Si > 1 % 
D. Non dénommées 
I. 0,3 % « Ti « 1 % 
0,5 % « Va « 1 % 
II. Autres 
(1) Auf der Grundlage der Einfu!­ statistiken — Sur la base des statistiques d'importation. 
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V ■= Vertragserzeugnis 
AV ■» Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 









E. Ferro­Cr und Si­Cr 
I. Ferro­Cr 
II. Ferro­Si­Cr 
F. Ferro­Ti und Si­Ti 
G. Ferro­W und Si­W 




III. Übrige (nicht bezeichnet) 
73.03 Schrott 
A. Nicht sortiert 
B. Sortiert 
I. Aus Gusseisen 
II. Aus verzinntem Stahl 
III. Andere 
a) legiert 
b) 1. Späne, Feilspäne 
2. aa) «Schwarze Pakete» 
bb) andere 
3. andere 
73.04 Kekörnt. Eisen und Stahl 
A. Aus Eisen oder Stahldraht 
B. Andere 
73.05 Eisenpulver... 
A. Eisen­ und Stahlpulver 
B. Eisen­ und Stahlschwamm 
73.06 Rohblöcke usw. 
A. Rohluppen 
B. Rohblöcke 
C. Formlose Stücke 
73.07 Vorblöcke... 
A. Vorblöcke und Knüppel 
I. Gewalzt 
II. Geschmiedet 
B. Brammen und Platinen 
I. Gewalzt 
a) > 50 mm 
b) « 50 mm 
II. Geschmiedet 
C. Schmiedehalbzeug 
73.08 Warm breitband 
A. Breite < 1,50 m 























































































































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportations vers 


























































Bezüge aus anderen 
Ländern der EGKS 
(1) 
Réceptions 
des autres pays 



















































































































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon­Acier » 









E. Ferro­Cr et Si­Cr 
I. Ferro­Cr 
II. Ferro­Si­Cr 
F. Ferro­Ti et Si­Ti 
G. Ferro­W et Si­W 




III. Autres (non dénommés) 
73.03 Ferrailles 
A. Non triées 
B. Triées 
I. De fonte 
II. De fer étamé 
III. Autres 
a) alliés 
b) 1. tournures et limailles 




A. Du fil de fer ou d'acier 
B. Autres 
73.05 Poudre de fer... 
A. Poudre de fer ou d'acier 
B. Fer, acier spongieux 





A. Blooms et billettes 
I. Laminés 
II. Forgés 
B. Brames et largets 
I. Laminés 
a) > '50 mm 
b) « 50 mm 
II. Forgés 
C. Ebauches de forge 
73.08 Coils 
A. Largeur < 1,50 m 
I. Pour tôles dites magnéti­
ques 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken — Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis 




Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.08 Warmbreitband (Fortsetzung) 
A. II. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm 
b) 3 mm > Dicke 
« 4,75 mm 
c) Dicke < 3 mm 
B. Breite > 1,50 m 
I. Für Elektrobleche 
II. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm 
b) 3 mm> Dicke« 4,75 mm 
c) Dicke < 3 mm 
73.09 Breitflachstahl 
A. Nicht plattiert 
B. Plattiert 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warmgewalzt oder 
stranggepresst 
I. Walzdraht 




B. Nur geschmiedet 
C. Nur kalthergestellt 









I. Nur warmgewalzt oder 
stranggepresst 
a) in U.I.H. 
1. Höhe < 80 mm 






II. Nur geschmiedet 
III. Nur kalthergestellt 
a) aus Blechen oder Band-
stahl 
b) Andere 
IV. Plattiert usw. 




















































































































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportations vers 
































































Bezüge aus anderen 
Ländern der EGKS 
(D 
Réceptions 
des autres pays 












































































































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.08 Coils (Suite) 
A. II. Autres 
a) épaisseur > 4,75 mm 
b) 3 mm > épaisseur 
« 4,75 mm 
c) épaisseur < 3 mm 
B. Largeur > 1,50 m 
I. Pour tôles dites magnéti-
ques 
II. Autres 
a) épaisseur > 4,75 mm 
b) 3 mm > épaisseur 
« 4,75 mm 
c) épaisseur < 3 mm 
73.09 Larges plats 
A. Non plaqués 
B. Plaqués 
73.10 Barres 
A. Simplement laminées ou 
filées à chaud 
I. Fil machine 
II. Barres pleines 
a) fer à béton 
b) autres 
III. Creuses pour forage 
B. Simplement forgées 
C. Obtenues à froid 
D. Plaquées, etc. 
I. Plaquées 
a) à chaud 
1. fil machine 
2. autres 




I. Simplement laminés ou 
filés à chaud 
a) en U.I.H. 
1. haut < 80 mm 
2. haut > 80 mm 
aa) à larges ailes 
bb) poutrelles en U.l. 
cc) autres 
b) autres 
il. Simplement forgés 
III. Obtenus à froid 
a) à partir de tôles ou 
feuillards 
b) autres 
IV. Plaqués, etc. 
a) simplement plaqués 
1. à chaud 
2. à froid 
b) autres 
B. Palplanches 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken — Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis 




Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle­Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.12 Bandstahl 




B. Nur kaltgewalzt, auch 
entzundert 




'C. Plattiert usw. 
I. Versilbert 




IV. Verzinkt, verbleit 
a) Elektrolytisch verzinkt 
b) Anders verzinkt 
c) Verbleit 
V. Andere 




D. Anders bearbeitet 
73.13 Bleche 
A. Elektrobleche 
I. Verlust « 0,75 W 
II. Andere 
a) Dicke > 1 mm 
b) Dicke « 1 mm 
B. Andere Bleche 
I. Nur warmgewalzt, auch 
entzundert 
a) 1, Dicke > 4,75 mm 
2. 3 mm « Dicke 
«4,75 mm 
b) 2 mm « Dicke < 3 mm 
c) 0,5 mm «Dicke <2 mm 
1.1mm < Dicke < 2mm 
2. 0,5 mm « Dicke 
« 1 mm' 
d) Dicke < 0,5 mm 
II. Nur kaltgewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke 3» 3 mm 
b) 2 mm « Dicke < 3 mm 
c) 0,5 mm « Dicke 
• < 2 mm 
1. 1 mm < Dicke 
< 2 mm 
2. 0,5 mm « Dicke 
« 1 mm 











































































































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportations vers 































































Bezüge aus anderen 
Ländern der EGKS 
(D 
Réceptions 
des autres pays 



































































































_ Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
• « Charbon­Acier » ' 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
chaud, même décapés 
I. Magnétiques 
II. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 




C. Plaqués etc. 
I. Argentés 
II. Emaillés 
• III. Etamés 
a) fer­blanc 
b) autres 
IV. Zingués, plombés 
a) zingués électrolytique­
• ment 
b) autrement zingués 
c) plombés 
V. Autres 
a) simplement plaqués 
1. laminés à chaud 
2. laminés à froid 
b). autres 
D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
A. Magnétiques 
I. Perte « 0,75 W 
II. Autres 
a) épaisseur > 1 mm 
b) épaisseur « 1 mm 
B, Autres tôles 
I. Simplement laminées à 
chaud, même décapées 
a) 1. épaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm « épaisseur 
«4,75 mm 
b) 2 mm « épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm «épaiss. <2 mm 
1.1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm « épaiss. 
« 1 mm 
d) épaisseur < 0,5 mm 
II. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
a) épaisseur > 3 mm. 
b) 2 mm « épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm « épaiss. 
< 2 mm 
1. 1 mm « épaiss. 
< 2 mm 
2. 0,5 mm « épaiss. 
« 1 mm 
d) épaisseur < 0,5 mm 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken — Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis 




Produits hors CECA 
. Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.13 Bleche (Fortsetzung) 
B. III. Nur glänzend 
IV. Plattiert usw. 





d) verzinkt, verbleit 
1. Elektrolytisch verzinkt 





1. verzinnt u. bedruckt 
2. Andere 
aa) plattiert 
11. Dicke > 3 mm 









73.14 Draht aus Stahl 
A. Kohlenstoffgehalt « 0.15% 
I. Kalt, auch poliert 
II, Anderer 
a) verzinkt. 
b) mit anderem Metall-
überzug 
c) Anderer 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% 
I. Kalt, auch poliert 
II. Anderer 
a) verzinkt 




und legierte Stähle 
A. Qualitätskohlenstoffstahl 




























































































































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportations vers 



































































Bezüge aus anderen 
Ländern der EGKS 
(1) 
Réceptions 
des autres pays 


















































































































. Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.Í3 Tôles (Suite) 
B. III. Simplement lustrées 
IV. Plaquées traitées, etc. 
a) argentées 




d) zinguées, plombées 
1. zinguées électrolyti-
quement 





1. étamées et imprimées 
2. autres 
aa) plaquées 
11. épais. > 3 mm 
22. épais. < 3 mm 
bb) autres 







73.14 Fils de fer ou d'acier 
A. Carbone « 0 , 1 5 % 
I. A froid, même polis 
II. Autres' 
a) zinguées 
b) autrement métallisés . 
c) autres 
B. Carbone > 0,15% 
I. A froid, même polis 
II. Autres 
a) zingués 
b) autrement métallisés 
c) autres 
73.15 Aciers alliés et fins 
au carbone 
A. Acier fin au carbone 





II. Ebauches de forge 
III. Coils, larges plats 
a) coils 
b) larges plats 





Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm 
C 
HC : 
= Produits CECA 
Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle­Stahl »' 
(abgekürzter Text) 
73.15 Qualitätskohlenstoffstahl 
und legierte Stähle (Fortset.) 
A. IV. Stabstahl 
a) nur geschmiedet 
b) nur warmgewalzt 
1. Walzdraht 
2. Anderer 
c) nur kalt hergestellt 
d) plattiert, bearbeitet 
1. nur plattiert 
aa) warmgewalzt 
bb) kalt hergestellt 
2. andere 
V. Bandstahl 
a) nur warmgewalzt 
b) nur kaltgewalzt 
c) plattiert bearbeitet 




d) Anders bearbeitet 
Vi. Bleche 
a) warmgewalzt, auch entz. 
1. Dicke > 4,75 mm 
• 2. 3 mm « Dicke 
« 4,75 mm 
3. Dicke < 3 mm 
b) nur kaltgewalzt 
1. Dicke > 3 mm 
2. Dicke < 3 mm 
c) plattiert, poliert 
d) anders bearbeitet 
1. nur zugeschnitten 
2. perforiert 
VII. Draht 
a) nur kalt 
b) anderer 
1. verzinkt 
2. mit anderem Metall­
überzug 
3. Anderer 
B. Legierte Stähle (2) 











a) nur geschmiedet 


















































des pays tiers 
1963 









































































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportations vers 
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Bezüge aus anderen 
Ländern der EGKS 
0) ■ 
Réceptions 
des autres pays 
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Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon­Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fins 
au carbone (Suite) 
A. IV. Barres 
a) simplement forgées 
b) simpl. lam. à chaud 
1. fil machine 
2. autres 
c) simpl. lam. à froid 
d) plaquées, ouvrées 
• 1. simplement plaquées 
aa) lam. à chaud 
bb) lam. à froid 
2. autres 
V. Feuillards 
a) simpl. lam. à chaud 
b) simpl. lam. à froid 
c) plaqués, traités 
1. simplement plaqués 
aa) à chaud 
bb) à froid 
2. autres 
d) autrement façonnés 
VI. Tôles 
a) à chaud même décapées 
1. épaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm « épaisseur 
« 4,75 mm 
2. épaisseur < 3 mm 
b) simplement à froid 
1. épaisseur > 3 mm 
2. épaisseur < 3 mm 
c) polies, plaquées 
d) autrement façonnées 
1. simpl. découpées 
. 2. pe.rforées 
VII. Fils 
a> à froid , 
b) autres 
1. zingués 
2. autrement métallisés 
3. autres 
B. Aciers alliés (2) 





II. Ebauches de forge 
III. Coils, larges plats 
a) coils 
b) larges plats 
IV. Barres 
a) simplement forgées 
b) simpl. lam. à chaud 
1. fil machine 
2. autres 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken — Sur la base des statistiques d'importation.' 
(2) Die Unterteilung der legierten Stähle nach Kategorien kann aus Geheimhaltungsgründen für verschiedene Mitgliedstaaten nicht veröffentlicht werden. 
(2) La subdivision des aciers alliés par catégorie n'est pas publiable pour des motifs de « Secret » pour certains pays membres. 
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V = Vertragserzeugnis 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm 
C ­ Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle­Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.Í5 Qua/itötsko/i/enstoffstoh/ 
und legierte Stähle (Fortset.) 
B. IV. c) nur kalt hergestellt 
1. Profile (Blechen, 
Bandstahl) 
2. Andere Profile; 
Stähle 
d) plattiert bearbeitet 
1. nur plattiert 
aa) warmgewalzt 
bb) kalt hergestellt 
2. andere 
V. Bandstahl 
a) nur warmgewalzt 
b) nur kaltgewalzt 
c) plattiert, bearbeitet 




d) anders bearbeitet 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche­
1. Verlust «0,75 W 
2. andere 
b) andere Bleche 
1, warmgewalzt, auch 
entzundert 
aa) Dicke > 4,75 mm 
bb) 3 mm « Dicke 
« 4,75 mm 
cc).Dicke < 3 mm 
2. nur kaltgewalzt 
aa) Dicke > 3 mm 
bb) Dicke < 3 mm 
3. plattiert, poliert 
4. anders bearbeitet 







a) 1. neue > 20 kg 





























































































































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportations vers 





































































Bezüge aus anderen 
Ländern der EGKS 
(D 
Réceptions 
des autres pays 














































































































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon­Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.Í5 Aciers alliés et fins 
au carbone (Suite) 
B. IV. c) simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
feuillards) 
2. autres profilés; 
barres 
d) plaquées, ouvrées 
1. simplement plaquées 
aa) lam. à chaud 
bb) lam. à froid 
2. autres 
V. Feuillards 
a) simpl. lam. à chaud 
b) simpl. lam. à froid 
c) plaqués, traités 
1. simplement plaqués 
aa) à chaud 
bb) à froid 
2. autres 
d) autrement façonnés 
VI. Tôles 
a) magnétiques 
1. perte «0,75 W 
2, autres 
b) autres tôles 
1. à chaud, même 
décapées 
aa) épaiss. > 4,75 mm 
bb) 3 mm « épaisseur 
« 4,75 mm 
cc) épaiss. < 3 mm 
2. simplement à froid 
aa) épaiss. > 3 mm 
bb) épaiss. < 3 mm 
3. polies, plaquées 
4. autrement façonnées 







a) 1. neufs > 20 kg 










a) en acier moulé 
b) autres 
■ II. autres 
a) plaques de serrage... 
b) autres 





Erzeugnis ausser Vertrag 
AUSSENHANDEL MIT DRITTJEN LÄNDERN, UND BEZÜGE VON 
KOHLE UND STAHL FÜR DIE JAHRE 1963 UND 1964 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RECEPTIONS DE 






Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 










I. Zur Wiedergewinnung von 
Eisen oder Mn 










A. Koks aus Steinkohle 
I. Für Elektroden 
II. Andere 






I. Mn > 1,5% 
II. Mn « 1 , 5 % 
C. Phosphorhaltiges 
I. Si « 1 % 
II. Si > 1 % 
D. Anderes 
1.0,3% « T i « 1 %und 























v v v v v v v 
v v 























































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportât ons vers 




















































Bezüge aus anderen 
Ländern der EGKS 
(1) 
Réceptions 
des autres pays 












































































c . c c c c c 
C 
c c 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon­Acier » 




A. I. Cendres de pyrites 
II. Minerais de fer 
B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
. A. Poussières de gueulard 
B. Autres 
I. Pour récupération'du fer 
ou du Mn 









27.04 Cokes ' 
A. Cokes de houille 
1. Pour électrodes 
II. Autres 






I. Mn > 1,5% 
II. M n « 1 , 5 % 
C. Phosphoreuses 
I . S i « 1 % 
II. Si > 1 % 
D. Non dénommées 
I. 0,3 % « Ti « '1 % 
0,5 % « Va « 1 % 
II. Autres 





Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm 
C ­ Produits CECA 
HC ­ Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 









E. Ferro­Cr und Si­Cr 
I. Ferro­Cr 
II. Ferro­Si­Cr 
F. Ferro­Ti und Si­Ti 
G. Ferro­W und Si­W 
H. Ferro­Mo und Va 
IJ. Andere 
i I. Ferro­Ni 
II. Ferro­Si­Al­Ca 
III. Übrige (nicht bezeichnet) 
73.03 Schrott 
A. Nicht sortiert 
B. Sortiert 
I. Aus Gusseisen 
II. Aus verzinntem Stahl 
III. Andere 
a) legiert 
b) 1, Späne,. Feilspäne 
2. aa) «Schwarze Pakete» 
bb) andere 
3. andere 
73.04 Kekörnt. Eisen und Stahl 
A. Aus Eisen oder Stahldraht 
B. Andere 
73.05 Eisenpulver... 
A. Eisen­ und Stahlpulver 
B. Eisen­ und Stahlschwamm 
73.06 Rohblöcke usw. 
A. Rohluppen 
B. Rohblöcke 
C. Formlose Stücke 
73.07 Vorblöcke... 
A. Vorblöcke und Knüppel 
I. Gewalzt 
II. Geschmiedet 
B. Brammen und Platinen 
I. Gewalzt 
a) > 50 mm 




A. Breite < 1,50 m 






























































































































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportât ons vers 











































































Bezüge aus anderen 
Ländern der EGKS 
(1) 
Réceptions 
des autres pays 
















































































































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon­Acier » 









E. Ferro­Cr et Si­Cr 
I. Ferro­Cr 
II. Ferro­Si­Cr 
F. Ferro­Ti et Si­Ti 
G. Ferro­W et Si­W 




III. Autres (non dénommés) 
73.03 Ferrailles 
A. Non triées 
B. Triées 
I. De fonte 
il. De fer étamé 
III. Autres 
a) alliés 
b) 1. tournures et limailles 




A. Du fil de fer ou d'acier 
B. Autres 
73.05 Poudre de fer... 
A. Poudre de fer ou d'acier 
B. Fer, acier spongieux 





A. Blooms et billettes 
• I. Laminés 
II. Forgés 
B. Brames et largete 
I. Laminés 
a) > 50 mm 
b) « 50 mm 
II. Forgés 
C. Ebauches de forge 
73.08 Colis 
A. Largeur < 1,50 m 
I. Pour tôles dites magnéti­
ques 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken — Sur la base des statistiques d'importation. 
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V ­ Vertragserzeugnis 
AV — Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle­Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.08 Wormfcreitband (Fortsetzung) 
A. II. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm 
b) 3 mm > Dicke 
« 4,75 mm 
c) Dicke < 3 mm 
B. Breite > 1,50 m 
I. Für Elektrobleche 
II. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm 
b) 3 mm > Dicke « 4,75 mm 
c) Dicke < 3 mm 
73.09­ Breitflachstahl 
A. Nicht plattiert 
B. Plattiert 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warmgewalzt oder 
stranggepresst 
I. Walzdraht 




B. Nur geschmiedet 
C. Nur kalthergestellt 









I. Nur warmgewalzt oder 
stranggepresst 
a) in U.I.H. 
1. Höhe < 80 mm 






II. Nur geschmiedet 
III. Nur kalthergestellt 
a) aus Blechen oder Band­
stahl 
b) Andere 
IV. Plattiert usw. 


















































































































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportal ons vers 
































































Bezüge aus anderen 
Ländern der EGKS 
(1) 
Réceptions 
des autres pays 



































































































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon­Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.08 Coils (Suite) 
A. II. Autres 
a) épaisseur > 4,75 mm 
b) 3 mm > épaisseur 
« 4,75 mm 
c) épaisseur < 3 mm 
B. Largeur > 1,50 m 
I. Pour tôles dites magnéti­
ques 
II. Autres 
a) épaisseur > 4,75 mm 
b) 3 mm > épaisseur 
« 4,75 mm 
c) épaisseur < 3 mm 
73.09 Larges plats 
A. Non plaqués 
B. Plaqués 
73.10 Barres 
A. Simplement laminées ou 
filées à chaud 
I. Fil machine 
II. Barres pleines 
a) fer à béton 
b) autres 
III. Creuses pour forage 
B. Simplement forgées 
C. Obtenues à froid 
D. Plaquées, etc. 
I. Plaquées 
a) à chaud 
1. fil.machine 
2. autres 




I. Simplement laminés ou 
filés à chaud 
a) en U.I.H. 
1. haut < 80 mm 
2. haut > 80 mm 
aa) à larges ailes 
bb) poutrelles en U.l. 
cc) autres 
b) autres 
II. Simplement forgés 
III. Obtenus à froid 
a) à partir de tôles ou 
feuillards 
b) autres 
IV. Plaqués, etc. 
a) simplement plaqués 
1. à chaud 
2. à froid 
b) autres 
B. Palplanches 





Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm 
C ­ Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle­Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.12 Bandstahl 




B. Nur kaltgewalzt, auch 
entzundert 










IV. Verzinkt, verbleit 
a) Elektrolytisch verzinkt 
b) Anders verzinkt 
c) Verbleit 
V. Andere 




D. Anders bearbeitet 
73.13 Bleche 
A. Elektrobleche 
I. Verlust « 0,75 W 
II. Andere 
a) Dicke > 1 mm 
b) Dicke « 1 mm 
B, Andere Bleche 
1. Nur warmgewalzt, auch 
entzundert 
a) 1. Dicke > 4,75 mm 
2. 3 mm « Dicke 
«4,75 mm 
b) 2 mm « Dicke < 3 mm 
c) 0,5 mm«Dicke<2 mm 
1.1 mm < Dicke < 2mm 
2. 0,5 mm « Dicke 
« 1 mm 
d) Dicke < 0,5 mm 
II. Nur kaltgewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke > 3 mm 
b) 2 mm « Dicke < 3 mm 
c) 0,5 mm « Dicke 
< 2 mm 
1.1 mm < Dicke 
< 2 mm 
2. 0,5 mm « Dicke 
« 1 mm 







































































































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportât ons vers 


































































Bezüge aus anderen 
Ländern der EGKS 
(D 
Réceptions 
des autres pays 





































































































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
chaud, même décapés 
I. Magnétiques 
II. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 










IV. Zingués, plombés 
a) zingués électrolytique-
ment 
b) autrement zingués 
c) plombés 
V. Autres 
a) simplement plaqués 
1. laminés à chaud 
2. laminés à froid 
b) autres 
D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
A. Magnétiques 
I. Perte « 0,75 W 
II. Autres ; 
a) épaisseur > 1 mm 
b) épaisseur < 1 mm 
B, Autres tôles 
I. Simplement laminées à 
chaud, même décapées 
a) 1. épaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm « épaisseur 
«4,75 mm 
b) 2 mm « épaiss. < 3 mm 
c) 0,5mm«épalss.<2mm 
1.1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm « épaiss. 
« 1 mm 
d) épaisseur < 0,5 mm 
II. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
a) épaisseur > 3 mm 
b) 2 mm « épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm « épaiss. 
< 2 mm 
1. 1 mm « épaiss. 
< 2 mm 
2. 0,5 mm « épaiss. 
« 1 mm 
d) épaisseur < 0,5 mm 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken — Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis 




Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.Í3 Bieche (Fortsetzung) 
B. III. Nur glänzend 






d) verzinkt, verbleit 
1. Elektroiytisch verzinkt 





1. verzinnt u. bedruckt 
2. Andere 
aa) plattiert 
11. Dicke > 3 mm 









73.14 Draht aus Stahl 
A. Kohlenstoffgehalt « 0.15 % 
I. Kalt, auch poliert 
II. Anderer 
a) verzinkt 
b) mit anderem Metall-
überzug 
c) Anderer 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% 
I. Kalt, auch poliert 
II. Anderer 
a) verzinkt 




und legierte Stähle 
A. Qualitätskohlenstoffstahl 



























































































































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportations vers 




































































Bezüge aus anderen 
Ländern der EGKS 
(1) 
Réceptions 
des autres pays 
















































































































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.Í3 Tôles (Suite) 
B. III. Simplement lustrées 






d) zinguées, plombées 
1. zinguées électrolyti-
quement 





1. étamées et imprimées 
2. autres 
aa) plaquées 
11. épais. > 3 mm 
22. épais. < 3 mm 
bb) autres 







73.14 Fils de fer ou d'acier 
A. Carbone « 0 , 1 5 % 
I. A froid, même polis 
II. Autres 
a) zinguées 
b) autrement métallisés 
c) autres 
B. Carbone > 0,15% 
I. A froid, même polis 
II. Autres 
a) zingués 
b) autrement métallisés 
c) autres 
73.15 Aciers alliés et fins 
au carbone 
A. Acier fin au carbone 





II. Ebauches de forge 
III. Coils, larges plats 
a) coils 
b) larges plats 





■ Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle­Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Qualitätskohlenstoffstahl 
und legierte Stähle (Fortset.) 
A. IV. Stabstahl 
a) nur geschmiedet 
b) nur warmgewalzt 
1.. Walzdraht 
2. Anderer 
c) nur kalt hergestellt 
d) plattiert, bearbeitet 
1. nur plattiert 
aa) warmgewalzt 
bb) kalt hergestellt 
2. andere 
V. Bandstahl 
a) nur warmgewalzt 
b) nur kaltgewalzt 
c) plattiert bearbeitet 




d) Anders bearbeitet 
VI. Bleche 
a) warmgewalzt, auch entz. 
1. Dteke > 4,75 mm 
2. 3 mm « Dicke 
« 4,75 mm 
3. Dicke < 3 mm 
b) nur kaltgewalzt 
1. Dicke > 3 mm 
2. Dicke < 3 mm 
c) plattiert, poliert 
d) anders bearbeitet 
1·.' nur zugeschnitten 
2. perforiert 
VII. Draht 
a) nur kalt 
b) anderer 
1. verzinkt 
2. mit anderem Metall­
überzug 
3. Anderer 
B. Legierte Stähle (2) 











a) nur geschmiedet 



































































































































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Emportât ons vers 

















































































Bezüge aus anderen 
Ländern der EGKS 
(1) 
Réceptions 
des autres pays 






















































































































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon­Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fins 
au carbone (Suite) 
A. IV. Barres 
a) simplement forgées 
b) simpl. lam. à chaud 
1. fil machine 
2. autres 
c) simpl. lam. à froid 
d) plaquées, ouvrées 
1. simplement plaquées 
aa) lam. à chaud 
bb) lam. à froid 
2. autres 
V. Feuillards 
a) simpl. lam. à chaud 
b) simpl. lam. à froid 
c) plaqués, traités 
1. simplement plaqués 
aa) à chaud 
bb) à froid 
2. autres , 
d) autrement façonnés 
VI. Tôles 
a) à chaud même décapées 
1. épaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm « épaisseur 
« 4,75 mm 
2. épaisseur < 3 mm 
b) simplement à froid 
1. épaisseur > 3 mm 
2: épaisseur < 3 mm 
c) polies, plaquées 
d) autrement façonnées 
1. simpl. découpées 
2. perforées 
VII. Fils 
a) à froid 
b) autres 
1. zingués 
2. autrement métallisés 
3. autres 
B. Aciers alliés (2) 





II. Ebauches de forge 
III. Coils, larges plats 
a) coils 
b) larges plats 
IV. Barres 
a) simplement forgées 
b) simpl. lam. à chaud 
l . f i l machine 
2. autres 
(1) Auf der Grundlage der­Einfuhrstatistiken — Sur la base des statistiques d'Importation. 
(2) Die Unterteilung der legierten Stähle nach Kategorien kann aus Geheimhaltungsgründen für verschiedene Mitgliedstaaten nicht veröffentlicht werden. 
(2) La subdivision des aciers alliés par catégorie n.'est pas publiable pour des motifs de « Secret » pour certains pays membres. 
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V = Vertragserzeugnis 




Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle­Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Quoiitötskohienstoffstohl 
und legierte Stähle (Fortset.) 
B. IV. c) nur kalt hergestellt 
1. Profile (Blechen, 
Bandstahl) 
2. Andere Profile; 
Stähle 
d) plattiert bearbeitet 
1. nur plattiert 
aa) warmgewalzt 
bb) kalt hergestellt 
2. andere 
V. Bandstahl 
a) nur warmgewalzt 
b) nur kaltgewalzt 
c) plattiert, bearbeitet 




d) anders bearbeitet 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche 
1. Verlust « 0,75 W 
2. andere 
b) andere Bleche 
1. warmgewalzt, auch 
entzundert 
aa) Dicke > 4,75 mm 
bb) 3 mm « Dicke 
« 4,75 mm 
cc) Dicke < 3 mm 
2. nur kaltgewalzt 
aa) Dicke > 3 mm 
bb) Dicke < 3 mm 
3. plattiert, poliert 
4. anders bearbeitet 







a) 1. neue > 20 kg 

































































































































Ausfuhr nach dritten 
Län lern 
Exportations vers 











































































Bezüge aus anderen 
Ländern der EGKS 
(1) 
Réceptions 
des autres pays 

















































































































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon­Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fins 
au carbone (Suite) 
B. IV. c) simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
feuillards) 
2. autres profilés; 
barres 
d) plaquées, ouvrées 
1. simplement plaquées 
aa) lam. à chaud 
bb) lam. à froid 
2. autres 
V. Feuillards 
a) simpl. lam. à chaud 
b) simpl. lam. à froid 
c) plaqués, traités 
1. simplement plaqués 
aa) à chaud 
bb) à froid 
2. autres 
d) autrement façonnés 
VI. Tôles 
a) magnétiques 
1. perte « 0,75 W 
2. autres 
b) autres tôles 
1. à chaud, même 
décapées 
aa) épaiss. > 4,75 mm 
bb) 3 mm « épaisseur 
« 4,75 mm 
cc) épaiss. < 3 mm 
2. simplement à froid 
aa) épaiss. > 3 mm 
bb) épaiss. < 3 mm 
3. polies, plaquées 
4. autrement façonnées 







a) 1. neufs > 20 kg 










a) en acier moulé 
b) autres 
II. autres 
a) plaques de serrage... 
b) autres 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken — Sur la base des statistiques d'importation 
510 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LÄNDERN, UND BEZÜGE VON 
KOHLE UND STAHL FÜR DIE JAHRE 1963 UND 1964 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RECEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1963 ET 1964 
V = Vertragserzeugnis 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 
ITALIA 
1000 tm 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 










I. Zur Wiedergewinnung von 
Eisen oder Mn 










A. Koks aus Steinkohle 
I. Für Elektroden 
II. Andere 






I. Mn > 1,5% 
II. Mn « 1 , 5 % 
C. Phosphorhaltiges 
I. Si « 1 % 
II. Si > 1 % 
D. Anderes 
1.0,3% « T i « 1 %und 































































































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportations vers 


























































Bezüge aus anderen 
Ländern 1er EGKS 
(D 
Réceptions 
des autres pays 

























































































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 




A. 1. Cendres de pyrites 
II. Minerais de fer 
B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
A. Poussières de gueulard 
B. Autres 
1. Pour récupération du fer 
ou du Mn 










A. Cokes de houille 
1. Pour électrodes 
II. Autres 






I. Mn > 1,5% 
II. Mn « 1 , 5 % 
C. Phosphoreuses 
1. Si « 1 % 
II. Si > 1 % 
D. Non dénommées 
I. 0,3 % « Ti « 1 % 
0,5 % « Va « 1 % 
II. Autres 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken — Sur la base des statistiques d'importation. 
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V — Vertragserzeugnis 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 









E. Ferro­Cr und Si­Cr 
I. Ferro­Cr 
II. Ferro­Sl­Cr 
F. Ferro­Ti und Si­Ti 
G. Ferro­W und Sl­W 




III. Übrige (nicht bezeichnet) 
73.03 Schrott 
A. Nicht sortiert 
B. Sortiert 
I. Aus Gusseisen 
II. Aus verzinntem Stahl 
III. Andere 
a) legiert 
b) 1. Späne, Feilspäne 
2. aa) «Schwarze Pakete» 
bb) andere 
3. andere 
73.04 Kekörnt. Eisen und Stahl 
A. Aus Eisen oder Stahldraht 
B. Andere 
73.05 Eisenpulver... 
A. Eisen­ und Stahlpulver 
B. Eisen­ und Stahlschwamm 
73.06 Rohblöcke usw. 
A. Rohluppen 
B. Rohblöcke 
C. Formlose Stücke 
73.07 Vorblöcke... 
A. Vorblöcke und Knüppel 
I. Gewalzt 
II. Geschmiedet 
. B. Brammen und Platinen 
I. Gewalzt 
a) > 50 mm 
b) « 50 mm 
II. Geschmiedet 
C. Schmiedehalbzeug 
73.08 Warm breitband 
A. Breite < 1,50 m 


























































































































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportât ons vers 





























































Bezüge aus anderen 
Ländern d er EGKS 
(1) 
Réceptions 
des autres pays 

















































































































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon­Acier » 









E. Ferro­Cr et Si­Cr 
I. Ferro­Cr 
II. Ferro­Si­Cr 
F. Ferro­Ti et Si­Ti 
G. Ferro­W et Si­W 




III. Autres (non dénommés) 
73.03 Ferrailles 
A. Non triées 
B. Triées 
I. De fonte 
II. De fer étamé 
III. Autres 
a) alliés 
b) 1. tournures et limailles 




A. Du fil de fer ou d'acier 
B. Autres 
73.05 Poudre de fer... 
A. Poudre de fer ou d'acier 
B. Fer, acier spongieux 





A'. Blooms et billettes 
I. Laminés 
II. Forgés 
B. Brames et largets 
I. Laminés 
a) > 50 mm 
b) « 50 mm 
II.'Forgés 
C. Ebauches de forge 
73.08 Coils 
A. Largeur < 1,50 m 
I. Pour tôles dites magnéti­
ques 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken — Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis 




Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.08 Warmbreitband (Fortsetzung) 
A. II. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm 
b) 3 mm > Dicke 
« 4,75 mm 
c) Dicke < 3 mm 
B. Breite > 1,50 m 
I. Für Elektrobleche 
II. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm 
b) 3 m m > Dicke« 4,75 mm 
c) Dicke < 3 mm 
73.09 Breitflachstahl 
A. Nicht plattiert 
B. Plattiert 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warmgewalzt oder 
stranggepresst 
I. Walzdraht 




B. Nur geschmiedet 
C. Nur kalthergestellt 









I. Nur warmgewalzt oder 
stranggepresst 
a) in U.I.H. 
1. Höhe < 80 mm 






II. Nur geschmiedet 
III. Nur kalthergestellt 
a) aus Blechen oder Band-
stahl 
b) Andere 
IV. Plattiert usw. 






















































































































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportations vers 


































































Bezüge aus anderen 
Ländern der EGKS 
(1) 
Réceptions 
des autres pays 













































































































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.08 Coils (Suite) 
A. II. Autres 
a) épaisseur > 4,75 mm 
b) 3 mm > épaisseur 
« 4,75 mm 
c) épaisseur < 3 mm 
B. Largeur > 1,50 m 
I. Pour tôles dites magnéti-
ques 
II. Autres 
a) épaisseur > 4,75 mm 
b) 3 mm > épaisseur 
« 4,75 mm 
c) épaisseur < 3 mm 
73.09 Larges plats 
A. Non plaqués 
B. Plaqués 
73.10 Barres 
A. Simplement laminées ou 
filées à chaud 
I. Fil machine 
II. Barres pleines 
a) fer à béton 
b) autres 
III. Creuses pour forage 
B. Simplement forgées 
C. Obtenues à froid 
D. Plaquées, etc. 
I. Plaquées 
a) à chaud 
l . f l l machine 
2. autres 




I. Simplement laminés ou 
filés à chaud 
a) en U.I.H. 
1. haut < 80 mm 
2. haut > 80 mm 
aa) à larges ailes 
bb) poutrelles en U.l. 
cc) autres 
b) autres 
II. Simplement forgés 
III. Obtenus à froid 
a) à partir de tôles ou 
feuillards 
b) autres 
IV. Plaqués, etc. 
a) simplement plaqués 
1. à chaud 
2. à froid 
b) autres 
B. Palplanches 





Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle­Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.12 Bandstahl 




B. Nur kaltgewalzt, auch 
entzundert 










IV. Verzinkt, verbleit 
a) Elektrolytisch verzinkt 
b) Anders verzinkt 
c) Verbleit 
V. Andere 




D. Anders bearbeitet 
73.13 Bleche 
A. Elektrobleche 
I.Verlust « 0,75 W 
II. Andere 
a) Dicke > 1 mm 
b) Dicke « 1 mm 
B. Andere Bleche 
I. Nur warmgewalzt, auch 
entzundert 
a) 1. Dicke > 4,75 mm 
2. 3 mm « Dicke 
«4,75 mm 
b) 2 mm « Dicke < 3 mm 
c) 0,5 mm «Dicke <2 mm 
1. 1 mm < Dicke < 2mm 
2. 0,5 mm « Dicke 
« 1 mm 
d) Dicke < 0,5 mm 
II. Nur kaltgewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke > 3 mm 
b) 2 mm « Dicke < 3 mm 
c) 0,5 mm « Dicke 
< 2 mm 
1. 1 mm < Dicke 
< 2 mm 
2. 0,5 mm « Dicke 
« 1 mm 













































































































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportations vers 

































































Bezüge aus anderen 
Ländern der EGKS 
(1) 
Réceptions 
des autres pays 







































































































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon­Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
chaud, même décapés 
I. Magnétiques 
II. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 










IV. Zingués, plombés 
a) zingués électrolytique­
ment 
b) autrement zingués 
c) plombés 
V. Autres 
a) simplement plaqués 
1. laminés à chaud 
2. laminés à froid 
b) autres 
D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
A. Magnétiques 
I. Perte « 0,75 W 
il. Autres 
a) épaisseur > 1 mm 
b) épaisseur « 1 mm 
B. Autres tôles 
I. Simplement laminées à 
chaud, même décapées 
a) 1. épaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm « épaisseur 
«4,75 mm 
b) 2 mm « épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm «épaiss. <2 mm 
1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm « épaiss. 
« 1 mm 
d) épaisseur < 0,5 mm 
II. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
a) épaisseur > 3 mm 
b) 2 mm « épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm « épaiss. 
< 2 mm 
1. 1 mm « épaiss. 
< 2 mm 
2. 0,5 mm « épaiss. 
« 1 mm 
d) épaisseur < 0,5 mm 





Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm 
C ­ Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle­Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.13 Bleche (Fortsetzung) 
B. III. Nur glänzend 






d) verzinkt, verbleit 
1. Elektrolytisch verzinkt 





1. verzinnt u. bedruckt 
2. Andere 
aa) plattiert 
11. Dicke > 3 mm 









73.14 Draht aus Stahl 
A. Kohlenstoffgehalt « 0.15 % 
I'. Kalt, auch poliert 
II. Anderer 
a) verzinkt 
b) mit anderem Metall­
überzug 
c) Anderer 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% 
I. Kalt, auch poliert 
II. Anderer 
a) verzinkt 




und legierte Stähle 
A. Qualitätskohlenstoffstahl 























































































































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportations vers 


























































Bezüge aus anderen 
Ländern der EGKS 
(D 
Réceptions 
des autres pays 






































































• c c 

























Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon­Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.13 Tôles (Suite) 
B. 111. Simplement lustrées 






d) zinguées, plombées 
1. zinguées électrolyti­
quement 





1. étamées et imprimées 
2. autres 
aa) plaquées 
11. épais. >3 mm 
22. épais. < 3 mm 
bb) autres 







73.14 Fils de fer ou d'acier 
A. Carbone « 0 , 1 5 % 
I. A froid, même poils 
II. Autres 
a) zinguées 
b) autrement métallisés 
c) autres 
B. Carbone > 0,15% 





73.15 Aciers alliés et fins 
au carbone 
A. Acier fin au carbone 





II. Ebauches de forge 
III. Coils, larges plats 
a) coils 
b) larges plats 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken — Sur la base des statistiques d'importation. 
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V — Vertragserzeugnis 
AV — Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle­Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Qualitätskohlenstoffstahl 
und legierte Stähle (Fortset.) 
A. IV. Stabstahl 
a) nur geschmiedet 
b) nur warmgewalzt 
1. Walzdraht 
2. Anderer 
c) nur kalt hergestellt 
d) plattiert, bearbeitet 
1. nur plattiert 
aa) warmgewalzt 
bb) kalt hergestellt 
2. andere 
V. Bandstahl 
a) nur warmgewalzt 
b) nur kaltgewalzt 
c) plattiert bearbeitet 




d) Anders bearbeitet 
VI. Bleche 
a) warmgewalzt, auch entz. 
1. Dicke > 4,75 mm 
2. 3 mm « Dicke 
« 4,75 mm 
3. Dicke < 3 mm 
b) nur kaltgewalzt 
1. Dicke > 3 mm 
2. Dicke < 3 mm 
c) plattiert, poliert 
d) anders bearbeitet 
1. nur zugeschnitten 
2. perforiert 
VII. Draht 
a) nur kalt 
b) anderer 
1. verzinkt 
2. mit anderem Metall­
überzug 
3. Anderer 
B. Legierte Stähle (2) 











a) nur geschmiedet 




















































































































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportations vers 



































































Bezüge aus anderen 
Ländern der EGKS 
(D 
Réceptions 
des autres pays 



















































































































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon­Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73. f 5 Aciers alliés et fins 
ou eorbone (Suite) 
A. IV. Barres 
a) simplement forgées 
b) simpl. iam. à chaud 
1. fil machine 
2. autres 
c) simpl. lam. à froid 
d) plaquées, ouvrées 
1. simplement plaquées 
aa) lam. à chaud 
bb) lam. à froid 
2. autres 
V. Feuillards 
a) simpl. lam. à chaud 
b) simpl. lam. à froid 
c) plaqués, traités 
1. simplement plaqués 
aa) à chaud 
bb) à froid 
2. autres 
d) autrement façonnés 
VI. Tôles 
a) à chaud même décapées 
1. épaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm « épaisseur 
« 4,75 mm 
2. épaisseur < 3 mm 
b) simplement à froid 
1. épaisseur > 3 mm 
2. épaisseur < 3 mm 
c) polies, plaquées 
d) autrement façonnées 
1. simpl. découpées 
2. perforées 
VII. Fils 
a) à froid 
b) autres 
1. zingués 
2. autrement métallisés 
3. autres 
B. Aciers alliés (2) 





II. Ebauches de forge 
III. Coils, larges plats 
a) coils 
b) larges plats 
IV. Barres 
a) simplement forgées 
b) simpl. lam. à chaud 
1. fil machine 
2. autres 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken — Sur la base des 'statistiques d'importation. 
(2) Die Unterteilung.der legierten Stähle nach Kategorien kann aus'Geheimhaltungsgründen für verschiedene Mitgliedstaaten nicht veröffentlicht werden. 





Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm 
C ­ Produits CECA 
HC ­ Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle­Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Qualitätskohlenstoffstahl 
und legierte Stähle (Fortset.) 
B. IV. c) nur kalt hergestellt 
1. Profile (Blechen, 
Bandstahl) 
2. Andere Profile; 
Stähle 
d) plattiert bearbeitet 
1. nur plattiert 
aa) warmgewalzt 
bb) kalt hergestellt 
2. andere 
V. Bandstahl 
a) nur warmgewalzt 
b) nur kaltgewalzt 
c) plattiert, bearbeitet 
1. nur plattiert 
aa) warmgewalzt 
bb) kaltgewalzt 
. . 2. andere 
d) anders bearbeitet 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche 
I.Verlust «0,75 W 
2. andere 
b) andere Bleche 
1. warmgewalzt, auch 
entzundert 
aa) Dicke > 4,75 mm 
bb) 3 mm « Dicke 
« 4,75 mm 
cc) Dicke < 3 mm 
2. nur kaltgewalzt 
aa) Dicke > 3 mm 
bb) Dicke < 3 mm 
3. plattiert, poliert 
4. anders bearbeitet 







a) 1. neue > 20 kg 








































































































































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
/ 
~­Exportat ons vers 








































































Bezüge aus anderen 
Ländern der EGKS 
(1) 
Réceptions 
des autres pays 




















































































































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon­Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fins 
au carbone (Suite) 
B. IV. c) simplement lam. à froid­
1. Profilés (tôles, 
feuillards) 
2. autres profilés; 
barres 
d) plaquées, ouvrées 
1. simplement plaquées 
aa) lam. à chaud 
bb) lam. à froid 
2. autres 
V. Feuillards 
a) simpl. lam. à chaud 
b) simpl. lam. à froid 
c) plaqués, traités 
1. simplement plaqués 
aa) à chaud 
bb) à froid 
2. autres 
d) autrement façonnés 
VI. Tôles 
a) magnétiques 
1. perte « 0,75 W 
2. autres 
b) autres tôles 
1. à chaud, même 
décapées 
aa) épaiss. > 4,75 mm 
bb) 3 mm « épaisseur 
« 4,75 mm 
cc) épaiss. < 3 mm 
■2. simplement à froid 
aa) épaiss. > 3 mm 
bb) épaiss. < 3 mm 
3. polies, plaquées 
4. autrement façonnées 
aa) simpl. découpées 






a) 1. neufs > 20 kg 










a) en acier moulé 
b) autres · 
il. autres 
a) plaques de serrage... 
b) autres 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken — Sur la base des statistiques d'importation. 
517 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LANDERN, UND BEZÜGE VON 
KOHLE UND STAHL FÜR DIE JAHRE 1963 UND 1964 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RECEPTIONS DE 




Erzeugnis ausser Vertrag 
NEDERLAND 
1000 tm 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 










I. Zur Wiedergewinnung von 
Eisen oder Mn 










A. Koks aus Steinkohle 
1. Für Elektroden 
II. Andere 






I. Mrt > 1,5% 
II. Mn « 1 , 5 % 
C. Phosphorhaltiges 
I. Si « 1 % 
II. Si > 1 % 
D. Anderes 
I. 0,3 % « Ti « 1 % und 





























































































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportât ons vers 








































Bezüge aus anderen 
Ländern der EGKS 
(D 
Réceptions 
des autres pays 

























































































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 




A. I. Cendres de pyrites 
il. Minerais de fer 
B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
A. Poussières de gueulard 
B. Autres 
l. Pour récupération du fer 
ou du Mn 










A. Cokes de houille 
I. Pour électrodes 
II. Autres 






I. Mn > 1,5% 
II. Mn « 1 , 5 % 
C. Phosphoreuses 
I. Si « 1 % 
II. Si > 1 % 
D. Non dénommées 
I. 0,3 % « Ti « 1 % 
0,5 % « Va « 1 % 
II. Autres 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken — Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis 




Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 









E. Ferro­Cr und Si­Cr 
I. Ferro­Cr 
II. Ferro­Si­Cr 
F. Ferro­Ti und Si­Ti 
G. Ferro­W und Si­W 




III. Übrige (nicht bezeichnet) 
73.03 Schrott 
A. Nicht sortiert 
B. Sortiert 
I. Aus Gusseisen 
II. Aus verzinntem Stahl 
III. Andere 
a) legiert 
b) 1. Späne, Feilspäne 
2. aa) «Schwarze Pakete» 
bb) andere 
3. andere 
73.04 Kekörnt. Eisen und Stahl 
A. Aus Eisen oder Stahldraht 
B. Andere 
73.05 Eisenpulver... 
A. Eisen­ und Stahlpulver 
B. Eisen­ und Stahlschwamm 
73.06 Rohblöcke usw. 
A. Rohluppen 
B. Rohblöcke 
C. Formlose Stücke 
73.07 Vorblöcke... 
A. Vorblöcke und Knüppel 
I. Gewalzt 
II. Geschmiedet 
B. Brammen und Platinen 
I. Gewalzt 
a) > 50 mm 


























































































































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportât ons vers 
les pays tiers 
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Bezüge aus anderen 
Ländern der EGKS 
(1) 
Réceptions 
des autres pays 









































































































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon­Acier » 









E. Ferro­Cr et Si­Cr 
I. Ferro­Cr 
II. Ferro­Si­Cr 
F. Ferro­Ti et Si­Ti 
G. Ferro­W et Si­W 




III. Autres (non dénommés) 
73.03 Ferrailles ,· 
A. Non triées 
B. Triées 
1. De fonte 
II. De fer étamé 
III. Autres 
a) alliés 
b) 1. tournures et limailles 




A. Du fil de fer ou d'acier 
B. Autres 
73.05 Poudre de fer... 
A. Poudre de fer ou d'acier 
B. Fer, acier spongieux 





A. Blooms et billettes 
I. Laminés 
II. Forgés 
B. Brames et largete 
I. Laminés 
a) > 50 mm 
b) « 50 mm 
II. Forgés 
C. Ebauches de forge 
73.08 Colis 
A. Largeur < 1,50 m 
I. Pour tôles dites magnéti­
ques 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken — Sur la base des statistiques d'importation. 
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V — Vertragserzeugnis 




Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle­Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.08 Warmbreitband (Fortsetzung) 
A. II. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm 
b) 3 mm > Dicke 
« 4,75 mm 
c) Dicke < 3 mm 
B. Breite > 1,50 m 
I. Für Elektrobleche 
II. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm 
b) 3 mm> Dicke«4,75 mm 
c) Dicke < 3 mm 
73.09 Breitflachstahl 
A. Nicht plattiert 
B. Plattiert 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warmgewalzt oder 
stranggepresst 
I. Walzdraht 




B. Nur geschmiedet 
C. Nur kalthergestellt 









I. Nur warmgewalzt oder 
stranggepresst 
a) in U.I.H. 
1. Höhe < 80 mm 






II. Nur geschmiedet 
III. Nur kalthergestellt 
a) aus Blechen oder Band­
stahl 
b) Andere 
IV. Plattiert usw. 



















































































































Ausfuhr η ach dritten 
Ländern 
Exportations vers 





































































Bezüge aus anderen 
Ländern der EGKS 
(1) 
Réceptions 
des autres pays 
















































































































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.08 Coils (Suite) 
A. II. Autres 
a) épaisseur > 4,75 mm 
b) 3 mm > épaisseur 
« 4,75 mm 
c) épaisseur < 3 mm 
B. Largeur > 1,50 m 
I. Pour tôles dites magnéti-
ques 
II. Autres 
a) épaisseur > 4,75 mm 
b) 3 mm > épaisseur 
« 4,75 mm 
c) épaisseur < 3 mm 
73.09 Larges plats 
A. Non plaqués 
B. Plaqués 
73.10 Barres 
A. Simplement laminées ou 
filées à chaud 
I. Fil machine 
II. Barres pleines 
a) fer à béton 
■ b) autres 
III. Creuses pour forage 
B. Simplement forgées 
C. Obtenues à froid 
D. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
a) ­à chaud 
l . f l l machine 
2. autres 




I. Simplement laminés ou 
filés à chaud 
a) en U.I.H. 
1. haut < 80 mm 
2. haut > 80 mm 
aa) à larges ailes 
bb) poutrelles en U.l. 
cc) autres 
b) autres 
II. Simplement forgés 
III. Obtenus à froid 
a) à partir de tôles ou 
feuillards 
b) autres 
IV. Plaqués, etc. 
a) simplement plaqués 
1. à chaud 
2. à froid 
b) autres 
B. Palplanchés 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken — Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm 
C - Produits CECA 
HC - Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.12 Bandstahl 




B. Nur kaltgewalzt, auch 
entzundert , 










IV. Verzinkt, verbleit 
a) Elektrolytisch verzinkt 
b) Anders verzinkt 
c) Verbleit 
V. Andere 




D. Anders bearbeitet 
73.13 Bleche 
A. Elektrobleche 
I. Verlust « 0,75 W 
II. Andere 
a) Dicke > 1 mm 
b) Dicke « 1 mm 
B. Andere Bleche 
I. Nur warmgewalzt, auch 
entzundert 
a) 1. Dicke > 4,75 mm 
2. 3 mm « Dicke 
«4,75 mm 
b) 2 mm « Dicke < 3 mm 
c) 0,5 mm «Dicke <2 mm 
1.1 mm < Dicke < 2mm 
2. 0,5 mm « Dicke 
« 1 mm 
d) Dicke < 0,5 mm 
II. Nur kaltgewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke 3» 3 mm 
b) 2 mm « Dicke < 3 mm 
c) 0,5 mm « Dicke 
< 2 mm 
1. 1 mm < Dicke 
< 2 mm 
2.0,5 mm « Dicke 
« 1 mm 













































































































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportations vers 






































































Bezüge aus anderen 
Ländern der EGKS 
(D 
Réceptions 
des autres pays 








































































































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
chaud, même décapés 
I. Magnétiques 
II. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 










IV. Zingués, plombés 
' a) zingués électrolytique-
ment 
b) autrement zingués 
c) plombés 
V. Autres 
a) simplement plaqués 
1. laminés à chaud 
2. laminés à froid 
b) autres 
D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
A. Magnétiques 
I. Perte « 0,75 W 
II. Autres 
• a) épaisseur > 1 mm 
b) épaisseur « 1 mm 
B. Autres tôles 
I. Simplement laminées à 
chaud, même décapées 
a) 1. épaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm « épaisseur 
«4,75 mm 
b) 2 mm « épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm «épaiss. <2 mm 
1.1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm « épaiss. 
« 1 mm 
. d) épaisseur < 0,5 mm 
11. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
a) épaisseur > 3 mm 
b) 2 mm « épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm « épaiss. 
< 2 mm 
1.1 mm « épaiss. 
< 2 mm 
2. 0,5 mm « épaiss. 
« 1 mm 
d) épaisseur < 0,5 mm 
• 





Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle­Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.13 Bleche (Fortsetzung) 
B. III. Nur glänzend 






d) verzinkt, verbleit 
1. Elektrolytisch verzinkt 





1. verzinnt u. bedruckt 
2. Andere 
aa) plattiert 
11. Dicke S= 3 mm 









73.14 Draht aus Stahl 
A. Kohlenstoffgehalt « 0 . 1 5 % 
I. Kalt, auch poliert 
II. Anderer 
a) verzinkt 
b) mit anderem Metall­
überzug 
c) Anderer 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% 
I. Kalt, auch poliert 
II. Anderer 
a) verzinkt 




und legierte Stähle 
A. Qualitätskohlenstoffstahl 








































































































— — — — 0,0 
— 
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Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportât ons vers 
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Bezüge aus anderen 
Ländern der EGKS 
(1) 
Réceptions 
des autres pays 



































































































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon­Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.13 Tôles (Suite) 
B. III. Simplement lustrées 






d) zinguées, plombées 
1. zinguées électrolyti­
quement 





1. étamées et imprimées 
2. autres 
aa) plaquées 
11. épais. > 3 mm 
22. épais. < 3 mm 
bb) autres 







73.14 Fils de fer ou d'acier 
A. Carbone « 0 , 1 5 % 
I. A froid, même polis 
II. Autres 
a) zinguées 
b) autrement métallisés 
c) autres 
B. Carbone > 0,15% 





73.15 Aciers alliés et fins 
au carbone 
A. Acier fin au carbone 





II. Ebauches de forge 
III. Coils, larges plats 
a) coils 
b) larges plate 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken — Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis 
AV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm 
C 
HC 
■ Produits CECA 
Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle­Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Qualitätskohlenstoffstahl 
und legierte Stahle (Fortset.) 
A. IV. Stabstahl 
a) nur geschmiedet 
b) nur warmgewalzt 
' 1. Walzdraht 
2. Anderer 
c) nur kalt hergestellt 
d) plattiert, bearbeitet 
1. nur plattiert 
aa) warmgewalzt 
bb) kalt hergestellt 
2. andere 
V. Bandstahl 
a) nur warmgewalzt 
b) nur kaltgewalzt 
c) plattiert bearbeitet 




d) Anders bearbeitet 
VI. Bleche 
a) warmgewalzt, auch entz. 
1. Dicke > 4,75 mm 
2. 3 mm « Dicke 
« 4,75 mm 
3. Dicke < 3 mm 
b) nur kaltgewalzt 
1. Dicke > 3 mm 
2. Dicke < 3 mm 
c) plattiert, poliert 
d) anders bearbeitet 
1. nur zugeschnitten 
2. perforiert 
VII. Draht 
a) nur kalt 
b) anderer 
1. verzinkt 
2. mit anderem Metall­
überzug 
3. Anderer 
B. Legierte Stähle (2) 











a) nur geschmiedet 



























































































































Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportations vers 
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Bezüge aus anderen 
Ländern der EGKS 
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Réceptions 
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Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon­Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.1 S Aciers alliés et fins 
au carbone (Suite) 
A. IV. Barres 
a) simplement forgées 
b) simpl. lam. à chaud 
1. fil machine 
2. autres 
c) simpl. lam. à froid 
d) plaquées, ouvrées 
1. simplement plaquées 
aa) lam. à chaud 
bb) lam. à froid 
2. autres 
V. Feuillards 
a) simpl. lam. à chaud 
b) simpl. lam. à froid 
c) plaqués, traités 
1. simplement plaqués 
aa) à chaud 
bb) à froid 
2. autres 
d) autrement façonnés 
VI. Tôles 
a) à chaud même décapées 
1. épaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm « épaisseur 
« 4,75 mm 
2. épaisseur < 3 mm 
b) simplement à froid 
1. épaisseur > 3 mm 
2. épaisseur < 3 mm 
c) polies, plaquées 
d) autrement façonnées 
1. simpl. décjupées 
2. perforées 
VII. Fils 
a) à froid 
b) autres 
1. zingués 
2. autrement métallisés 
3. autres 
B. Aciers alliés (2) 





II. Ebauches de forge 
III. Coils, larges plats 
a) coils 
b) larges plats 
IV. Barres 
a) simplement forgées 
b) simpl. lam. à chaud 
1. fil machine 
2. autres 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken — Sur la base dés statistiques d'importation. 
(2) Die Unterteilung der legierten Stähle nach Kategorien kann aus Geheimhaltungsgründen für verschiedene Mitgliedstaaten nicht veröffentlicht werden. 





Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle­Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Qualitätskohlenstoffstahl 
und legierte Stähle (Fortset.) 
B. IV. c) nur kalt hergestellt 
1. Profile (Blechen, 
Bandstahl) 
2. Andere Profile; 
Stähle 
d) plattiert bearbeitet 
1. nur plattiert 
aa) warmgewalzt 
bb) kalt hergestellt 
2. andere 
V. Bandstahl 
a) nur warmgewalzt 
b) nur kaltgewalzt 
c) plattiert, bearbeitet 




d) anders bearbeitet 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche 
1. Verlust « 0,75 W 
2. andere 
b) andere Bleche 
1. warmgewalzt, auch 
entzundert 
aa) Dicke > 4,75 mm 
bb) 3 mm « Dicke 
« 4,75 mm 
cc) Dicke < 3 mm 
2. nur kaltgewalzt 
aa) Dicke > 3 mm 
bb) Dicke < 3 mm 
3. plattiert, poliert 
4. anders bearbeitet 







a) 1. neue > 20 kg ' 
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Ausfuhr nach dritten 
Ländern 
Exportât ons vers 






























































Bezüge aus anderen 
Ländern der EGKS 
(1) 
Réceptions 
des autres pays 

















































































































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon­Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fins 
au carbone (Suite) 
B. IV. c) simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
feuillards) 
2. autres profilés; 
barres 
d) plaquées, ouvrées 
1. simplement plaquées 
aa) lam. à chaud 
bb) lam. à froid 
2. autres 
V. Feuillards 
a) simpl. lam. à chaud 
b) simpl. lam. à froid 
c) plaqués, traités 
1. simplement plaqués 
aa) à chaud 
bb) à froid 
2. autres 
d) autrement façonnés 
VI. Tôles 
a) magnétiques 
1. perte «0,75 W 
2. autres 
b) autres tôles 
1. à chaud, même 
décapées 
aa) épaiss. > 4,75 mm 
bb) 3 mm « épaisseur 
« 4,75 mm 
cc) épaiss. < 3 mm 
2. simplement à froid 
aa) épaiss. > 3 mm 
bb) épaiss. < 3 mm 
3. polies, plaquées 
4. autrement façonnées 







a) 1. neufs > 20 kg 










a) en acier moulé 
b) autres 
II. autres 
a) plaques de serrage... 
b) autres 
(1) Auf der Grundlage dor Einfuhrstatistiken — Sur la base des statistiques d'importation. 
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VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER AUFGEFÜHRTEN LÄNDERNAMEN 
INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CITÉS 
INDEX IN QUATTRO LINGUE PER I NOMI DEI PAESI 













Großbritannien und Nordirland (Vereinigtes Königreich) 
einschl. Insel Man, Britische Kanalinseln) (d) 
Island 
Republik Irland 
Norwegen (einschl. Svalbard (Spitzbergen), Jan Mayen)(d) 
Schweden (d) 
Finnland (einschl. Aaland­Inseln) 
Dänemark, Färöer, Grönland (d) 
Schweiz (einschl. Bad. Zollausschlüsse, Liechtenstein, 
Campione) (d) 
Oesterreich (ohne Jungholz und Mittelberg) (d) 
Portugal (einschl. Azoren und Madeira) (d) 
Spanien (einschl. Balearen) 
Malta (einschl. Gozo und Comino), Gibraltar 
Jugoslawien 
Griechenland (einschl. Ionische Inseln) 
Türkei 
Sowjetunion 









Kanarische Inseln, Ceuta und Melilla (c), Ifni, 
Spanische Sahara (Rio de Oro, Sequía el Hamra) 
Marokko 1 
Algerien } Nordafrika 
Tunesien J 
Libyen 
Aegypten (einschl. Gazastreifen) 
Sudan 
Mauritanien (e) 
Mali (ehem. Sudanesische Republik) (e) 
Obervolta (e) 
Niger (e) Tschad (e) 
Senegal (e) 
Gambia 









Nigeria (einschl. ehem. Brit.­Nordkamerun) 
Kamerun (einschl. ehem. Brit.­Südkamerun) (e) 
Zentralafrikanische Republik (e) 
Allemagne (RF) 
France 
Italie ι r F r . Pays­Bas ' υ ι ~^ Α 




Royaume-Uni (Grande-Bretagne, Irlande du Nord, île de 
Man) et îles anglo-normandes (d) 
Islande 
Irlande République 
Norvège, archipel du Svalbard (¡nel. Spitzberg), île Jan 
Mayen (d) 
Suède (d) 
Finlande (¡nel. île Aaland) 
Danemark, îles Féroë, Groenland (d) 
Suisse (incl. Liechtenstein, enclaves badoises, Cam-
pione) (d) 
Autriche (excl. les exclaves de Jungholz et Mittelberg) (d) 
Portugal (incl. Açores et Madère) (d) 
Espagne (incl. Baléares) 
Malte (incl. Gozo et Comino), Gibraltar 
Yougoslavie 
Grèce (incl. îles Ioniennes) 
Turquie 
URSS 
Zone monétaire du Deutschmark-est (b) 
Pologne 
Tchécoslovaquie I Europe 




Autres pays (a) 
AFRIQUE 
Afrique du Nord espagnole (c) : Canaries, Ceuta, Melilla, 
Ifni, Sahara espagnol (Rio de Oro, Saghiet-el-Hamra) 
Maroc Ί 
Algérie, Sahara [ Afrique du Nord 
Tunisie J 
Libye 


















Nigéria, Féd. du (incl. Cameroun septentrional, ancienne-
ment britannique) 
Cameroun, République fédérale (incl, Cameroun méridio-
nal, anciennement britannique) (e) 














Regno Unito (Gran Bretagna, Irlanda del Nord, isola di 
Man) ed isole del Canale (d) 
Islanda 
Irlanda Repubblica 
Norvegia, arcipelago dello Svalbard (incl. Spitzberg), 
isola Jan Mayen (d) 
Svezia (d) 
Finlandia (incl. isole Aland) -
Danimarca, (isole Feroë, Groenlandia) (d) 
Svizzera (incl. Liechtenstein, « enclaves badoises », 
Campione) (d) 
Austria (esci. Jungholz e Mittelberg) (d) 
Portogallo (incl. Azzore e Madera) (d) 
Spagna (¡nel. Baleari) 
Malta (incl. Gozo e Cornino), Gibilterra 
Jugoslavia 
Grecia (incl. isole Jonie) 
Turchia 
U.R.S.Sr 
Zona monetaria del Marco-tedesco-est (b) 
Polonia 
Cecoslovacchia I Europa 






Africa Spagnola del Nord (e) : Canarie, Ceuta, Melilla, 
Ifni, Sahara spagnolo (Rio de Oro, Saguia-el-Hamra) 
Marocco 
Algeria r Africa settentrionale 
Tunisia 
Libia 


















Nigeria, Fed. di (incl, parte settentrionale del Camerún 
britannico) 
Camerún, Repubblica federale (incl, parte meridionale 
del Camerún britannico) (e) 












Verenigd Koninkrijk (Groot-Britannië, Noord-lerland, Man) 
en Kanaaleilanden (d) 
IJsland 
Ierland (Republiek) 
Noorwegen, Svalbardarchipel (m.i.v. Spitsbergen), Jan 
Mayeneiland (d) 
Zweden (d) 
Finnland (m.i.v. de Aalandseilanden) 
Denemarken, Fär Oëreilanden, Groenland (d) 
Zwitserland (m.i.v. Liechtenstein, Badense dooane-
enclaves, Campione) (d) 
Oostenrijk (m.u.v. de exclaves Jungholz en Mittelberg) (d) 
Portugal (m.i.v. de Azoren en Madeira) (d) 
Spanje (m.i.v. de Balearen) 
Malta (m.i.v. Gozo en Comino), Gibraltar 
Joegoslavië 
Griekenland (m.i.v. de Ionische eilanden) 
Turkije 
U.S.S.R. 









Spaans Noord-Afrika : Kanarische eilanden, Ceuta, 




























Nigeria, Federatie (m.i.v. het frøiwdtelliijjlk «iteæll wm Itnælt 
voormalige Brìts-KaimeiroenJ 
Kameroen (mJi.v. het zuidelijk de®!l «aim Itøaft weronaüi^ 
Brits-Kameroen) (e) 




Kongo (Brazzaville) (e) 
Kongo (Léopoldville) (f) 
Burundi und Rwanda (f) 
Angola (einschl. Cabinda) 
Aethiopien und Eritrea 
Französische Somaliküste (e) 
Somalia (ehem. Britisch- und Italienisch-Somaliland) (f) 
Kenia, Uganda 
Tanganjika 
Sansibar und Pemba, Mauritius, Seychellen, St. Helena 
(einschl. Ascension und Tristan da Cunha) 
Mosambik 
Madagaskar (e) 
Réunion, Komoren (e) 
Nordrhodesien, Südrhodesien, Njassaland 




Vereinigte Staaten (einschl. Puerto Rico, Amerikanische 
Jungferninseln) 
Kanada 














Französische Antillen (Guadeloupe, Martinique) 
Westindien (g), Jamaika, Trinidad und Tobago 
Niederländische Antillen (Aruba, Bonaire, Curaçao, 















Guinée espagnole (Territoires espagnols du Golfe de 
Guinée) 
Gabon (e) 
Congo (Brazzaville) (e) 
Congo (Léopoldville) (f) 
Burundi et Rwanda (f) 
Angola (inch Cabinda) 
Ethiopie et Erythrée, Féd. de 




Zanzibar et Pemba, île Maurice, Seychelles (incl. îles 




Réunion, archipel des Comores (e) 
Rhodésie du Nord, Rhodésie du Sud, Nyassaland 
République d'Afrique du Sud (incl. Sud-Ouest Africain, 
Basutoland, Swaziland, Bechuanaland) 
AMERIQUE 
Amérique du Nord 
Etats-Unis d'Amérique (incl. Porto Rico, îles Vierges des 
Etats-Unis) 















Antilles françaises : Martinique, Guadeloupe (incl. 
St. Barthélémy, St. Martin Nord, les Saintes, la Désirade 
et Marie-Galante) 
Indes occidentales (g), Jamaïque, Trinidad et Tobago 
Antilles néerlandaises (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, 
St Eu'stache, St. Martin Sud) 
Amérique du Sud 
Colombie: 
Venezuela- ·. 
Guyane britannique, îles Falkland 
Surinam (Guyane néerlandaise) 
Guyane française 










Guinea spagnola (Territori spagnoli del Golfo di Guinea) 
Gabon (e) 
Congo (Brazzaville) (e) 
Congo (Leopoldville) (f) 
Burundi e Ruanda (f) 
Angola (incl. Cabinda) 
Etiopia e Eritrea, Fed. di 




Zanzibar e Pemba, isola Maurizio, isole Seychelles (¡nel. 




Riunione, arcipelago delle Comore (e) 
Rhodesia del Nord, Rhodesia del Sud, Niassaland 
Repubblica Sudafricana (incl. Africa del Sud-Ovest, 
Basutoland, Swaziland, Bechuanaland) 
AMERICA 
America settentrionale 
Stati Uniti d'America (incl. Portorico, ¡sole Vergini degli 
Stati Uniti) 
Canada (incl. Terranova e Labrador) 














Antille francesi : Martinica, Guadalupa (incl. S. Bartolo-
meo, S. Martino parte settentrionale, Les Saintes, Desirade 
e Maria Galante) 
Indie occidentali (g), Gimaica, Trinidad e Tobago 
Antille olandesi (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, 




Guiana britannica, isole Kalkland 
Surinam (Gulana olandese) 
Gluana francese 









Spaans-Guinea (Spaanse gebieden in de Golf van Guinea) 
Gaboen (e) 
Kongo (Brazzaville) (e) 
Kongo (Leopoldville) (f) 
Burundi en Rwanda (f) 
Angola (m.i.v. Cabinda) 





Zanzibar en Pemba, Mauritius, Seychellen (m.i.v. Ami-
ranten), St. Helena (m.i.v. Ascension en Tristan da Cun-
ha) 
Mozambique (Portugees Oost-Afrika) 
Madagascar (e) 
Réunion, Comoren (e) 
Noord-Rhodesia, Zuid-Rhodesia, Nyassaland 
Republiek Zuid-afrika (m.i.v. Zuidwest-Afrika, Basoeto-
land, Swaziland, Beetsjoeanaland) 
AMERIKA 
Noord-Amerika 
Verenigde Staten van Amerika (m.i.v. Porto Rico, Virgi-
nische eilanden behorende tot de V.S.) 
Canada (m.i.v. New-Foundland en Labrador) 














Franse Antillen : Martinique, Guadeloupe (m.i.v. St. Bar-
thélémy en St. Martin (noordelijk deel), les Saintes, 
Desirade en Marie-Galante) 
West-Indië (g), Jamaica, Trinidad en Tobago 
Nederlandse Antillen (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, 




Brits-Guyana, Falkland eilanden 
Suriname 
Frans-Guyana 
























Maskat und Oman, Befriedetes Oman 
Jemen 























AUSTRALIEN UND OZEANIEN 
Australischer Bund, Nauru, Papua, Australisch-Neugui-
nea, Norfolkinsel, Kokosinseln 
Neuseeland, Cookinseln, Nlue-Insel, Tokelau-Inseln, 
Westsamoa 
Amerikanisch-Ozeanien (Pazifische Inseln unter Verwal-
tung der Vereinigten Staaten) (h) 
Britisch-Ozeanien (Gebiete unter dem Hohen Kommis-
sariat des westlichen Pazifiks )(i) Tonga 
Französisch-Ozeanien (Französisch-Polynesien, Neu-
kaledonien, Wallis- und Futunainseln) 
SCHIFFS- UND LUFTFAHRZEUGBEDARF, 
POLARGEBIETE UND NICHT ERMITTELTE LÄNDER 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf (Einfuhr auf einhei-
















Mascate Oman, Oman sous régime de Traité 
Yemen 
Aden, colonie et protectorat 
Extrême Orient 
Pakistan 









Indonésie (incl. Nouvelle-Guinée occidentale) 
Malaysia (Malaisie, Singapour, Bornéo du Nord anc. bri-
tannique, Sarawak), Brunei' 
Philippines 
Timor portugais, Macao 
Mongolie, Rép. populaire de 
Chine continentale, Tibet, Mandchourie 
Corée du Nord 




AUSTRALIE ET OCEANIE 
Australie, Nauru, Papouasie, Nouvelle-Guinée austra-
lienne, îles Norfolk, îles Cocos 
Nouvelle-Zélande et dépendances, îles Cook, Tokelau, 
Nioue, Samoa occidental 
Iles du Pacifique administrées par les Etats-Unis d'Amé-
rique (h) 
Oceanie britannique (Territoires relevant du Haut Com-
missariat du Pacifique Ouest) (i), Tonga 
Nouvelle-Calédonie, îles Wallis et Futuna, Polynésie 
française 
DIVERS 
Provisions de bord et soutages 
(à l'importation : avitaillement et soutage des navires et 
avions nationaux non classé par origine) 


















Mascate Oman, Trucial Oman 
Yemen. 
Aden, colonia e protettorato 
Resto dell'Asia 
Pakistan 
Unione Indiana, Sikkim 

















Maskate, Oman, Trucial Oman 
Jemen 
Aden (kolonie en protektoraat) 
Overig deel van Azië 
Pakistan 
India, Sikkim 





Vietnam del Nord 
Vietnam del Sud 
Cambogia 
Indonesia (incl. Nuova Guinea occidentale) 
Malaysia (Malesia, Singapore, Borneo del Nord ex bri-
tannico, Sarawak), Brunei 
Filippine 
Timor portoghese, Macao 
Mongolia, Rep. popolare di 
Cina continentale, Tibet, Manciuria 
Corea del Nord 




AUSTRALIA E OCEANIA 
Australia, Nauru, Papuasia, Nuova Guinea australiana, 
isole Norfolk, isole Cocos 
Nuova Zelanda e dipendenze, isole Cook, Tokelau, Niue, 
Samoa occidentali 
Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti d'Ame-
rica (h) 
Oceania britannica (Territori sotto l'Alto Commissariato 
del Pacifico Ovest) (i) Tonga 
Nuova Caledonia, isole Wallis e Futuna, Polinesia fran-
cese 
DIVERSI 
Provviste e dotazioni di bordo 
(all'importazione : vettovagliamento e combustibile di 
stiva per navi e aerei classificati per paese) 
(aU'esportazione : vettovagliamento e combustibile per 


















AUSTRALIE EN OCEANIE 
Australië, Nauroe, Papoea, Nieuw-Guinea onder austra-
lisch mandaat, Norfolk eiland, Koeos eilanden 
Nieuw-Zeeland en afhankelijke gebieden, Cook eilanden, 
Tokelaoe, Niue, West-Samoa 
Eilanden in de Pacific beheerd door de V.S. van Ame-
rika (h) 
Brits Oceanie (Gebieden welke worden beheerd door het 
Hoog Commissariaat van de West-Pacific) (i), Tonga 
Nieuw-Caledonië, Wallis en Futuna eilanden, Frans 
Polynésie 
OVERIGE 
Boordprovisie en -benodigdheden alsmede bunkermate-
riaal 
(bij de invoer: boordprovisie en -benodigdheden als-
mede bunkermateriaal, afkomstig van de nationale 
schepen en vliegtuigen, en die niet naar land van oor-
sprong kunnen gerangschikt worden) 
(bij de uitvoer : boordprovisie en -benodigdheden als-




Polargebiete, Fischfang in exterritorialen Gewässern, 
Sonderfälle a.n.g. 
Nicht ermittelte Länder, Gemische von Waren verschiede-
ner Herstellungsländer 
Vertrauliche Länderangaben (aus wirtschaftlichen oder 
militärischen Gründen nicht nachgewiesen) 
(a) Frankreich : für Andorra. 
(b) Der Warenverkehr mit den Währungsgebieten der 
DM-Ost wird in der Außenhandelsstatistik der Bun-
desrepublik Deutschland nicht nachgewiesen. 
(c) Miteinbegriffen Alhucemas, Chafarinas und Penoh 
de Velez de la Gomera. 
(d) EFTA. 
(e) Mit Frankreich assoziierte afrikanische und made-
gassische Staaten sowie afrikanische Departements 
und Gebiete. 
(f) Mit der BLWU und Italien assoziierte afrikanische 
Staaten. 
(g) Westindien umfaßt : Barbadosinseln, Leewardinseln 
(Antigua, Montserrat, St. Christopher-Nevis, Anguilla, 
Brit. Jungferninseln), Windwardinseln (Dominica, 
Grenada, St. Lucia, St. Vincent). 
(h) Pazifische Inseln unter Verwaltung der Vereinigten 
Staaten: Guam, Amerikanisch-Samoa, von den Ve-
reinigten Staaten verwaltete oder sich unter der Treu-
handschaft der Verwaltung der Vereinigten Staaten 
befindliche Pazifische Inseln (Midway, Wake, südlich 
des 29. Grades nördlicher Breite: Rlukiu-Inseln, ein-
schließlich Okinawa, Daito-Inseln, südlich von Sofu-
Gan: Bonininseln, Rosario-Insel, Vulkaninseln, Parece-
Vela, Marcusinsel, Karolinen, Marianen und Mar-
schallinseln). 
(i) Gebiete unter dem Hohen Kommissariat des westli-
chen Pazifiks: Gilbert- und Elliceinseln, Britische 
Salomoninseln, das Kondominium der Neuen Hebri-
den und die Inseln Cantón Enderbury, Fidji. 
Divers n.d.a., pêcheries extra-territoriales, régions po-
laires 
Origines et destinations indéterminées, origines mélan-
gées 
Secret, origines ou destinations non précisées pour 
raisons commerciales ou militaires 
(a) France : pour désigner Andorre. 
(b) Le commerce avec la zone monétaire du Deutschmark-
est n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
extérieur de la République Fédérale d'Allemagne. 
(c) Y compris Alhucemas, Chafarinas et Penon de Velez 
de la Gomera. 
(d) AELE. 
(e) Etats africains et malgaches, départements et terri-
toires africains, associés à la France. 
(f) Etats africains associés à l'UEBL et à l'Italie. 
(g) Indes occidentales comprenant : îles Barbades, îles 
Leeward (Antigua, Montserrat, Saint-Christophe, 
Nevis, Anguilla, îles Vierges britanniques), îles 
Windward (Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-
Vincent). 
(h) Les îles du Pacifique administrées par les Etats-Unis 
comprennent : Guam, Samoa américain, îles du Paci-
fique administrées par les Etats-Unis ou sous tutelle 
de l'Administration des Etats-Unis (îles Midway, île 
Wake, au sud du 29e degré de latitude nord : îles Ryu-
Kyu, y compris Okinawa, îles Daïto, au sud de Sofou 
Gan:îles Bonin.îles Rosario, îles Volcano, Parece Vela, 
îles Marcus, les Carolines, les Marshall et les Marian-
nes). 
(i) Territoires relevant du Haut Commissariat du Paci-
fique-Ouest : îles Gilbert et Ellis, îles Salomon britan-
niques, le condominium des Nouvelles-Hébrides et les 
îles Canton et Enderbury, Fidji. 
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ITALIANO NEDERLANDS 
Diversi n.n.a., pesca extra territoriale, regioni polari 
Origini e destinazioni indeterminate, origini non preci-
sate 
Segreto, origini o destinazioni non precisate per ragioni 
commerciali o militari 
(a) Francia : per designare Andorra. 
(b) Il commercio con la zona monetaria del Marco-
tedesco-est non è ripreso nelle statistiche del com-
mercio estero della Germania (R.F.). 
(e) Comprese Alhucemas, Chafarinas e Penon de Velez 
de la Gomera. 
(d) AELE. 
(e) Stati afrikani e malgasci dipartimenti e territori afri-
cani, associati alla Francia. 
(f) Stati africani associati all'UEBL e all'Italia. 
(g) Le Indie occidentali comprendono : isole Barbados, 
isole Sottovento o Leeward (Antigua, Monserrat, 
S. Cristoforo con Nevis, Anguilla, S. Lucia, S. Vin-
cenzo). 
(h) Le isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti 
comprendono : Guam, Samoa americano, isole del 
Pacifico amministrate dagli Stati Uniti o sotto tutele 
dell'Amministrazione degli Stati Uniti (¡sole Midway, 
¡sole Wake; a sud del 29° di latitudine nord: ¡sole Ryu-
Kyu, comprese Okinawa, le isole Daito; a sud di Sofu 
Gan : isole Bonin, Rosario, Volcano, Parece Vela, 
Marcus, Caroline, Marshall e le isole Marianne). 
')) Territori sotto l'Alto Commissariato del Pacifico Ovest: 
le isole Gilbert e Ellice, le isole Salomone britanniche, 
il condominio delle Nuove Ebridi e le isole Canton 
Enderbury, Figi. 
Verscheidene n.e.g., extra-territoriale visvangst, pool-
8ebieden onbepaalde oorsprong en bestemming, gemengde her-
komst 
Geheim (oorsprong en bestemming niet nader aange-
geven wegens commerciële of militaire redenen) 
(a) Frankrijk : voor Andorra. 
(b) De handel met de Monetaire Zone van de Deutsch-
mark-Oost is niet omvat in de Buitenlandse Handel 
van de Bondsrepubliek Duitsland. 
(c) M.i.v. Alhucemas, Chafarinas en Penon de Velez de la 
Gomera. 
(d) AELE. 
(e) Geassocierde afrikaanse staten en Madagascar, de-
partementen en overzee gebieden in Afrika, asso-
cieerd met Frankrijk. 
(f) Geassocierde afrikaanse staten met BLEU en Italië. 
(g) West-lndië omvat : Barbados, Leeuwaard-eilanden 
(Antigua, Montserrat, Sint-Christofer-Nevis, Anguilla, 
Britse Virginlsche eilanden), Windward-eilanden 
(Dominica, Grenada, Santa-Lucia, Sint-Vincent). 
(h) De eilanden in de Pacific, beheerd door de V.S. van 
Amerika omvatten : Goeam, Amerikaans Samoa, Mid-
way eilanden en Wake; ten zuiden van de 29e graad 
noorderbreedte : Rioe-Kioe eilanden (m.i.v. Okinawa) 
en de Daito eilanden; ten zuiden van Sofou Gan : 
Bonin, Rosario en Vulkaan eilanden; verder : Parece 
Vela, Marcus eiland, Carolinen, Marshall eilanden en 
de Marianen). 
(i) Gebieden welke worden beheerd door het Hoog Com-
missariaat van de West-Pacific : Gilbert eilanden, 
Ellice eilanden, Britse Salomons eilanden, Nieuwe 
Hebriden, Canton Enderbury, de Fidji eilanden. 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N OES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S D E 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
A l l g e m e i n e s S ta t i s t i sches B u l l e t i n 
(v io let t ) 
deutsch j französisch / italienisch / nieder· 
tåndisch / englisch 
11 Hefte jährl ich 
V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e G e s a m t r e c h n u n g 
(violett) 
deutsch I französisch / italienisch f nieder-
ländisch / englisch 
jährl ich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
S ta t i s t i s che I n f o r m a t i o n e n (orange) 
deutsch I französisch \ italienisch J nieder-
ländisch I englisch 
4 Hefte jähr l ich 
S ta t i s t i s che G r u n d z a h l e n 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch, spanisch 
jährl ich 
A u ß e n h a n d e l : M o n a t s t a t i s t i k ( rot ) 
deutsch I französisch 
11 Hefte jährl ich 
A u ß e n h a n d e l : A n a l y t i s c h e Ü b e r s i c h t e n 
( rot) 
deutsch / französisch 
viertel jähr l ich in zwei Bänden ( Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958-1963 
A u ß e n h a n d e l : E inhe i t l i ches L ä n d e r v e r -
ze ichn is ( rot ) 
deutsch j französisch / italienisch \ nieder· 
ländisch ( englisch 
jährl ich 
A u ß e n h a n d e l : Z o l l t a r i f s t a t i s t i k e n ( ro t ) 
deutsch I französisch 
jährl ich 
impo r te : Tab. 1 , 3 Bände zusammen 
Tab. 2 und 3, 2 Bände zusam-
men 
Tab. 4-5 
Expor te : 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961-1962 
A u ß e n h a n d e l : Erzeugn isse EGKS (rot) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder' 
ländisch 
¡ährlich 
bisher erschienen: 1955-1964 
Übe rsee i sche A s s o z i i e r t e : A u ß e n h a n -
d e l s s t a t i s t i k (ol ivgrün) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährl ich 
Übe rsee i sche A s s o z i i e r t e : S ta t i s t i sches 
B u l l e t i n (ol ivgrün) 
deutsch / französisch f italienisch / nieder-




B u l l e t i n g é n é r a l de s ta t i s t i ques (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
C o m p t a b i l i t é s na t i ona les (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais \ 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l 'abonnement au Bullet in général de 
statistiques) 
I n f o r m a t i o n s s ta t i s t i ques (orange) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
S t a t i s t i q u e s de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : S t a t i s t i q u e 
m e n s u e l l e (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : T a b l e a u x 
a n a l y t i q u e s (rouge) 
allemand / français 
publication t r imestr ie l le de deux tomes 
( impor t -expor t ) 
fascicules janv.-mars, janv.-j'uin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importat ions 
Exportat ions 
déjà parus intégralement : 1958 à 1963 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : C o d e g é o g r a p h i -
que c o m m u n (rouge) 
allemand j français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : S t a t i s t i q u e s t a r i -
fa i res (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
importat ions : tab. 1 , 3 vo l . ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vo l . ensemble 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : P r o d u i t s C E C A 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1964 
Assoc iés d ' o u t r e - m e r : S t a t i s t i q u e d u 
c o m m e r c e e x t é r i e u r (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Assoc iés d ' o u t r e - m e r : B u l l e t i n s t a t i s t i -
que (olive) 




Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
D M Ffr 
4 , — 
8,— 
8,— 
4 , — 
















2 0 , -
7,50 















































12,50 1 560 9,— 125 — — — 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscript ion 
Prezzo abbona- Prijs jaar-











7 0 , -

















P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R D E S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
T ITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
B o l l e t t i n o gene ra le d i s t a t i s t i c h e (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese f inglese 
11 numeri all'anno 
C o n t a b i l i t à naz i ona le (viola) 
tedesco f francese f italiano / olandese f inglese 
pubblicazione annuale (compresa neH'abonna-
mento al Bol let t ino generale di statistica) 
I n f o r m a z i o n i s t a t i s t i c h e (arancione) 
tedesco / francese f italiano f olandese } inglese 
4 numer i all'anno 
S t a t i s t i c h e gene ra l i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, 
spagnolo 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o e s t e r o : S t a t i s t i c a m e n s i l e (rosso) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o e s t e r o : T a v o l e a n a l i t i c h e (rosso) 
tedesco / francese 
t r imestrale in due t om i ( impor t -expor t ) 
fascicoli genn.-marzo. genn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-dic. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958-1963 
C o m m e r c i o es te ro : C o d i c e geogra f i co c o m u n e 
(rosso) 
tedesco f francese f italiano / olandese f inglese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o e s t e r o : S t a t i s t i c h e t a r i f f a r i e (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1 , 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 vo i . per complessive 
tab. 4-5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubblicati gli anni 1961 e 1962 
C o m m e r c i o es te ro : P r o d o t t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese f italiano J olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1964 
Assoc ia t i d ' o l t r e m a r e : S t a t i s t i c a de l c o m m e r c i o 
estero (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Assoc ia t i d ' o l t r e m a r e : B o l l e t t i n o s t a t i s t i c o 
(verde oliva) 
tedesco / francese ( italiano \ olandese } inglese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
A l g e m e e n S ta t i s t i s ch B u l l e t i n (paars) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands f Engels 
11 nummers per jaar 
N a t i o n a l e Reken ingen (paars) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands f Engels 
jaarli jks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
S t a t i s t i s c h e M e d e d e l i n g e n (oranje) 
Duits f Frans f Italiaans f Nederlands / Enge/s 
4 nummers per jaar 
Bas i ss ta t i s t i eken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarli jks 
B u i t e n l a n d s e H a n d e l : M a a n d s t a t i s t i e k (rood) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Bu i t en l andse H a n d e l : A n a l y t i s c h e T a b e l l e n 
(rood) 
Duits I Frans 
driemaandelijks Ín twee banden ( invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
band jan.-dec. : Invoer 
Ui tvoer 
t o t dusver volledig verschenen : 1958-1963 
B u i t e n l a n d s e H a n d e l : G e m e e n s c h a p p e l i j k e L a n -
d e n l i j s t (rood) 
Duits I Frans J Italiaans / Nederlands f Engels 
jaarlijks 
Bu i t en l andse H a n d e l : D o u a n e t a r i e f - s t a t i s t i e k 
(rood) 
Duits f Frans 
jaarlijks 
Invoer : tab. 1 , 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Ui tvoer : 3 banden tezamen 
t o t dusver verschenen : 1961-1962 
Bu i t en l andse H a n d e l : P r o d u k t e n EGKS (rood) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands 
jaarli jks 
t o t dusver verschenen : 1955-1964 
O v e r z e e s e Geassoc ieerden : S t a t i s t i e k van de 
Bu i t en l andse H a n d e l (oli j fgroen) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
O v e r z e e s e Geassoc ieerden : S ta t i s t i s ch B u l l e t i n 
{oli j fgroen) 




G e n e r a l S t a t i s t i c a l B u l l e t i n (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
N a t i o n a l A c c o u n t s (violet) 
German f French / Italian / Dutch / English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bul let in) 
S t a t i s t i c a l I n f o r m a t i o n (orange) 
Germon / French / Italian / Dutch f English 
A issues yearly 
Basic S ta t i s t i cs 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Fo re i gn T r a d e : M o n t h l y S ta t i s t i cs (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Fo re i gn T r a d e : A n a l y t i c a l Tab les (red) 
German f French 
quarter ly publication in two volumes ( impor ts -
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-june, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
F o r e i g n T r a d e : S t a n d a r d C o u n t r y C lass i f i ca t ion 
(red) 
German / French / Italian j Dutch / English 
yearly 
F o r e i g n T r a d e : T a r i f f S ta t i s t i cs (red) 
German / French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1962 
F o r e i g n T r a d e : ECSC p r o d u c t s (red) 
German j French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Ove rseas Assoc ia tes : Fo re ign T r a d e S ta t i s t i c s 
(olive-green) 
German f French 
11 issues per year 
O v e r s e a s Assoc ia tes : S ta t i s t i ca l B u l l e t i n (ol ive-
green) 
German / French \ Italian / Dutch f English 
yearly 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assoz i ie r te : M e m e n t o 
(olivgrün) 
deutsch / französisch 
jahrlich 
Energiestat ist ik (rubinfarben) 
deutsch 1 französisch / ito/ienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Industr iestat ist ik (blau) 
deutsch / französisch \ italienisch / nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Eisen und Stahl (blau) 




Sozialstat ist ik (gelb) 
deutsch 1 französisch und italienisch / nie-
derländisch 
4-6 Hefte jahrlich 
Agrars ta t is t ik (grün) 
deutsch / fronzSsisch 
8-10 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik: Sonderre ihe Wi r tschaf ts -
rechnungen (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 




Internat ionales Warenverze ichn is für 
den Außenhandel ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu-
str ien in den Europäischen Gemeinschaf-
ten ( N I C E ) 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Einheitl iches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat is t ik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
N o m e n k l a t u r des Handels ( N C E ) 




Associés d ' o u t r e - m e r : M e m e n t o 
(olive) 
allemand / français 
publication annuelle 
Statist iques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
(annuaire compris dans l'abonnement) 
Statistiques industriel les (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964 
Statist iques sociales (jaune) 
allemand / français et italien / néerlandais 
4-6 numéros par an 
Stat ist ique agricole (vert) 
allemand / français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statist iques sociales : série spéciale 
« Budgets fami l i aux » (jaune) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose d'un 




Classification stat ist ique e t ta r i fa i re pour 
le c o m m e r c e in ternat iona l ( C S T ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e des Industries établies 
dans les Communautés européennes 
( N I C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e un i forme de marchandi -
ses pour les Statistiques de T ranspor t 
( N S T ) 
ollemand, français 
N o m e n c l a t u r e du C o m m e r c e ( N C E ) 
allemand / français / italien { néerlandais 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
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Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs ¡sar-































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R D E S T A T I S T I E K 
D E R E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d ' o l t r e m a r e : M e m e n t o (verde oliva) 
tedesco I francese 
pubblicazione annuale 
Statistiche del l 'energia (rubino) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Annuario (compresa nell 'abbonamento) 
Statistiche del l ' Industr ie (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
trimestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Annuario 1964 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
4-6 numeri all'anno 
Statist ica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
8-10 numeri all 'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Ser ie speciale « Bilanci 
fami l iar i » (giallo) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numer i , ciascuno composto di un testo espli-
cativo e di un volume di tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Classificazione statistica e tar i f far ia per i l com-
mercio internat ionale ( C S T ) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a del le Industr ie nel le C o m u n i t à 
europee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a un i forme del le merc i per la sta-
tistica dei t raspor t i ( N S T ) 
tedesco / francese 
N o m e n c l a t u r e del C o m m e r c i o 
tedesco / francese / italiano / olandese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese Geassocieerden : M e m e n t o 
(oli j fgroen) 
Duits / Frans 
jaarli jks 
Energiestat ist iek ( robi jn) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandeli jks 
Jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industr iestat ist iek (blauw) 
Duits / Frons / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
Jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 1964 
Sociale Stat ist iek (geel) 
Duits / Frans en Italiaans \ Nederlands 
4-6 nummers per jaar 
Landbouwstat ist iek (groen) 
Duits / Frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Soc ia le Stat ist iek : b i jzonder reeks « Budget-
onderzoek » (geel) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 




Classificatie voor Stat ist iek en T a r i e f van de 
in ternat ionale Hande l ( C S T ) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Systematische Indeling der Industr ie takken in 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits f Frans en Italiaans / Nederlands 
Eenvormige Goederennomencla tuur voor de 
Vervoerstat is t ieken ( N S T ) 
Duits, Frans 
N o m e n c l a t u u r van de Hande l ( N C E ) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : M e m e n t o (olive-green) 
German / French 
yearly 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / /to/ion / Dutch 
b imonth ly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industr ial Statistics (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
I r o n and Steel (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964 
Social Statistics (yel low) 
German / French and Italian / Dutch 
4-6 issues yearly 
Agr icu l tura l Statistics (green) 
German / French 
8-10 issues yearly 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) 
German / French and Italian / Dutch 
7 issues each w i th tex t and tables in separate 
booklets per issue 
whole series 
Statist ical and T a r i f f Classification for In terna-
t ional T r a d e ( C S T ) 
German, French, Italian, Dutch 
N o m e n c l a t u r e of the Industries in the European 
C o m m u n i t i e s ( N I C E ) 
German / French and Italian / Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for T ranspor t 
Statistics ( N S T ) 
German / French 
External T r a d e N o m e n c l a t u r e ( N C E ) 
German / French / Italian / Dutch 

STATISTISCHES A M T DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNIT IES 
Verwaltungsrat / Conseil d'Administration / Consiglio d'Amministrazione / Raad van Bestuur / Supervisory Board 
Vorsitzender / Président / Presidente / Voorzitter / Chairman: 
A. Coppe Vizepräsident der Hohen Behörde der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl / Vice-président de la Haute Autorité de 
la Communauté européenne du charbon et de l'acier / Vicepresidente dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone 
e dell'Acciaio / Vice-voorzitter van de Hoge Autoriteit der Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal / Vice-President of the 
High Authority of the European Coal and Steel Community 
Mitglieder / Membres / Membri / Leden / Members: 
L. Levi Sandri Vizepräsident der Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft / Vice-président de la Commission de la Communauté 
économique européenne / Vicepresidente della Commissione della Comunità Economica Europea / Vice-voorzitter van de Com-
missie der Europese Economische Gemeenschap / Vice-President of the Commission of the European Economic Community 
P. De Groóte Mitglied der Kommission der Europäischen Atomgemeinschaft / Membre de la Commission de la Communauté européenne de 
l'énergie atomique / Membro della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica / Lid van de Commissie der 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie / Member of the Commission of the European Atomic Energy Community 
R. Wagenführ Generaldirektor / Directeur général / Direttore Generale / Directeur-Generaal / Director general 






N .N . 
Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors: 
Allgemeine Statistik /Statistiques générales / Statistica Generale / Algemene Statistiek / General Statistics 
Energiestatistik. Statistik der assoziierten überseeischen Länder. Maschinelle Auswertung / Statistiques de l'énergie. Statistiques 
des associés d'outre-mer. Exploitations mécanographiques / Statistiche dell'Energia. Statistiche degli Associati d'Oltremare. 
Lavori meccanografici / Energiestatistiek. Statistieken van de Geassocieerde Overzeese Gebieden. Machinale bewerking / Energy 
Statistics. Statistics of Associated Overseas Countries. Machine computation. 
Außenhandels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce extérieur et des transports / Statistica del Commercio estera 
e dei Trasporti / Statistieken van de Buitenlandse Handel en Vervoer / Foreign Trade and Transport Statistics 
Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistica dell'Industria e dell'Artigianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistica Sociale / Sociale Statistiek / Social Statistics 
Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistica Agraria / Land bouwstatistiek / Agricultural statistics 
R. Sannwald Redaktion der Veröffentlichungen / Rédaction des publications / Redazione delle pubblicazioni / Redactie van de publikaties / 
Editing of publications 
Diese Veröffentlichung kann zum Preis von DM 16,— durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen 
bezogen werden: 
Cette publication est vendue au prix de 20 Ffr. resp. 200 FB par l'entremise des bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è In vendita al prezzo di Lit.2.500,— da richiedersi agli uffici di vendita seguenti: 
Deze publikatle kost FI. 14,50 resp. 200 BF en is verkrijgbaar bij onderstaande verkoopadressen: 
This publication is available (200 FB) from the following sales agents : 
D E U T S C H L A N D (B.R.) BUNDESANZEIGER, Postfach - Köln 1 — Fernschreiber: Anzeiger Bonn 
08.882.595 
FRANCE SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES - 26, rue Desaix, Paris 15· — Compte courant postal : Paris 23-96 
I TAL IA LIBRERIA DELLO STATO - Piazza G. Verdi, 10 — Roma 
Agenzie: ROMA — Via del Tritone, 61 /A e 61/B e Via X X Settembre (Palazzo 
Ministero delle Finanze) - MILANO — Galleria Vit tor io Emanuele, 3 - FIRENZE 
— Via Cavour, 46/R - NAPOLI — Via Chiaia, 5 
N E D E R L A N D STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERIJBEDRIJF —Christoffel Plantljnstraat, 
's-Gravenhage 
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L U X E M B O U R G OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
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